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t S E R M O N 
Q U E E N L A S S O L O N E S HONRAS 
CELEIMBAS EK OÍSeQUtó 
US LOS VV. fP. PREDICADORES ATOTÓUOOS 
FR. FiwNcmo T * ^ HER-MLXBSICEW Gatcií! 
Ta. jujjí litiiciii.o DUE; 
FJL J M Í Í4ATIIÍS MOÍEÍTO: 
ís , JÜAH Aimsio B^jmssEcasj 
U I S I O N E I I O S D E L C O L E G I O 
de Pnpagmia fiàe de ía Santa Crua de Querelaic, 
Fundadores de las Conversiones de la PtdamaCoiittp-
cion, y de S. Pedro y S. Pablo del Rio Colorado entre 
W Geilikh Vumxs, y muelos en ellas gloriosaaiMe 
í manos de los mismos Eíirbaros eñ los días i f y 19 
da Julio d& 1 i 
B 1 x o 
E N L A I G L E S I A D E D I C H O C O L E G I O 
EL 19 DE JULIO Je 1794 
EN QUE Sí SEPULTARON 803 CENIZAS 
SflWiu Proyiwííij di FwitKÍ.'ftíf»! y&iiymlei is iíratffgut 
ttí (ií ía.jpnfa Otes ífo jjueretaw. ' 
MADIIID. AfíO ]8i9P 
£ N U JKÍUBNTA Dí D, FEHMIK1 VltXjUPANBO, 
IBJIlSioa DB CAMARA DE a. K. 
V l f U F R A T R E S , 
M i g é m i s A U ê m ~ V 4 h m h m stiktis 
h p missum e s t . L w d t m s v k o s g k r i i h 
M%et P¿ \mtes m p w ¡ n p n e r á t m e m ¿ 
• E i fc fe c 44. v* i* 
Y^Gtiçs Apostólicos, hljòs M Atofeam Seíafi.-
co^ á vosírtm.se dirige esta emtesada de satod, 
Etógíeütios í loi/V^róneS'gloriosos, y á lòi^ué 
faetoa anóteos Padres, refuJeado Us ticc|onC^ 
-kcrücas'de sus Hijos, 
i 1 - 1 "." ÍJ . . :\.\ 
r •» <•. 
"JLy£- rdsoíii'eidii que acábale torcar este -̂ poitÒljco Sewía l̂O: 
Ai ía Salta Crití QutreCãfo • notubfe teít^iítia 
i '.oks )bs Sanias frovlnvlaiiLíl ClL-ácu.Sfrafi60'¡r.dc e-.̂ itr iií 
]a PeninstiU ̂  F^pniî  iloo de sus iüdi'fjt-uoî  ™idecíir:>¿*i 
Ja» ^eces.wfl • h P^Lacia í*-) i- WBStocw^Sf » í i « .^ftr^-
na pity Amienta r*& mfyw»cjtn* la ofir i íw.f lwc^t^w 
Kí'^^illóiiííi i 'Mlcsfoif̂ Müca t' *u. IWCB ̂ van((mL!¡ts.((BB'-̂ iii|tar,ti>, 
í f l rgí ! ¿I3I1E? ^ l,rad[i1 ^ J * lí iieofi'lTtuHitli Je Uitillí jiliJ en Mf̂ lui1'!] 
wle Ctiítriu o¿-íl ÍDDÜÉ 
mc Im âsà&CQ-t Atâxir it rtesfrò rejp«iial?]e Í O T ^ Í Ç este 
limlldí discurso. • 
L ¡ piedaf^ jyifjua, d «Jq íie> Jfl,.salwítift0..df,J¡tf«al-
iñas, it hçf.or de ineitts Sê áfic;: R^igían , el ódio tte utó-
trúi euciní̂ us ? la ediáü'acíbu piitlica > -el ir.Kirk~..-si3eI.la:e-
tés: a.) jní'árttgiienai- fe-çoak&Mk Utn io^èimK ,y « W Í J U -
ñe^bbi Cíicr^c'í/á ^tfjitrU^ffeag-j, o el deott Apastó-
lito StGiin«iic '̂iuiiqtte íiaijlánáo cea rídi vordiá puede d«-
cir (jat el ambos cbjtíos. 
ían íâ iuio , î i ínteres tka íuiifiuO fiafce lú's lijes y fe'í¿tíre 
flW él sabio S¿ koc¿ ;)o íxjlrctó caft estií- tíiCigicas p -^ - ia ; 
íjtw piifCj iormac todi la'g(cru ¿e ios IIJJÍS {t)-b "Ésta ¿s 
ilra vendad de hecho, porque 'afi-como'lM Arntricu; x a don-
doras i h incií'i Nfwlor .Esjaãôdttíç^uaattó bien:; lua. dis-
frutado fea el òrilc:i civil j plitic*, eccaóaibo y soarciutnraJ, 
as. SemifHiW" A^wliiufifl ílea^fá i^-is las-Pro'/iflcias 
Je yrandítano" ObNtrvaaTísJe la antigua, j Nueva Eipda.de 
quíintas gloria* lia ad^jiridy su i&s letras, en las virtudts y en. 
U f rcpí givíoí. de Ja fc., ̂ of totfcs iôx^ttiirc yísuwt, U^u 
Jo: extremos •h la tierr¿: luígu e» justj. ^uidcso , bonorilíaí 
í :nicr:saarc á tan Venerables Caerpus, ^ P Í ios JJÍ.-OÍ de e>ie 
'¿Iptóko Seminario, fctwsii ¿í)rt1a-iiii,y^; t.'ümpla-ují 
^muitiplicadss ^i'rbfildas pata coroiwr h>. aik.ble& Ircntíí ¿c 
fa]H?ÍJos a (¡yíeíieí ríconocfti por Psdcft > les eageadríLroa 
cea Jejiichrísto y par Mairís amuii)!»^ que ootiiiiiVBiwnte 
•'fes sustíijtafi-í áostíínen coe .d.^oWQ deraiua; herjur.uoi 
-iíífiriitó&; de JÍIMÍJI? lífüTtíri liítfnitt) pt" JJÍÍÍ Í /s í̂fi ¿Jf w 
:iiíracl(i): slo cuyo auxilia w constante que ao pudierja Í U Í * 
tir largo tiempo. 
Y vein ¿qai, Padres Cevereadísimos, ÇCPO se vfcriüeJin lanv 
^tealwottm tras motivos cufrátfrúii áíipulyiánii pLuipa- {»w 
_í£. h ídik^CJi pebiies ,̂ el K;1Ü de lual^jdod d¿ Ua alujas, 
y d ¿dio de íiwstroi ftaeirí^os. n: íirtí mas íjue liJlv^naf 
(I) CmttM-nm.RiHjP.iorm: tígMtjUmmfKnr nrm. tjamb. I},EL 
sfá prfltb ¿os aíerttfs ítri'íftraídit, ca' ià esporfçíon de m 
m l H f M è ^ p ^ ] Í ^ ' ^ < k f U k t ^ tas enftíacoü 
i m ^ W ^ p f i ^ ^ à h to^demina^n^iri i para 
qlS Vo '-dífr uòíífistÀ«fl<a *te?*ci«u frnró ifoducsíiincs. 
í"'* lá v^rdadj'nc'SLí&tb^tas qmtro.Jiérnvròíaut-flfr* 
J K con quepis re^lfl parí t'licíifsreífilfinjaiidelicia, Iss-últi* 
ftiffi"4* Éifferade ^'éàW.^mgít/jjiiodíi el publico tócit 
í í i^âtf í&lBc»»' tl»3tó^«»beí&:ttí j^»^iide6.a|fcüimii* 
c é - ^ W f e W s - ^ $lWlfcbaívto&er iaoi¿q M j & ç a l a ^ ^ 
éar^^id^y'bíftefeiiHrtitfpfalíJ-í íPcd'áfeBit'dfaárüN 
^i- Vj! á lcteU1 0̂5 haywrs fos ímpubo* 50» arvajaroa £ 
Cípoŝ hiro&y dfódé'la ñsiífiwll-ltasta este basto Continente, 
2ó5i d^siÜ' ̂ rtá^-tetWíftítís-t anlpj^tfawgaridos mirase 
p h ú r ' h a ^ ^ a i ' ^ f e ^ ^ ' ^ l - ^ t o f i ^ f ftott bar r an 
ellos una fcueítfr vWetW ^ Jatiijawa en el yjgop de suŝ aâos, 
y itn el itias pèqasíío ^KO?TO di los bombíes; y to* de ítejíie-
flbs btíte'l^tíéiifiS Iwce'ftwptíRier ou-o ranto lá.sed tsuasia-
H e ' - á ^ o V . ^ ^ P 1 ^ ^ ',: ' " •'"' ' r,r[í''-'' - ; ' 
fKAaáa'Véáé^les P^oi-Iiieias òè Sflliigftii, 'Sttig»Ettcótafc 
tfaá ^ Santa Eleni de ta Ftoiid» pregttatatoî  ¿Pudié-
yais litübieQ diTKar de litar -mstras tnareí-nátes ojoien mide*-
^•aT^Slf'^rsíM, si yo Ble 'jrtfcsíntwe á ^ r t a rísta, m&> 
^tJóilí-rtí'inii'iaiiftos láfi^trcâadfó EÉnlcaí ó ^ i íiripiiríáà 
fluícéi'ü fltl sáVittMortüfr èf Atí paniewt Díafcà M-himíldB 
5' átite'BaríVBeL'Jie, piegMOítilií*)*, cflmo Ú eayUdo d¿ 
!oí ^Víirfeii» fc José ál anciííno desconsoiadc Jscot; ^ 
fefnén ííffifíi^i/ Mr skj âtt m l (V) jBiialJlii *i es 99» eütiáttcQ! 
d? tu bíjiií Puw e&to puTit-ualmeiití es la qpe ya bago ¡uora, 
j w í u p t : ^ fe» i l^^bjinq coit^ç^ d e ^ V ^ ^ r ç . 
jitiiàj «lidas C M tós ijerfi* 1 «ia los díaicautes y riiíesi :«7 
. í « vista de egetnplos ti.i iJastr«a, ¡podrA, dl^a, íjejaí cl¿ 
J í V ^ U U IJñmír ea rü^ttes corazones el lei* di U ialvacíon 
l^hfc'iilsttV'^iÉ TaíT» rtecesitMi dewestrofewfimosj 6 par» 
w 
ta cÜa ceipUÊS ie hwsrse redurido? jíto esperté y* wii Í ¿ -
lido fiiiamcato que ta¿a imújb -fes hijojií Unàlivtir» ma-! 
tealíeí ti térLttina g^cifliflidí .^^rpeiiAi^ su hermano, 
repila j > ¿iga con wsn santa eip jlacipn y vni-íüawcp valí>í i 
ñjjiíijj ¿rWj ni mviaimr cum £o? Í*J Vamos r&nbisü urdiros 
•i moiríi t u gloríosuiecte cen cl í 
. Üéstame solo lis^ostíar la íojoiticíii âú tào fe i^stritis 
por^ Lr -'t?™ tií los hombres: didg&ocfose wUb tos Í ^ Ü ^ ¡Se 
ía vjda ísemph: de ã^iiíilos Varones tares,, cuya mtmoi'ia 
celebre ra este »crí:o, ¿ sostener esosmiíjnç.sobjçl̂ s, ^pre-
tiio.íitEeEScitójnos liiabifi ác pi l los ^á^ts,A.3.a. ¿ huma-
na • MÍtiraíetaj 3,1 paso, tpw -sa, ^ ¡ « K A acr^í ̂  ^fi; filíttitrópí-
Cos:.qyc cam^rtn èla Ssl^iwf al raisío&íjerjpp queie jac-
taji COH el' uanibrs d¿ filuioíos, y que pydíendü servir para 
Wife las zwu (LOU ral que r.o sean buer.is) ciJuruiUn Jtl £ i -
cdo ttcoacil de taitJ^ ociasoi grjTitnejj ¿el -Bstado; y á sus 
iaJÍTiduos de íniígn» de,tomar as'emc ení/p igs'í^írw áeji 
PüritiUmlejaates tLivimê  por otje.loid^ m esfuer-
Ja í^rdiá ^ á U f: tM, defaamn averjanairse.&! Tit 
(le>cub.ecta s¿ grosera ignorancia, manife.ianíi? cue care-
cm de las nctiíias mi¡ ttm^ti^s ¿e.ia utifidftiJ'que C E ioda 
úrdea ii4ii.praducíd[> ea ftjiyjjdo fo& Ciiírjios fl^lgiaio^ p'-n 
d M o ^ ' i ^ u n r -̂jrtobfct.ftpilüietrte ^us s'm albs,.íjañ ¡10 
SÍ lU'Jttcho ottí&dí̂ na d$ afki&Mn todo ei mundo [FJJ 6 SU 
malina y depravadas inEentoi, (jazido á pesar dfc fitas ijoti-
üiw.; lis perüiguan é inteatan Jucef C^ÍD^OÍ y.deípreti^les.ií 
tia 
Wl, . . • • • , Bíjúlarî  m 'Miz éi 'el 
EüStaarinê Bp̂ fBíMhoTAi-í me tiesta ocscobri; su jî ioci ú Jqa'ftcilílcwfC 
t̂ -m í J* f^'W torJwfoc» Jialos cife íity ra «te wtaáíi, 'We ptfe ¿¿Sdctt 
s.çjn fcoaibrí or bJen, KL-i ¿Ojjijif de Un i ?w t>;ci ¡gocriats y üucwiic &ur b j 
ÍIÍJK. 
(-> 
juedeu fitusatto tiato <jw6 vivan a! akíft» üe seniei^s Ae-
íensorti.' jQiÜ eainyo raa esps&toÀ w - m u â tn; díi-
curso bi no i'ueK mí principal ínttnfO, ilustrei y sancas 
en Eliíiiele AEneríí:3iLt(̂ {Br aieita^ âesirça bíjos f ̂ ara ei* 
ái-íoíí é (íon:ítiuar en su aitcivo ¡ « 1 <¡ i 
.v Na tengo j"»» au* rnaroi si pesa del SaiihuHa pura'^ 
Eficar.U preíeren í̂a entre sugetcw tari íespetibles: ni g-iarái-
i^niai.4sieaiitic d ^jEinfi prescríbei la AntlgUídadieí eítoi 
flaí¡tfe¿ Cuerpo s-iegok nu^err^i^ ^'utr*,^: al rJ^n^ Eeu-
íLfé -.íauiiáieb^ itócíÊUtlOi^rBidetimíatSj DO dkoixn-m-
pecto ít ÍOÍ Guorpaiie] Ordu EE^dacflr.o<,̂ ue'en'álabas Ami 
ricas habéis corcrtiado da glorias íniaortales h ímW* de am* 
ti-aObâerraiUciijp^tó etitíHKes,sío pondírai nais, aie sería 
lüHispeti^ilg-fe^^" waEhW! nestnafe de^jupíl • j ira íoiraa? 
la htstffr^de^^stfflBí^fftíffpsw^ iwfi sqkca^e^ecóü 
díSítos'̂ uKjiin í]*ii(a¿oi'»ttftii áoctifin»iy.-el.ereiiipi(ií:-th:Éítí 
^ppâ^Udd Secaiíuifí*ítL'€t¡]i¡cíoiio de f!j¿ ÍWQS qui; ¿ueü^ií! 
pstabletoemGoiegwrde MiBÍ&aetòat CliKfeJívajueb; hqiá.nKiJ 
iM)iiiHi,alguii^lLDaK^8nètiF^*ç^fii!;» otraí 
M- caso una i&fcjíitfi, qje desdé que wtó k fciicidíd.jie véí-
tí^t!l^itrp^ÍKd^x[L!rã^iéjmidrio,)i4:Ejadq roda.mi 
filwi'y «íiê.e» tóli*'gloria dc:l3*saiitítíiPj[0KtflciaKd¿ Cw-
itüaaJií Jas. q w q pr'nsrfgateifcíadníBí-di fi¡r&,Colegí^ 
dü&an&a BHfíaii^üitffO'OftWw.iiw*' prlocipaJes cíel ¿omíaío 
espano: í £k:esr^U LinAi eaMadíitl, el peodigíaso Ŝ úigü 
.ea Mâxisa^ eJ üiCcfiJiii.) Lopez cri Uiat^xtU^ v d ¡p.c.iíUiro 
4dlT!ur-etiiDBd«4^Biãbbi dMíKBÍtí&ft de It Qiviaz Proíiíííü-* 
c:^; aunque no me faltaritfi i^wiw eD que apoyar iria 
cüâ etui-LVi,. 
SANTA H O V I K C I A D E C A S f I U À . 
Debt tgsi-fl'lffíBie!.lugar eji hw. xuÉCTOíia.l̂ iSaoU.Pjíi-, 
T £ Í K Ú . 4? j y ^ i'ij®*' e3WtnpUi'ísi¿iítí:cí>r. tua. 
ha ilustrada i est* Colegio, el ¿ipostóíiüij Viniil-ycVtMMiWft 
Pndit1 hray iMebltad Lupes Jesus WAW!v«ilgt30;fmtftilí sy 
feciuididii CBptritiwl, y honri eterna del ItJgflr (k.AJrnWifitóí 
de Toledúydúti^ íic Já piimett Ifit el í - d9:&;£ipiab{&4e i tyi 
-uñoá; y k&bmièH.itt\àp desde . ^ I I Í U B . - . ^ ^ i^ud (en que 
tomó ül spráâca hábítí}n..en aL CívaventOífe Sa^ft .Msnljtiíí 
el ijiititiico íiecaleto + sancifiíá JCB I 5 léitaütes eji el mini^ríu 
Ajwstólící,. eona Jiijo de e *K iiiaiijaiifl-^fllWiiiiifi^ieaba ya 
rwgu^Ae imíiuiagar ^likfla&i.jMfaltJit^siígitólItóJitíí 
virtLdw iierõieaj de este acgund^tAUínutn i r^QuiK« 
sjufrdad ¿Ji' lo (iJ;ts Ütnida de ^ ^ M Í O J : , ^IÍHS jquiardntfó de 
enmpJrr Jos dies -y sífjte f í̂etido âJ nanoáiibafUaíMar^Xi 
quien gKiíbaw qaítftíe'afioí ^«wfeímesa^icütZidjio^ edad} 
ca lot brâtòsidâ^u n_,K-f^M.:sU|dij-'ipLjít4 poof̂ itcaá Itodia 
jt^íiauera^ iditpaaei^jni^btan sai*oriuiEÍ4Íeiio:(i)tf co-
mo sa-hcmdí se.ffei'ifici-mas.de váínttf y.dKjalaQos:después:lfil 
fue IA ptfiuífa piedra • fuqóüiiffmal• de;este. Goleji» ̂ MbiÉncb 
líti mas dJicMip y spugrtemu&ípfí&ãs: SMWWÍI crjMtófcaiiaisJ 
$60, ('Xcj.^wmd'JK^.} Ua Jtomitagos 1 i:\ _3Jte;atuti íJíífciíiada 
qte 3 JAI «hnpaníw 3I' Venerable Mí-gijlejpaxcíiió dnpd&ihlb 
pao^Ack^na traia táuíci^siaí BOLOíd/liliiitai, y UDÕiqHE 
jí«r nuestra feiicidaJ.se dUíSFWíVD-éíícCDlegdhscít.t^lafíos, 
iabjLiidülL usado 9Íiiinu^rí^M"ea^^^liltiíu>I'ac^õi,m»í' 
d » empeño qnlirseto e¡ 'de'.i^f: ioippdsieíinlntfse' skitiÍN 
If) tortita enEi Acias de Ix Barliicxim del Vttrvitiiii Mnrr;:! T Impĵ H),H 
Bcrr.i, dandi sn la plg. 3. núai. r. ¿<l prinifr Tema, w ííWs pi-liirw:• JÊ ÁÍIS 
fuiirm ff'íj-afwn rir «In* .rnrimMjjj Afĉ .ritu u* Ríe'ih** AÍXW, ifrtHÜLiivafa-
Hí.1 m̂ Wíifí itz/iíiíirij f̂;u,i||frim f./CUfSBi iOJrrxi'.dartt, ¡»r.Wiíi*¿a ipo i ilii BfitJItlUP 
rim. ji.uif »f «¡iiiiij/Vwrr ^wmjBtfwiij-vffj wBiiunff /.«/«.ff íMWW.Su«)* 
( 3 ) 
nur^ Y-ufi santo torfoc t <Sft cwg&io ie renasuclcá ÍO¿Ó> 
colores que speaas se AíicubK ÍU primen tela, y puede ~tm-
se farad» poi « *¡)lo: despo-jo (reneraie d* la jauta 
pobreza ha escindo muchas veces a confcMoitii los Religiosos 
que Je han virtCj y dos IlusuisUncs áíñoi'ís Obrjp-js al ffeele 
se piiiieiüa Je roditlas, y uon devacos jiculoí le cegaron con 
su* íágniims: anduvo once años CDJ lo* píes "Otaíraente dts-
audos; y las saadaVas ífe por obedienda. usó h* trç* últimos 
d¿ su T-.<U.*ervUti cioi-ã la aQcriixacíw t̂ ue á su alivio» poi-
que ten-e ado mas de veinte remiendos unas sobre otros desue-
la , corcoban, baqueta j gaiiiUH Y cuet0 ctTl̂ P J pewàia -itie-
•ve libi-as. y Je ei-a preciso qaitaridas quAtido liahia maclio bdu; 
,ei pañKlo ds píh&í era un pedazo de sayal: ¡tal era el eípí*-
íitu de su pubrKa y pen':t£fici4! S Í fe y caridad ton prue: 
.ba los trabajos i]iie sufiiá para iropflgarU y alvai' las ^aií,s: 
toi TaUiuancas y TeruL^s. les lí,*ie*ies y Giolís, Ws L»-
candones y Iicáqaes ejercitaron estas virtudes, ao m-ivh ÍJUC 
su espelanza y sii packnc^:: ésLa y el í.moi del pntauna le lu-
c'uii jetseverar diiKamejte á veces nueve y ¿ vites catoree 
lwr*s en el cotifeioaario. 5a anwr ¿ Jesus Crucificado ¡e movió 
a ptentai ma* de doa ntily quiaiejiros calvarios, U majwpar-
te cotí sus IMJIOS. Eile liéroe Jiizo teinbiür cotí S J pr2s*ncia 
un Templo, donde \ Í> Í lucios eoawnabaa eicondldô  ÍHS U O * . 
las. Ea obsqio de U fe eatiKo tres dUs de rodiU» es^raadfl 
Ja nuierte d que le destinabin los gectiles, pró-íiiUD i sei- p;\,v 
to dí la. veracidad de las LaCfiüd-jaes, q^c en eiía ocasión per.-
nbin. c&niei'le en compafiía de su Sanid coiupañero el Veae-
íable Margíl: el hiso comu otro Eiias baĵ r hisgo del Cklo 
sçbj-e LUÍ Pueblo ròdia: [>p̂ 30) acoLipaíado del VíiKiabk 
Murjjil, Í U iiivau\bJfi pecha A IOB fiisifes di íes beregci fe 
Inglaterra cay» b i lu , Uegaaio i sus liáHtoí, eaian ai d 
ai-eb ¿in efecto ni fneiia. Y porúitinift, caramia de intuitos 
y miríades murió casi des<i[npattdo ea su ministtrKi j m víer-
•jies H Us tres de la taríe el 17 de Octubre de , i 5* 
$¡m uti raes y dlea dias de su preeiosfl vida. ¡ Flwkíajuíestud 
de USanlü Piovioctit deOitijlaríIlEligbiíii Varonei; boy mas' 
que nunca ctaeiigaíí&dí» cen las vicíniruSes àd auatl.j! ¡Vct* 
UJUL «1 píiiner e^mpUv qac picacuro A vuestros ô osí E>te Se-
o ; 
múiarío to os atrah: M U ia espsnnu de -OÍ Uttores f n; Us 
tc-Ludidadei teunnrales: CTIIK^ litigas, aHiccitres y trabajos 
padffida por Jeiiiclixiito Jen el ali¿i:-a;e: A amptiimiff, S Í 
Fus lambisn píed:a. rundirr.erital d; ejte Cckíio d Apos-
tóliC'i Varaa y V. P. Ti. P r i s c o Fmtos, cayo tionurs ÍÜIO 
basca pira hacer grande i ja pquerk VilEa ¿a Meco, jjja 
legtü «i;: Aícái-í de Het̂ ire¿^ donde nací* el ano áe 1651', 
5:n q:ic cojisie IÍI raes y día. y si solo que V I A ' Ó «1 hábito 
francjiiwo en ej rell̂ iíBO Cotiveiico de San Diego el 1? de 
Jiuio Je J 6 ? i : y ioio de haber v.víáo once iãjs sn acuel 
Kwicnrio di rirtude», m ananá» de las que habla aiqui-
fidü , quando ¿c aiiüo para íste Seuiú¡&tÍD el aíio de ifr í i j 
íísuik) t:¡ atgMido t]L)e « i>frec[ò para e?ra ftedaciou. íriiía-
wn si.ijuUrtr.cr.ce en esíe V, Varón la prudencia, h .iwuil-
üad, ei 2ílo por Ia saliàcioci las almai ( la caridad que le 
lucia car. cogitante en el conítsenaria , á pesar de sus 
çrasts \ ccntí̂ nas etiftrmedidis 5 w eío^ikttii apostoliía 
tsn triuníacoia con el Crucifico eji las manos f q̂ue al hacer 
4 actt de toníricioc (ai m por el $xlo mucho.- ce s s oyen-
i la ínerza de ÍQS inventivas ¿inorosiü ; -po: cuya «usa eí 
iníigrie y sabio .M.sionero de este Coligió, hijo di la Provin-
da de. Sinro Lvacgeli*de Méjico, PCCÚÍC^.IOC ¿d Rey, 
í'r, Artsoio Escaray 1c supjcaba quar.dó tabí^ de pi-ejícar, 
le hic-cac ;l atio de ccnlricion deide las gadií del pne^íie-
r'.Q ' dió varías pruà» de espirim d; profecía y reveli-
ôties di riñas. SJ isvocioa i Marii Saji^ima , singulaimectfi 
•¿x ia prodigiosa Imágen de Gtadaljpe da México, fue cler-
[jisitnij de que ritió teitiinonio ec una. copia qjc st venera ir» 
¡ti altar ca esta Igleii», locada pt>r el V". ürvo dt Dios al 
origíaal, con ya:ias ciraiutauciai que referí la Clónica, Es-
rsndí» cíer'A ocasión ¿ lô  úlciinos de su TÍCS ^ le v'uátó cier-
re eíi^iíái'lco d!at«ico( y prcgunrándol: cóno lí iba, res-
pojdíu ej V, P. Fimuy bien h&c:eido la Toltxitad ce Díos; y 
rlodo c-'iaalo He trabajido ni aie wbia pira 2! (aa* q-ií me 
3>(3per¿.'ji Cortipaugido el sugeiú le freguntó * íy cu* har̂  yo 
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para saVarmtS A que respondzú: » mar y íemt.- intcho à 
jfDíasuPalíJraíqueleteFoii i'ítica: ansgano tfl íági-iinií, 
tamai'd eítado religioso, y perseverar hasta que muriá san-
tamítít De este modo taruim cwcinyò su frucluosa tida. 
este ApostoJco Vacan en wce Colsgi*, dejpucs de quince afios 
dt Misionero. i los quarenta y wás de sn edai t á i y de Ma-
yo de ;697. 
íío bíillá menos aquella útra Sicogida b¿sa fiirdatnytal, 
curtada de h ursina camera de la Santa Prniaria de Osti-
tiLa i el V, P< Fr- José Diei, qiK sísud» mpradot del Con-
venço de S. Juan ds les Revés de Toledo t .se ^te»ó k la Mi-
í"on desOiOf vente y aáoí de edai, perú ran fructuo, 
ios. que ya era Confesor y Prccicadcr. Jóyen viíltícso, sibio 
«loqüeale f aedv ,̂ y todo fuego en .a â tWídad y sficac 
que deseoif eñó fin diKrsos dutinas qx Je etnp!ep la <¡h¡-
dícttcia ea fvarean afios de Miíaomn Én ell*í ivst- ?iíni4ar 
de una Reelección por tres anos; Misionero de itifieks, ca-
mínande mas At quati-ociejitas leguas ¡i pie, basta el nueva 
MáicOj donde TÍVÍÕ OCIOS ties: Notsuiú ApoitoliM,Presi-
dente i» efífiü eriístc Semíiiarki'f Crtwifta * Piacreu», G Í # I > 
dian; SíCEctitirf gaaecal, CítíaisMÍcde MUtaes\ Piííecto 
Apâstiiico t Escritai1 dc -varias O W M j dí Jfw quej y oEro¿ co-
píwos íruíOiíLe ÜIB vUtaiss y fatigas ajwwcókas, llegó Cir-
gado como aleo galeón al paettu de una santa inaerie en este 
Gotegio el ty ,de Soviembrí de-17.12, i los «¡sínta y emea de1 
stt>d«d¡1 .i 
Dió't&mbiea ranchó rksrre á osta íSanta Cisa cl'he;ttiaB& 
I^go Fr. Batioltttit.de Jesus Toryest katovs) de (a Giuiid 
de Baza, an- ú Reino de Granada' y Obispado h Goadii, y 
híbiendí tomado el santo tabico en e! Convente ,de N. S. de 
h Oííva de la Simta Provincia de Caslilh t pasó en Mis-an á 
owe Gokgíor tl ano de I Ó ^ S . Ocupado en la liiíiosua cd am-
po edifico ¿"ios iuVittuUâ :de Us haciendas y noános oaa 
sin virnides y üírnTOreaelones espirituales, COD tVru de espí-
ritu proÍÉlko por ratií¡ Uiice^ que ¡o acreditaron Í tal ft© 
ef que habiéndole reprel̂ ndid». aiperamante un Seáoí Cura 
pur sus p'adosas cenversaciones entre las gentes del campo, 
como íf iiiurpasa el olido de Príd'cadoi, siendo LE^C , ü 
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htitnliie íimosiKfO. Jc-ip^í di ktartc !>iáo sla alleTAcíoni 
solo le contejctó con f uak Ir .mllú estw piiabras: Señor 
cCuta, '.& caridad .ne ejtrcclia y ai:i¿a: á THÍ ÍA rriçtcec cue se 
^prepare piira su itiueite, qití eítá .ituy cerca.*! PTesagb qus 
acediràir^ e ;spiii:u pTflfetico ce Fr. Barroloméj pues tutes 
dcíccrarseík h presencia del Párfocd, .ísaltoá estó una eníer-. 
a'eiirtfl íjue le Uê ó luego al sep-jlcro, Vire aun lu atetuci^ de 
íite devoto Li$> tiitie bi hibitai'Ki de ii^ üiafys dondt ve-
Míia sus ítincsnas, deüp.ieá de haber muerte el üó de No-
wmbrz de 1716, á-fcs.-̂ nqñiínra y'.il[>i acos de »i «dad> y 
vente y quE^dü tínusnê o. 
SANTA PROVINCIA D E ARAGON. 
I I 6r¿ei íDn 'que rsfieL-o las acubnes Üustfcs de IÜS' bíjeg 
dí1 la* SaaUi Pfo^ îiciíi' qus edificaren n «stí Colog-t) > no es 
el de p-eferenc!.i, d'gribad « mayoría, sir.o el que tiínen en 
nuesrn; kyes genEfslts. Kpliay jna que no se irrebaLe to-
cia mi sac iou , fresd.itiiicIose todas á int TkafmilualiiKaí*, 
tomo d ce d Eispíritu DJÍÍHO a la Esposa dt los Ca-ntares. dan-
de ¡iiala ds los Predicaàíires de lu .Católica lglííáat bano la 
met.iícta de IOÍ dleiitaí j y los mir̂ ê oiO! rabinos di sus obí-
jas Todas son tan iecundas, que en sus parras prcduccn' los 
Ísi'>i À paires, tin que je hsUc una «sterií eanc todai. nD&títs 
ír ĵícnt grs^s t&mrvAifi.f.' Qfftm ptnsliii fiaihus^ t?.¡teñÍÍTMi 
£:.' ¡rter íai ! 1 i. LÜS que voy i referir de Ja Sr.ciia ítaT'mcii 
de Aragon 50a su^etai ¿c ̂ a:&nes puedo habl.iL: como t e ^ a , 
porqut les cor.ocí y tracé. Auuqte eilauo ooncurrî al-ÊdifteiB 
dt ê ie Síxinatio ea su fuada^on, le ha iosteiiíd^ dtspues. de 
mdc que ci aigiinai MiaiaoBs {angularmepte IJS di 17^5 
y 1770) ií ha cíiiC'iî do coa la.fl&r de .J-JS Lijoj. 
lifci fueren iw Venerablts Viátet Fray Juar. Cliriiàtíi-
ma GJI di Bernabé. Fray FrasciKO Tcinái Herinaiegildí» 
Garces, Fray Jote Aaianiü Beraac, FriyVmnciscc Antonio 
Barbastro, Fray Ftancúco Ariñea : ?riy AtUoai* Lwilla, 
Fray Migue. Hamon Huilla, y•Fi-ay Jcuui Alias, aüsnbi-es,¡Jus-
HJ Cjntfc. 4- i- ' • -
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tres en los fastos .del Minwrcrio Apwiotcc-, lumb-es \er.íia-
tlstpcisayviiliidés, y amables Ü t.?iojuj:a ipc*i:jidordiiiT:¿Rto. 
Mosé qué lesaita. -Tias ;ti U Ika de sstos icaiviiluoi, si l«i f rtj-
des j Jas letras; pero nc Igaoro (jaic aunque yo expendíess.una. 
busca rciWí: de papel ta. teitúv au mérito ? uíida ticedeiia d? 
la verc-ad f v ETK faltaHg macho pin ade^airh. 
Si Heverendc íacre Lector y Uoaor ?ray Jasé Aqtnria i 
Bernad fus, i mi partcer, uno ic aqusilos pû os hombres en 
quienea, ceno d:ío Jeauctiriito À ¿H amada espesa h ilutnína-
da virgen Sor Mari* de la 4jit¡gaa(j); se sn̂ le unir la pro-) 
funda seuc'uhz con la protujida sa^ídüíií; hijo üjstre de U, 
san* a. Provictia Ae Arigcrn, aartíal del p«blt> de XjtaiKtV 
tomo e sanie- hábito ín eJ Conteniíi de Jesuí de Zaragoza, 
y después ce háber obten'co por ÜHS grandes titentos y Litarâ  
tura La.Cácedia de EilesoSa, el gm.o de Dacíor Teóicgo m: 
k Uaiwiwáad de Zaxagtea, y la Cátedra del Sutil DoetOtfi 
Eicoto en. la misma por quüttQ acío& ̂  paw en QüLiúsn ¿. «üíe 
Colegio , Eii-ía heLiiiaía.etiaddeti:eifiUi y cuatro el de Í748, 
Despnej, de iube; sido Gmrdian ea los pü-Míos anee de su 
residracia aquí (que una prueba de ms r̂ levaut̂  prendai, 
pof.liw mvtfoto sugetoí señaUdos en virtud y Jtcnaj t qae h1̂ ; 
blii eii' su fientpo .ají el Çdegio) cagíeíã (4' liPeqimaU í çfr • 
Jectar una Misión, su ja qije el ciécifo, ejíaípio y íabídarí̂  
dei Comvsari-ô, k nx¡m suatos muy ísrogldos» smg.ilar-
manteuie su Províucia, y regresó, con ellos eldt 1763. BrJlfJí 
«4apí^«irél ia.ámabilídd, la caridadf e} çandpf ^ Eajpajjj 
Ifl^aüia d^cousoUr ifligidos de sspititu, itréaar'tserpgalix-i 
soíj ycoufeiat Imá's. poces, dias' ittitcs de norír 1 ^mQ^nda 
sus rucíítoa adquirida es otlttütn} dos a -̂» de vida J;y qya,-,. 
lejita j,' ocho de Múionerc, con. una serena e.envidiwl* mnet-
te el 1 o de Febrero de i 797. Pague tste peq l̂íio ííibwto.jnt, 
gradíid., -i ut; sabiô qut fue mí M&eíffffid» 9U.\<jk Jfyv, 
logia ÉsctÉáítlca y Moral ̂  coando con^bi -r̂  seífot^.^jjp^ 
rándowe eepaidw rete* ia sutileza ¿2 sii sprendimicnM^ 
riqueza de íi: erudiciónU tenacidad de su Jiwküia-j. y tW) 
unida « n m envidiable «andar, •, 
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El RemeiuU Padre PredicaJíc Fray Mígu^ Pi-
jilla ) Religioso líe;ij de gracias gatardes y eipírituiles, doo 
to tu ¡as leí cas .luraajas y sagridií, üogáiital ce la* cesto-
bres, uiijT esp!firuáí v veisado ÍJI la TcoJcgia misu;.! y á't-
rsccioji de Us ¿mas d es fosas de la perfección > laborioso Mi-
sionero de gentiles y ¿e fieles. po: mas de ttetn-i y-chr-i 
anos : de su plum fljian Mineare y sh piemedíudiui, 
íabos en h i conren&ctaei fa/nliionss js ¿isajeioa, ia ^ta -
cía y la edific&cfoii Prueba « de sm espícim y fiteratura ia vi-
da que desó )na.n'iicíiti de lg Veosrftble fidigiosa ÍJ£.dre L A -
bel ce Maliwado i PTOÍK» en ei Convento de Santa Ciara de 
Jes-jj de esta Ciudad, i yiien ¿Ángî  por eí canino de la pec-
fcccioHj -9ti grandfí /refiras de su espíritu: las pisita» dfil 
Sannsirao Sacrameato: y Ja tomo de aermoues. Fue rurtural 
tíef ligar de EmKd, Comamdai de CaktayucS cnei Se^n^di 
dragon, <le cuy* àanca Prorincia vino en Mísioti ci año de 
. en consorcifl dsi Rsrerendo PMre Ooctor Bcrnad, á 
CJUÍÉJI ac<impíõ(> á ÊípHÍÍs pscj rcaet k íiorida Misiva de 1765, 
ea c-jyos ímbajjí perdió un.ajo. Muñó sancamente ea.esre 
Qúkgo ei 16 de OcCubrc d? 17^0, i lo^ sesenrr, y se's de ÍTI 
edad, quatcma y c.iwo¿e RcLgiow, fon ti-eima y cinco de 
NisíonertH 
£t Hevâreado 7 Vece rabie Fídre Predícait»^ Fray Juan 
ChcisòstoRic Oil de Bernabé. natqpit de- k Villa' da rAUamlsr* 
ej el Eeifio ̂  ¿r.-igou, <ti cu?i Santa. Peo viu cíli lomó .tí, hi-
bito, «tudiCí. Teología eii; ei Coaverto de Htieitia-Seaom :ie 
Jàsui ¿e ZarsgiJZfi. ide dònàt pasó ta ¡fiisíon á. estt Coie^i) 
en ííeitiiuifl ¡t Jas Aí&j/ies Je iad^es de Ja Piark^ 
cia. de Sonoca CD Í 76^, y awntaulo ^esídeíteds ellas, don-
de k COS]Í!CL ç.dc ty^r^ fundó una ecne lo;, ma» ferocs», so* 
bufe-k éostó'isl mac B«» tie CalLomij.» Uaiaadoi Serb, al [y 
de ftòvícnbre ds 177? ^ en la ULUI I.ILSS ce cumplít quatro 
naestí, iBcritíeó su «da ¿ raaios de Aqneüos b¿rbar&9 r tjue ÍC 
JI quitaron cr«lfne£«:« á palos y pídr-tcUt el 7 de A&r» de 
177í íi IDS 15 de su idad, y dies de Misionero, derai-
dc eti aquel!;; Provincia tan saave alor de sus viitudes, oue le 
TCticratan tomo á un Santo, ¿eada cl piirnçro que ielio con 
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IQ sangre ei mÜstírSD Apo:óli;o ta la Sonora. Si este Apostó-
tico V^rqn, y los otroi «[ue CCÍBÍ Él han muerto >iolítitain;n-
fe d iiianas de los íníeleSj se deben eomiileftti como Mártires, 
decision que fla toca á mi privad?, opiobu, Vo sujet̂ ido mi 
juicio eríterímente á k Saeta Católica iglesia y í h i d x -
rrinrts de los sábios» qix codos pueden ser uñí i&ititm, digdj 
qHg los.te.igo por verdid^roi Martítes, y ún detaifiiinc ü ex-
pender amciiis doctrinas y eutOL-idades cor. que pudiera ¿po-
yar mi parecer, sdo reíeriré el juicio de! VenerabJc iHcda, San 
Badiiaro y el sapentiaimo Cürneüo Alapide que los C!t2_-y 
es del inisino díct toi , sobre el apífdp 22 delfibro J^dc 
Jüs Reyes, donde SÉ refiere la matt qt£ eÜ ¡dutam Dueg dít» 
por úedea de Saul á oclienía y cinco SacerPDies, SL>1O poJV 
ij'je el Sutco Ponrifcc ̂ bimciecli habla soeonido eco dgu^ 
fio¡ p.iiiÉS, y el alfáüge de Gollit al Santo Profeta Ihvid, 
Dice pío así el sabb AJa^'de, traducidas fielmette s:u pa-
Jafctas sotjte ei reisa i $ de. clcaio íapítuío. «Estos Saceudo-
wtes y Levitas muíctos por Doeg> de órdeji ie S id , pa-
iirece cjue l'n.T'j.iM-dítire^ porqnâ Aieron íâfriàcados par ia 
«virtud de la n^sericordia y aiíd^d qüe (uvieroa Aei Saiito, pe-
uto prófugo y dígido deLharcbre, David, dináole UQOS pñ-
vtiti. Porque aaí coaio el qwa m^re püE la entidad SÍ ha-
»se Máitir f asi también Ío es ú que rocerí por la caidai 
nú otra Tirt'jd- Por cuya raion San Badníario pune en ri t:g-
«tálogo de Í O Í Mírtirtt, en el lomo i,0 d£ ía EMioteca de 
íiloí Padrea, 3 estas Sacerdotes que marierOn por el inerente 
uDivíd. í ¿i Veaerable 3eda col^a ¿r.trí ios Mártires, no 
«soto a estos Sacerdotes sino también a todos los áihhdaaos 
wde üíobé que raiuieroii en esta ocasión por iDavitl iNcbé, dl-
Fjte fi j . dudad Sâcecdctíil, padsdó omrdrio con1 toda sus 
«habitantes por haber raribldo .í David » Hast* iqni Alapide. 
£1 Vetie/fthfc Padre ¿'redícadoí Fray Francisco Toraii 
Hermetiegildo Garcés, compsncro de Mwioa y coiopcovaida-
110 del ai'terioj, es uno de Ion imteo iügstoi ce est? stmoUf 
por k que na me detenga ea formar su elogio. 
Ei Reverendo Padre Prcdlcaáor Fray francisco Üflficz, 
CO Btia to AiteMp. 
natural de Navarrete en' el Reí™ flé Aeagoa, in cayaPto-
-vmcia toa» •:! Mpto Hibito an. ¿1 Convento de .iLtesti* PsÜffi 
San Fraiicisa ¿a Olatayuc, después de haber írdo a\Á Maoí-
iro de íiOTÍcloi, MíTiiiito de Terce roí y Lector d; Mord, pa-
sé i este Colegio en Mujou el ano ce 174S donde fue Maes-
.iro d&noTÍdoííIWícretft, mUtonm de infiÃu y de fieles:-fue 
Reügío^ jnjy espiritual, faifa i Ja saata oitclon. y verdade-
Í Ü hijo Sari Frailesco. Murió en este Colegio cbjo (fc 
Marzo de 17 S 6 ¿ I05 setenta, y cü&tra año* de su càid, íín-
qüíutE y seí¿ co Refigton y i ios iTeúita y ocho 1? Misionera. 
El Referendo y Venerable Padre PiedÍJiiw Fray Fran-
wírco Antüuiu Barb 1st to} hombic digno ¿e l i nías honorífica 
• jnemoria cu este Cxegio, Eatural de la Villi de Cariflena 
ÍJI el HeJno de A^agoa, eri el Aixíbüpad* de Zirig^í, fe-
mó el Hábito en. el Convelo de jesús de dkJia Cijdad, y 
lî Utviaae ya Misionere en d Colegio da San Roque de Q-
lartoc.ia de su Pmitcta > se ilistó pira éste L á donde (legó 
el de [770 • en Ja vigorosa edad ds treinta y cinco iñot, y 
î'iv licgí íue ¿estlaadí» i Las ccuivmioiies.} ¿ doaie le \h-
mé>¡i su espíritu y en ías que perraaueció has'a su dichosa 
mtxti caái treicía i m , habiendo he:ho voto ie no desam-
-pararlas íico urgido de la otícliencia. No cak ea tai ntiedit) 
campo la retad ML de su fructuosa ̂ -d^ fiipindidi toda en se:-
viiiio de D!w, salud ertm de ¡oa bdip*, hamt del jnbiite .̂ 
rio y pública edtàcK.oar Iwm'írt sàbíftj arador eioqnenre y 
devota j Religic» verdadera i se valió de Ja finiese delca-
iráerer aragotiá p r̂a iiiírificarss al Seíi»r¿ sû etD de'grande 
entereaa y corazíanî ninàLnu ei; las adveisidadís que sufrió 
-á medida de ido y igrido de DLOÍ > veriKtisítnO' en la 
• híiíoria de Amírica y en 1M aegoriw d? [JÜ convexiones, 
ia^inuble IHLL la flura^ qu£ ao hitaba 2a IOÍ inornsiirtM.qiic 
•fc p&íímtía el LTiinisieño , pero ton fruto y sdidíi y erudi-
doa: desó preparada en apuntes y memciriJts la híütorú de h 
¡IVovincti de SatiúW i aprendió varios iàmoas de aqmlbn Na-
ciaiit;» bilÃ habíacies con apíiidon desde el pulpito, y çl 
•atio ¿e (79<, le f̂ wti e'n el pueblo de Acanchl de la 
raiiente y Urttdbinu a:i::ou de lo* Opatis, k quienes ad-
rninistraba j ine cdlütó ¡tara ;« efjilun ¿e la> l^rLiM^ VÍÉB-
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-'i un "Uiíaoc tic se»t¡Uá año» roáe&de d: Indios é Indias 
píacticanda las estsciíiiieí de la Vía Sacra en su ídiora. con 
tanta eípedicton ca:iio sí íuese un* de eilos 1 perj coaiina hu-
mildad v devoi'ofl envidiabic. Desde aquel retiro de mas de 
seiscieataí leg^ai tenia muctoempeño de que se conserras fla-
feciente la regula ridad y obse rtanc la que siempK Jutioieãdo en 
es;c Colegio. tjue dett principalmente á ¿u KJ>? la caatlnus.-
ciftti de !a ed'íiciate ptáctica de las maytinEsá medianoche, 
que batia interrumpídu por pííones dí un añ», COJI mucho 
pesar de los ándanos 3 el Prelado genirti r tnovidií de infor-
mes espeiiflrtft A sus ¡snpettoi-debé tasnbien estí Seminaria 
la recuperación de sus c&aver̂ ortes, y Ea dwucion de -ja in-
marera Ctstodia de 3. Grlos de Sonara, ¿ que se raoviíj el anl-* 
m del SeíSor D, Cirios IV. pot un sólido infeme de esté V, 
Misionero: con cuya ocasión escribió también mi üt 'm tra-
tado ipjiogéíico, que hace tnusho iionor tanro, ¿ Isa frovia-
ciâ  Frandscagas como á los Colegios qu îe opupan en aqus* 
lias Proííiacias en el glorióse eseddo dí las MWÍÜUÍS. I>2K6 
tu Inicie otfos e^ncos qus se consetTiti en este archivo. 
Fue Custodí* de ía vi dicha de S. Carlo* j y casi siempre Pre-
sidente & iu íOEVersíones, y tn tiempo a veviñeó ei.sa^ 
urifido de bi quatre vanfríb.e^ Mártires ̂ quç sou ei objete de 
estii «faaiou. Fijialmeiite llstio de jnéritos', essinpifts t traba-
jos y \iítui2i, murió di^íKimente en si citado pablo d? 
^cocclu el i i de Jamo ce lísoa t á |JJ> üeííuta y seis de SJ 
edad y qumta y seis de IWigtoa, tie los guales consumiú en 
el esercjçio de.Müííon&ro, coa les seis $01 del Calegíc de Ca* 
laraocha, treinta y íek 
El F. P. P. lactar 7 Guardian de este Colegio Ft. Juan 
JUlu, nitiraí de k rilla de Segura, Aracbispsdo de Zarago-
za, en cuya Provincia tomó eí h&ka, y e^audfl ya de Mi-
sionenj ta el Colegio de Calain^lia, sa alistó $ m ¿te, aáon-
de Uígó ea U edad de treinta y lies aSi» el d? i7;o. Era 
Religioso de gi-.-rn tilewo y sMuri t , nil 1 ea el fiscursq, 
escelenre Ttólogo cswl̂ tEto y ra^i t Tdka'a y gran Piedí-
cador: brillábala ¿J sliigükniiejiu 1* natoidad y íencUles 
de anixa: sufrió toda w rida U p:sada cruz de los escrúpu-
ÍDi, pera con mu docilidad al tgeao fUctáneiL, que los depo-
3 
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nk con el At q 1.14!quiera, aunque fiiese uii Lego; tan e t̂rc-
c:io para -.i f coms í í i i ^ s fuca. las demas, taraítcr de iss 
Sanios: luí Jliiiouerij de '.Q* feroces gentí.es Ssris ¡ y maíllas 
y^ce* enti'-t; fieles, sienjEt con aplauso; coastante er. el con-
FesLicariaj y airacc de toda ciase de gn̂ tts por SJ TÍ-tud y 
arable indole: Discrero, V b m v Guíirdiáç de este Colegie», 
Vi»if¿dor y Ptoiccnte de varios capítalo» fusca ; crniclayó ¡ J 
•fructuosa vida, ton seiriciííaio general, ea este Semina-
1:0 L' j r de JLIÍIO 1809 , á Io¡ setenta y dos arios v mt--
ses di » edad, cij-oüenta. y SSÍJ de Htl^or ¡ y de Mísioaêr^ 
con los quino ce Cdanioühíi, cjuarenta y tres.. 
t i G, y V, P P, Fr. Aníwie iMÜla, ¿istural de Tobci, 
Cfaispiido dt Tmwna e.i el Reine de Aragon ¡ ea cuya san-
Í Ü Pr3>Lii¿a tomó el Hbko en el GoiTenta d; NT. P, S. Fran-
cisco ¿e CaUtrtyiti; ¡e luí (aba de Mislwwro cr. e( di Calano-
c b fiando se ¿gregó A l i MUicin para ê ie CfllegSo en l i 
eiid ie treinta y IÍES alios; y llegó e. C Í 1770: fué Religio-
so muy esínpUr, de Y.ii jr.î y interior , mey esercirado 
.a eiaci-n, y práciica de virtudes. zilosís'-mo del Divino tul-
ro y Sagrados ritos, sobre que escribió varios t/aiadosj exce-
lente Miaínero > probado por el Senor M U grinds kfiiedonei 
JnlíHo.'esj muy exacta cu el siimp.imiento de sus. oblEgaclonM 
y iéquiií coBitariii en ia vi,la cflir.im > con ciito tenor de vida 
aosteijido sonsraiiremente edíÜco jestf- saoU Comunidad trein-
ta y quatro añoi que vivió en ü Colegift, dwcfe variu vertí 
fte Discreto y Maestro dí Ncvkiab: faUcc!ó el 3 de Djdetn-
br? de tío^, E-. lo? síienra de MI edad, cin^iíenti y tres át Ee-
lig.on» y treim y qtutra h .Misionero en esl& Colegía, Omi* 
to iü reWioii dé otros muchos, como ei ñ.P, Fr. JD^C del Río, 
Pr., Ríl^iyj[>dé itwcíiasencillescíe coraron. que-fuE Mívone-
ro en títe ciriijiienra y dos úas, nudia part, de eliü& cn:re 
iaíelíjei] Tejas y Scnflj-a, y otros musios hijos esej]]plares 
de tstaSama Prorintía, í qdendíbe jiiucbo este SemjnarEo, 
pír JCÍ Oftdçitís iViíioneroi de »|je reperidas Títcs b íia 
curtido. 
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m ú P R O V Í N C I A D E S A N T I A G O D E G A L I O A 
Entre ios muchas y excelentes Obreros que de la Satita Pro-
vincia de'Santltgo A; Gaticia ha redbido este Colegio [m\-
ilentfc- mucins COILO ¿e hr demás) mareeeauttljgirhmy dis* 
lía^dídoj el V. P. P, Fr. José de Paga, Varón h^ditámo, 
y tan amble corao K Í M O de l i ialvacEíin de ias aimasj euyo 
ii3¡nbre ¿«lo battáta eii su titano para hacerle cecomenda-
b.e ea toda esia Cí jdad de Queretaro. .Este Apostólico Va-
ron f natural del Reino de Galicia f dondefomó el hiibíto en 
uno de ios Conventos de Hecoiecíiofl <le aquílLa, siempre gran-
de v sania Frcvhciâ , doode mió exeaipkrisiiHamen .̂ vino 
,i eáte Colero en la segunda MÍSJUIL ei aüo de 169?. Jíi'íili 
entre Eos VY, Burda dore $ tun pnotual en el séqmtD de comu-
nidad t que es la verdades, y principal señal de un Relígio* 
w.5 que aunqufi'.iilése i .uta^onfasioti á lu «tce ib la noche, 
ó faltase solo LID poco de aquel aito de ccmipidad, te iticor-
porsbi. con ella al tnamico. Tan cor.stante en el confeioiia-
r b , íjue el discreto y gaio P. FÍ , Jose de Ostro solí* deeii; 
wQuar^iaiBiAtiPr Jug^ s? oa de penír sebre sep-lcro 
íi(*pe epitaüo: jact t¿ COB/^DT «¿JífafláD, M SU sijigtt*. 
lar humildad díó n m m á rue le oaip¡asea m Prelados, ya 
dt Sacristan » y ya ¿c Portero Fac destinado ios veces ¿i 
Misiones de infieles, y en todas pacten pejritsote, pacífico , y 
un verdftdero Frayle meracr, exijo digno, nombre, en ííntír 
de Á. Aniarím de Florenda , basta para canonizar ;í un Re-
î ioso* HalinloK en la» CÚJKÍISÍOH» » se le ofreció mjarf 
y por incidencia asist-i en su irarelia á un moribundo ¡ Vien-
do que duraba algiuos diü iic sentido, sgoxzando á me-
nudo i úft acíbar de morí;, movido de tquelU iclcnsa'cari-
dad que rosnaba su ciraccer ¡ levantó los ojos í un Cmcifiso 
que es^ba cerca de la cama del enfermo, y díao: jiSeñor» 
ÍISÍ est* ali'.iíí no está para pareser en vuestro Tr.biT.£l, pres-
hítaJiü u vida, y revutjueie en mi la sejrencia. que antique 
«iadtgw y tnisciablc. por nttinw soy Ministro Yue»Uo.» Co-. 
nieinó íusgo si enfermo Ü convilecer t baíta ftjarr ¿iguio el 
V. ?. su cimltio . ya fscdo de jna ñzwt, y k los pocos ñlte 
murió el t? dí Agostó de 17C7/È ios ûín̂ c .a.ío? de Misio-
nero, cajcptiéndDíC a-i 311 carite ti va pícidon, y coctesò des-
pués el tionbundi) 'que si Juüiese él oetts aqulU ve;, no 
eútába tTia;r segu-a su salric'-OB. 
JIJ V. P. P. Fr. Jci^e de 1?. To -̂íe, n̂ rurat de ur. lugar ve-
tijo á CaWas de ios Beyes, en tí.Relio di Galicia, ía cuya 
saota Protfiitia twii¿ el iúbijo, 5 haltandoic ¿e Migonero ea 
el Coiegio de Htiñon c<)r_ mucin íüíDa por las adciirasíei 
cüní'írsionsi de ÍU píidituicíüc j ap!^didü hastade sys m.s-
¡U0¿ hermanos, quiso -iui; eJ a're de la unidad, y se ¿íiitó 
para este Colegio, embarcándose a fines de 1700. Habiendo 
llegad* cou la Mísisn A Ftie;to Ri^o, CODKTZÓ á prcdiiar a 
atJJíiifls LitLioa, y it encendió ranto .a deyocícr. de ks gen* 
Us! tilt ilegaaía í l día ds e'.ubircírsc, dUs al Cipit^n ton 
IÍIUIILH urtaaidad: ¡jHe klUdo a ît gi-an pirk de b que 
»v3y b^íittdtf J iav Ladiss; y dcoo socerrer y eoasolar á ti-
ntai atam i ¿&rií5o èn Jtsucbriíio mi Señor me proveerá de 
iT«a\barc;>í:oo para seguir â Yrr.3. quinde luya acabado de 
jis&êonerJis.» Asi iuceda, porque que¿andü soio ?l V. P. y 
cwcluidi su santa tarca en quuce díw , se presen^ fuego ur-
buco qL£ l; e îduxo á Veracruz, no Eog.mfo U embarca-
ción qtc !c dexó en la Ha llega: i ESÍÇ Puwlo nasia dt&puts 
*;EIÉ eJ-Vr, P. estib.i va CJI Que ret ir o dettariacao en su Colc-
jíiy. Duro aqx pocos raeses, ¡jiuy ocupado ¿n el m!nisíerio; y 
luego fue iíesíinaio -Á Guatcaala po: Pre^dsnte de acuel Bos-
fic'.o , debía Ojttgía cr. bfe\re tíünpQ: lUí rtíragío MI 
ÓQK aíÍQi esc^os ûc Je i r ó U ñái, toda el fiwo de Sli apos-
tólico seio en c[ púlpí;o y para ¿I (|HÉ K H Ú eiv*cl«:tes pren-
diu. Atando ta-la ¿mu ton e> nitjcic accisií;.ite el ly de Üc-
íubre de i?oi p̂ dió cue le IJatiasíi al Prelado , \̂ie -̂a lo 
cr* V, Marg:!, yiiabihdole paJidn íícítcia para mjríi-, 
iutigo î ae se la. concedió, entró en agi>&Í£, y á paco rato aci" 
b6 su preciosa vida, C M DUIversal sentimíínto. 
E! fi.. 5 Y, F. Fe. Atid:«i do P-d^as, tiijo c.t la «úcta sift* 
la Prc-vHtií, ds donde viao á este SSÍIÍO Cclsgift, ea e] que 
JueConuuríc del santc Ofic.Oj Vice-Cfltnif-iuio de Misiona; 
dt aelo jiífctígaale en la Îvucion de las alnas', iüíigJie en eí 
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pulpJío, y venerable par as virtudes. Murí:í c i ejíe Sí̂ iína-
r:o ej 9 tetSeptietnWe de 17 j $ 5 y .10 to podida hallar tigi-
cias mas atsnsis de esté Apanélico Varoii, c«yt dgie «tí 
<o U escd r̂Atlei pulpito. 
Ei t. ?. Lsc^or FE. Angel Gama DuqiK í (jUe de la mú-
uta Proviii::¿ vino i ests CoÍeg'.o * donde fue Guardian; y des-
pués CQÜIÍS&ÍQ PiíiTíncia. ¿6 h Promcia ds VtieiSan, Calí' 
tirador del jaato O&ío, Htíigicso zelosíslmo tit la sthiacion 
de ías afpas f de la rnaa pura ^jse;vaiic!a, y de! ísptadar 
del idjiiliterio Apostólica, en ayo erercicb empleé irenita 
y do¿ af.oü, y laurio el Ü I J Í I M el 1 L At Enero de 17^. 
ülR. y V. P. Fr-.G^brkl de Vergara, NUipoero Apoíté-
Üco de iastgnc icio, que siendo ünai'diai de1 este Colegio, 
liabiencj tmprcncido un viage á Crítico pira trahr aíutroí 
dtl Miiiísttííi i enfeíñiü en el pueblo de S, Juan del Rio é 6 
¿e Pébitro de 17 $9 tua executiTuuer.te que el d \ 7 entre-
gó stt eipiiitu al feiÍQL' £a d Convcaro de Ñ. P. Sajito Damiti-
de rtíjye! pueblo ¡ dúitdê d^can^n sus ctuiías. A los íiets 
meíes y iriíve días de «petado se trjtíú de pocerle e» an 
sepulcrodísdiitu á peiieíon de su panano B. Pedro Frejooiil y 
f ígut^i, Regidor Capity^i y Alguacil mayor de «¡taGudad 
de Queretaru, y ^ jiallò el vgjierable cadáver (útero, -n-
corrupto rs^cviBte, y un flariblé y tíLtabla maü ¿i \ i . 
víír*, flbi<i'»iavloiele cw cacr'üa bañade- wrgieque dei-
ceodió iiasra la capdla ¿MÍ ; e^aba ccagul̂ da > efectú de d-
gun gcJpe que le dkroc al aprsta.r la tii.':ia, pue.i tedia una 
hericU ta lí trenre; 1c lavaio» la caió , matos y ptü, y cw-
dáodole otro hábito, jiabiéndale cíiraffo et un cajoti, st vcl-
rio a sepuitar.' A Joá quau-eata y UÜ años y meseí se rtcorocióy 
y ÍC hftJíò ¡sin carne alguna. 
El K, F. P Fr. Fedro del Bateo 3 ¡pie fue Guard'an de es-
te Colegio. won Religioso '(erudito j Anror de Ms dícfmas 
ço^aptuos^ que adotnan los berzos (te la Tida de S, Juan 
dí Capisrano .pe esráw ¿1 claustro prifl̂ ipal. Habjsodc 
padcdAo !r.üíinji aíioi ptooíai eafemiedadcs eon admiralile 
pa::eacia, murió Eíeinpkmieate ea este CoJegio cl i> k 
Abril Í ^ H 
El R, P. ?. Fr. FrEJtcUra Lopes, nmural de la Ciudad de 
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Santiaga d; Galicia, donde tQ.nv el lúbifo eu eí Conven:» de 
K P, S, iNianciscQ de diclia Ciudad r ĥ Eátidosc Mísjonero en 
Herbon ví.io íeste Cckgiocl ano de 1730 , donde fue Maes-
tra de Ncrticios, D5ãcrero, Pfesid^ntc de lai converaioiK* de 
Tejas j ííor.de sir ri* quince ÃÍÍOÍ. Era de rara habJidal pain 
esctíbir l:bcos de coro} ct qve dexú surtido este Colegio ? y lo 
jac:a am quando pasiba ya ¿e ochenta aS&s, Fue ercelente 
Religioso, y ir.urió en ente Colegio el I Í de Ncieinbrs de 
íySSi la* ochwcuy nueve de S-JC edad, setenta y dos de Re-
lig m j y de ellos cínqiqcnta y och'í en el minkería, 
Kl R.P. Fr. Cayetano Aponte y Lls: Datutal de PonTeve-
dra y Anobispado de Santiago, er. suya santa Provincia vistió 
cuíjtro hábito en el Com-euto de Ntra, Sra. Capitis Aurorx. 
Despucà de haba- seiVido en tsfi ¡aira Provincia de Meclioa-
can fpara donde vino en Mfs'on en í -3;) dies años en lo& ofi-
cio; de Mintro de Nbv^rios, Predkador Conventual, yGuai-
diau t se Incorporó en este Colegio, donde sirvió cinqííent.i y 
un alio*, bidiw en tascoiwersíotm de TyaSjYcndrescflfue 
Diicrcra , Presidinte del Hospicij dsl Jfeaío Apirícío, y siem-
pre B,Elígi'}io nuchft vircud, y ttn consrar-te sn el trabajo-
jo s2quito de esta Conimdaü, cue rxz consti la. devasion Í O H 
ûe sisado ya nonELgeirtrio , asisth a IOÍ maylineí de media 
nocliE j y et pes.̂ r can que recibió el órdeu de no acudiral co1-
ro píi su avanzada edad y cufemedadtia: KIUILÓ finalmente 
COnfcnní había vmdo j el 2̂  de Mayo de tnyi , A los noTen-
ta y ti'es de su edsd, seienta Religiosolos cinquenta y 
uiQ de Miiionera 
S.WTA PROVINCIA D E L A CONCEPCION. 
litre varios Xcligiosos»cue de esta santa. Provincia h.m 
servido can iustre encare SeminariOj merece empecía] mencioa 
el R. P. Fr, ílítiiuaido Ciriigs^L. zeiüo < íutegérdRMj Maic 
nsro; fue natural de la Ciudad de ^albdolid en Castílh la 
Yíej¿, en cuya Cuidad tainfc el h.ibiia en el Convento de N, P. 
S. francisco: hoendo veuidc er. Misión para, l i santa Pru-
vincla di Zacateca en 175c, despees de sir Delíjldo;', y cuiti-
pli; sy decsaio paso á ê rc Colcho en 17Ü7, donde fje'Díi-
c:eto \ Guariían, vívl̂ .ido cen opiníod da Religiosa I;ÍOÍC> 
de sólida*vk'ttdes cintegrídai h^tnsufeii? muerte, que fue 
ej 27 de Dicietnbiede 1^90, h i setenta y qualro de suedadf 
cinquenta y nasre & RéLígiiBD, los treinta y cinco Mi¿io-
ocro. 
SANTA PROVlNCtA D E ANDALUCIA. 
Esta santa Provincia es una-dí las qne pusieron las brillan* 
piedras fundain^malei dt este CDleg'o e¡ a.iío de L Í S ^ ton 
-wio de ios Individuos de la prímÈra Miaíoa, cue fue el her-
maiw Caris ta Fr, Tomií de Leon. 
E¡ P. P. Fr. Francisco Ai"ca2. que víao en Misión en Í70S, 
y vivió «n el Ministetioíjuareata y siste años basta el áe 175 jj 
eu qu¿ murlú. 
El P. P. Y;, Alonso ¿t Torrej» j que vino de la rticc'leceion 
de la misma wnta Fiovíncia, y inmió en eíte Colegio en Ma-
yo de 170 .̂ 
El bennatio LegoF:. Francisco de la Madre de Dios, qne 
fue en este Colegio por í. espacio de treinta aSos Organista 
y Procurador, Helígioso rafeenplu, de corazón scncUlo, y tan 
observatite, que â stía á Mayíne* todas las noches I I ÍSU U 
edad de netenta años: marió el u de Julio de 17̂ .7. 
SAKTA PHOVINOA D E BURGOS. 
Sola-tu VHTOJ Apcstóííco, en:re lusniLidRs iefisíadfls en vir-
tud y. íaTfas, con one lia enrî Lecidú á este Seminamla santa, 
PjoTincia de Burgas, Jjadre fecundiiuna gandes aEnus 
t:. }::ÍM;:].^ leÜgi.jSO-s de ambas seiás, b.isla par» ímcer ti; 
él eterna y amable su raetnorla. Tal fue el V. P. P. Fr, fran-
cisco fie & foséque puede cansidcíarse çotno una de Igs ple-
uras frádimeníales, por^habír venida áélec ffism ít los 
•nuĉ e afî s dé í^idad* el ds í 69 fue -Luego destinsdo eí de 
169+ i tnibLouai' tai Guteuii.a en compi.íís del Mi:1ir de 
Ciiristo V. P. Fr. PaüJo ReLullick. EÜU: admirable varón, 
s.Émpre enfermo, fíjpürú tadas ¡AS itiserits naturales ton les 
adores SH xelo apoitó.icí jTvakiitín de aipÍJfftu dcuamcr 
do que aioittW. N'ú Í Í fácil concebir jirno síein̂ ffe adolorl-
co peuet.ó h ŝta la CiiiíUi de i i j i a , tu la <]je tengo «jiecíe 
habír (e.co, aunque no he podid? hacír inemoria dyníie, en-
rrft poi ias taJIes, guiado p&r íproz t-gre de aquellos íiim-
tes, que !e precedia. Convirtió ta G^temali inudio; míJa-
ÍC Í de bt;barw , y lecho Vrce-Coiritai-io de Misiones, mH 
çipacio ¿< quatecra y ¡juatra aios qns àiró en <1 Mmisc¿rio, 
Jiasra í l da 173Ò Í A que pa*ó á l¿ vxa eterna ( fuadó en la 
América níridlcnal m-xhas M Í Í Í M C S , dos Colegios üpostojí-
COÍ ¡ è hist- [utttft p.-oiigitis, qjá apetas Jiiurió qiiandci d 
IlustrLs.tno Sefioi Acsobispe di Lima miado je hiciera tníor-
macbfiei jtrídicas ¿e yis vjtude? t y cue se calectaseci litnofi-
iwi part beatificEicioa, 
ÉL V. P. P. Fr. Domingo Moreao, neural At la Villa de 
Trido e.i Castilla í;i Vieja, Pro îECÍJ Ae la. Mojí, 'loraó el 
hábito tu la sanü ?r*v!ncía A? Burgf» j donoe vina en M -
síoa á ia d£ Ziucecu , y dt «lía paió á ests Colegió, ea el 
cue vivió iríint» y C:DC4 afes: fue vaton tnuy esen^iarf Í E -
£&Uio en todtvs tas Finuües, muy KÍOJO de JA salvacíaa de 
LO, aitnij 1 y car'.cat>(> coa ios pabresj devotiiinn) de Mirla 
Santíiínia y de la PÜÍOO del S^íír- Mtríí) con fama per-
fi lo RsLrgÍKO íaeste Colegio en J8 de Marzo dé 17)8, 
El V. F, P. Fr. Josi MatSai Moríao jije de esu sanca 
FrovíncU, es Ltio de Ío>qua'ro lie roa.'- tic dste Serinoji, 
DesptEs hin tloíecirio Oíros ínticos á ijirenes he ooaocidí, 
singulares en vircides y letras, temo d R- F. L. Fr. Diego 
Xbnenei P r̂ez , que iu¿ "vtir.tc *n« Misiortto de iníieLíij 
íioiiibre íî blu . de mjeha ioiide*, Craiiíta y G"J4rdiíUi, Co-
misirio dtl «ato Oficiof natural de la V:lla de Soto, Obia-
pado de Caklioíra, Míaíxiera fLu ên"» y tres años, ^ J B 
murió ea Septicnbre de r 7S6. 
£1 R. P. P. Fr. Joaqun Beoiro Bañoí, narrai de U Cíu-
áid ds jSi^era, Misionero'de iutíeíe*, Ma;»lMj de Navicios, 
Discreto y üuardiaji t ûe if.uri(i el íí dt .Abr.¿ es 1784-1 des-
pjc¿ de treínts. y seis años de tísidejiiia â ui ̂  á los steíCJica y 
ouepe de n\ edad-
El R í. P. Fr. Estebati de SaUev > ^tur*; di U Villa da 
Cascij&reíi j Misí():ii;a aitre los ÍHÍIÍLÍS dü Tejüs y S(Kiotaf 
Gairdiáíi' ésie- Serâliiâtlú, etoôkaw Prdica¿*í, -kjmWei 
dé-grtn'i».idí|o(a-y •ílStidas- vidud^i fiílo fen-etMiii^tería 
dfercs dü 'citr̂ Iiéata afiw^y mur^' i. lu «MenM y liete d 6 
de Agosto r?^?. . 
£1R. P, P. Fr. Juan SÍÉJU de Gimiel, naíuiaí de la Villa 
de Mfindavia j Misionera pjr ocho «nos entre ios Tejas, Guar-
dim doíY¿flK.d«'.fiíte.^KiÉñLi,oí Mlbjíslmciyílatnai^Mi&io-
nero por toda esta í í EipaSa, hiimbre de co.-^oi ríjl^ 
yVECcro ^ l i j á ^ -de icdWpflr su dorids geàtes, fcetârôtt 
en oí MitkKvb ásienta aáa« casi QKapletos> y (twef* el ( i 
de Mirzo 'dè t $07. á las octienta y tres d- stt ttitd : j/ ot:r«s 
ícaitijíio mÉrui dlíiiaidEmcmaria. ^ > .. ' 
<- i- " 'J' : • • ' ^ L i 
De ejif. escuela de virtudes y tai leí h Ttfdadeetó Fíancií-
cacC8,, pii¿ en priuscT liígot I «ste Colegio ennao ano de sus 
Fiitiúadòrtíí ei Afa de el R,y V, P,P. F^^raadíaj' fíl-
dalgs de wtos" Temta y 'quiltro â&os > etD r̂etiikxtdo ÍH T Í * -
ge A pit, sin maí tpe ei breviario ̂  dftde Vetactra", xfb iis»-
u casi ciento y cin îiejit̂  leguw, coma los dem» Fmdiioréí. 
Fub ¿2lpsÍ¥:ino NUimerí éabf fiílej, y enírt loâ̂ tncãcs pasá 
ía miyor parte d* sti vida, fee Oaírdiin de este ScDiituriOr 
yRíIi^tut CE Jioaiilar candor, hiimildEí feivflro», «wfíi-
ficido y oijedieate* Tcrmlná si erempliF yida «u ias1 c>iivc¿-
wones el ¿ de Sttfiertibre de 1716 aíws, A los sesenta, y siete 
de su edad, dô los que ímpleú quarenta y tjes ea eí Ministe-
rio AposléJícfr. 
El P. P. Acisclo Vdrejde, natural de la Villa dé Tot̂  
re^-Obispada deCíWoba, que vino en^íisíea ert.i74$ * 
este Colegio, (¡onde fa* Dlscietg, y después Vicaria > &¿es-
tra de Novieios-y Mlsíaaero y Presidente entre iróeles ruclm 
áfi<ri ̂  miry Râligioio y recogido; m \ ò el 3 de Dit.etnbrft 
d* 1 pjr j j'iljií.1 '9j3s«DtM'4e: su edad f ̂ aareota y quatro dcRs-
ÜglDá) Í y JreinM T'd^s ds MíiUmeto: '" • 
Ei R. K P ; Fr. José Auumo Cijft, uturftt de la Ví3U de 
Herrerâ del Dque j Arzobispado d& Tokdo, cpfa VIJIC»eb Mi* 
«oa el afia {le 1765, ReiigioweKmplac, ¿« gran prudeací», 
4 
MÍÜIOEMO dt." infieles: mL̂ ÍHii anqs., y <MKíW,jPr«We9íeí;-, Vfr; 
misionado Jara trair Relióos ¿2. mf$-$n .W-F*r. 
ediá j treinta y ano de RsLgioso, y diez y ÍÜICTÍ A? ¿íisi^ 
o, " , . if 
SANTA- PROVINCIA M .CARXÁGEKA!;." r , t 
S.i1.(y íííspuW.Iliííirí^raa Señor QTwpc) Fr, f^ptoab 
M^rís de la¿ Bey i s , natural de Ja Villa de Aipe, jObujudo 
di Otibuela ? Rc.'iiü ie Vwncia, Mííioíiçr&íiej Çolegío de 
Zeliçjçln? pis* á fe en .Miijc« el ¿te. ijrpfo A« 
Viraric y Mískinerc de irJcks: pecseiwó en el Jlmkretfò 
España, volvi6 íl de ly'í 1 ? beAc primer Obispo de U Pio-
yineia de Sojioía , dolida-murió «í 6 de Marzc de 1787. 
. EL heniiano Lego ?r. José de. 4Ívaradíjj > qn^ VIJIÍ en 
Misiva dcJ Colegio de Zehegíii «1 aí̂ o de 1,715, y ^jvió etj 
<ste ureiiiÉa y síás años fon raro eiçrapla de víftud y uMietfr 
•tia. MuriòGÍ 15 de Macw> de 17 (1. 
S.iNTA P R O V I M A D E L SANTO EVANGELIO 
JJJt JUÍJÍJCft 
Esta santa Pmiccia, que desde la-Waqtilita de esta Ainé/ica 
JÍÍC HA Tergtíl rtoridívimcí y alxífidHiue de Sanios, fidinirahles 
por Í U iítêratura, virradís y prodigios, tüico se puede ver en 
JOÍ ñft. E^critüiw Torqttetr.ada, Vetaa.'tir y otrosj-Jia con-
currido también i IJw gforhi de este. Seram r̂icí e&ú. mvàtòs de 
S Ü hijos j y por L O difundirme, íiacé 40Í0 meníioti de algu-
nos. 
Dio mocho hunar al Micisteri» Apíiiràlíco el Fr. 
FranciüCo Ks-vier CaütsJancü, natural dela Chufed^ MÉSÍ-
-co r tí tiijo ¿e dicha santa írôviacía í de U quí'paióÁeaíe Co-
legio , eo el que íue Jus vec¿s Maestro N&ÍHJÍÜS Y Guar-
Üidti: era Êdipoaa muy abstraído del siglo ¿y sm ¿« sus pa-
rkiñsi. Muñó íietnpUrmente en este SenÚBirioel 11 dú Fe-
brero úe 17 f 9 2ii JÁ C C I O ¿c C'iujücm y msve ano?. 
¿« Mé'xicoj çiiicoyo .Convent*? grande coto^fil hábito. D^pnes 
de :habeMuu> ed w saiitít Provincia Maaitrú de Tí;>[ogia, y 
al Mínka^pepi.n^tatóetn^et^rii^d^íiieílíciv^y^aiha* 
ceríu viage i esw Seminaría«dificó jorvehciiraínoíiaüKüdate 
á'pieien cCAipfl£ia d? un fteHgL<wüiLegoV qiea»perimnectó 
âqti, sin nmaYkrque un borrico,. el qi» quando se f4ti-
gsbat; ÍOWHL. s-ltetrnu* tn^ntioio algún n tü : fue «tíbid) t i 
ind'Uí'iTSc, T iK^^^nc^^i^isítíaac tacita Cüósd y 
el í^ ' Ajrll de' i74Í i,^ los qm^im y ^«atto íle au.eiii 
veime y rAieve de H.;ligl>si, y qusm' d« Misíontro. 
: SANTA j P R ô W W A U B MALLORGA. 
L i j a r a eii¿e qui rrtî bphye tái algttiinas .tík.'huacl B U S 
ntóíia-jíí'te ^uchofc '̂íéinplarésyJtíjgà de.esta Serâáítft»-
vui;;.iTq'4& har. jiustrâd» fy finado de ^oria' á esCe Çolígío; 
pa»iãatíleáã0'iAi^.'tí«i&m» J '̂oojR!oriiját?)ii,'.áí«fcfttbda¿oB 
coQ^utíto H d ^ í i í o a l á s di ^iálu^'tdbgefósv (Saaarl*'. 
p-^rmil; la d¿ fkUU()ra.iCüflir;ii>:¿^ ¿utiirCe. áieuc.ti <L pri-
. imi'OJtfjV, Fmiií'ioíDiHauAv^tt'-LiEiai^ iviSiü-.-Xarííf, si l 
ossiit feytiM'piíc C L E V I I ^ : U d̂ í e'.entoi^tíüinta&í ^ii ^ 
myiidwlti.entornes dí.go.péiseís ¿ectoi-e»» y .oítoüocho hi-
jos eieiâpUres. 1 . ' , 
. HaWáp^ kprOiügiosaM'ida íe üí, Y , Padra y.&mUdot 
ú&úi'c&'ta repuiidMiji prQí«ngil(Jos-,vífl̂ eí par talr y tierra 
en fivor del Miul&tetio àpoatòlko, ¡de fuéllela inflamadíi por 
k jalud-de las alü^s, de aqu l̂ amor ^wflttítlíWíjítietBÍíkj» 
de lKa3i que fue-el cuthillo qwrJe quit¿ Uvílda ^seíl̂ inait©-
itaUft!*otíjai ctÊOfr jitip6siî -.¿«[¡¿e4udi0e qué jm 
dias dhÜftltlTfc'i---
1'; J . 
(tia, 3ai funiá|iers[)iialEueiittíjjüI de Miguel dt'E*-
cociMft¿ii.-ei Cflriiü fii^'/el:' ISGNCsa^ -íítautàt iiia.lUtKta^¿¡i & 
Pitfviaicfes-ílp-. ÇaseliJi,̂  tl-vce ;S: fioqac iCíCíLUtiioíiiMütí» de 
Aragoti f'£L-de SanctrSjititut ¿«1 Mcnte'-ea Jajde Valtaaa, 
el de S. Esljtwar-de l i h i ^ n ^ i i h ¿ti Carygenil > TÇJJC ühimo. 
e-I U PimijKÍa (le Qdsíís, soa frutas de m z.do hf*tíga-
tttej y'-.¿eJSUffliatiiiote.caTÍCíiíl. . i . . i . . -^ i , . . ; .-r!. 
Í i- Qná>uiMliiítíBi,IÓÍIANnso nie.^lariv^táÍ^14 ^^Qseéhatí 
y k de sLi .sL(C8sorei.lifl jressna^o ^ar ridofjps áng í̂iSL.ád 
aiuadcfj mis ei brillo de sus virtudes, mieimi Je duró la rid* 
murtal^.M^Cit ty^M^i iHí lMl^^t l^ 'á i i 'Mí fe i - Ella» 
jicieron Í^LÉ alguna vez las gentes !e cbjasüü medio desnucq 
psclft .pfedjhi; codicia de íceriaiades sl/fbi&faE fafyíi&aimi 
íQuántas reces ¡e adinira'rM los.ündftóíiiiis ãp,̂ eí)atílSdoipfî  el-
airel1 ¡Quanm temblaron a-lficolpenaíte^de iftri ^I^taacíOí 
íi&í ̂ ¿ iníectívafi>.]Qaimasa'iK^objeiaieda.r^ÍH'jd^ Iw&l 
tli'j eu ¿u je.Ji^irebrí.Cftíigiô ar í thilejv;» U r'iíijb.j Jar,, 
cargíiluji dijapFiiida^gDipfóidraEihipe^í&birTtJierableipara' 
vengíir losT^patidos agiaviaí que^recíivaniiíc! su ifilp ,i[oi!>f 
pierio iia!» ,rataiit£& lito'Jn^íi^Quáritasoifl; tíbíb.üfe Jbngnô  
viso j-^tiAeiiicoi^rsapíííri eiilfti¿t»iít|e-£díi algfiiiííSEpisc!ii,asi 
Jbtj líídrttwentre1 ^ms-eírfiul̂ rifA1]ífc'fSe í̂cí, JÍr^bwpo-.d^ 
Gitdmà j'tfeî tmtQn totai^ffs^n^rmiiií.Jeli^iieiiyL^ se 
ebvó •¿II'-.IIX dc^oíi pãfand^bâ íu.tictTa, üoA tanca: 
ŝ ombro jr jqbilo del V, Pasto:, que tocando ura LáinpaníLaj 
pii:¿4;iü âcudÍÊodo ¡¡a :^ií[ii.jk\him ^li.^ñor p îdî :oí'ii n 
nu siervo, «rdenfr í su-Sasrataria /autfeotlDtorfatiiieil jjrctf&SJÊJ. V í 
|¥ qitien m i eapa^de ^i¡biifi^d!giiatiicn5e.su'í(naitli¡cii 
cion y jib&t faene ia can pasaba mnelicsi dias «a aümeQCdjiyi 
otroi oon el; mas ÍDSCHMD-? i Su* ccueles1 diíd^lmas i, yjüjjisriiifr* 
•nua ciliciou:, ,svfa vjgilkii jCWttiupaA .y liDdtada'jsueq̂ êJuió U: 
tlena, iup vi .^s y; pia f.Atri:ípü^3v;ii;^rái^iüa,i,fli,^píi;|i)^i 
ijeiíij su iiumiicadprofyndLMíM, SH espíritu ipríiíétkíf^ jiife 
I 
j y el-ipodoi pr^gioíp ^n^uí ai paî erio -íiau Tflf-se d e ^ 
•JE i|indiaí vècÈfî iíJfeinçijciite kngm de ios infantes, incales 
K\ Jmsta d-ma-nuy de ciento fainrapi.por-U untidad., ir^Jiw 
çutmizadQS y.Wtí&adi*, ó .máudiKŝ  y. epápsTenérabiea;^ 
:jf «endolo irieao! epTce Jos ¿e éste. Sçíninarlq^jaa, L ú p ^ ^ ^ ^ ^ 
••| . ; B ^ í í a ¡ a b ^ ¡ M ei A M - ^ ' t i f e v ^ 
•'j el aiercjiá&^e las Mi&iones 2n V a l W í ^ s&U^Amif^ 
•'í ífut^ de fundar 4lguil Colegio, siendo-apip alunam? de-estp ̂ n -
v ta. P/oviucia de Medioacaa, basta, el ultimo w vidfi .pjroák 
gií>ii qapj ¿«ró Jtfttóa ips, 4« 1.4, 
";J aioedtf ] õç-j no sih ffiiítíçio ̂ or .ser co^sagiattorá íos g t e - , 
I « f ^ E â e » . S . ' M ^ y f M l f l 1 «bwwto 611 Madrid ef, 
I aloiaifi^:síita^írse. e n \ m $ m dt-ía.glori»,. te-, 
j nieadií ds dad ¿olüb '̂ 8 rstu» pia;» mçsps siçtè dfas, los 40, 
j «*i | tetf i^wfjj álep-^i^^e^^gi^j J de Elloa^ qjç.içe 
tifoftn^aiúiteiu: .«& t i .¿3 l ^ ^ s ^ híjqs dfi ^ 
fefiííis.jFrfrvitiçíaií, w m . ç w í í tecar U.tiernamefpflr^ 
jlu^tcfiârt ¿ los [parfldQrçs. lalRes esté - i ^ K f i í i i 
«wa lai awJ^-Aow^te « Í J P U W I 4» çge k^ .Mmfr t 
rio , solo «te pasagfi, doctíiinaly &í|inír^l(ÍÍ?íttTl4a > s^wv 
to'ttefiere.itl faC.rauifía Eiipiíiosa.. . v 
"ila^toria íléla£.liiia Üe su siervo» no solo Hirfestándolaea'. 
ufe» ¿e HeíiB«Titptatlo tó'&tüyat*1 i% U- AméríMy jofaít 
rtíito)1 Gitrsm fe su Eeio1 ápoitóliCD. jEífanda laa pMMüA dí 
lívJrfiid y ¿ipiríra en emieiM, ¡e Je ripiento ec víaen 'ids-
ffgftucia Í Í V : P . Ff-Antja^eak tíiiiftií[%ríi y dííposiííoa 
i«[ue dtiatí¿íí e r f a vivo j- pér'o líeno- de- ifagaíar ítórmosucíi; 
náe^íaWorííí'suiCjos ía^ò l̂rfcfetitèsj y tüitü pecho Uai 
tfáífísa i qiK le partió sdr cí>m& veníra díí saato Oficio ( H 
frf ae íí minoró !a gloría de su alraa, con tal claridi^ 
íi'y tales cimiiutaticias, que se. persmiè ao ^oAtr solo ser 
nit tfífte btenareutuc^f stao de alrcu ̂ aia"'/ ffuly agf-̂ -
JídáHe í SeS¿K 'Dtó'á'wa persaiâ awy saíüdábjft-coa-
rtíj?1!r-íf fwrs !¿ 'ii'reojiod su «pirita, como p¿ri h 
naifo!" petfecíoa d¿ «te Gsíeglo ̂  que fbe el primogénita di 
*>su espíritu r reduríécdifce tütos ¿ijcutneiir6& s J]ue hihtsKti 
fcsíttípTe di Disss eDteè it ía U comunidad, ta el1 palpíru 
«y confesoaariG, y las pláticas t{nz ie oírejeii'ef. el-slgjtfj 
3t;}üt: n i tipiasen Otra C K Ü íuib ¡jiie á U sal^uiDA'de JAa 
w îmis. Mostw mio à t m á&l HÈH âe taá^r 'q& £xo ép 
tièsiH pcrscna: Qu? trocarar xieodügüstff ¿eí)^»fada aqja-
lita, gforía, par ¿jr a m M&$át'¿i tm aío^utiá, íitní 
wc«e s¿vasev QUía^ous- h i W i ^ WinsBttifr xatíto 
limns crecii k heftnasttfa 'J' c ^ W a f salíx'<M ¿' y ¡se-la1 
f>manifeító f que squelía díñsa âft rs.iía ta eí pícllíi era 
»>j)airúciil̂ v privilegio de gloría, N. Señor íe ¿16'en pte-
waJííias: It tóflai* ^ - - M ftüywctj •m^jU ' qW-ffUbtí* ¿V 
uuta iri-i.i lot enderezó siempre i este fiü-d& 'cttá ha étnki 
ufe .w.va.-.ta. Te^o'p.^á est.* reJacm-{Cotitlaye d P-. £»p-
¡ ÍBQSH} s' i^lh ctv-r̂ y prucícatt ^uií asas^^Q^jim-nsct^-' 
líc^a i pues pasó ptímífa jujr â registro de c t o eonfísoites 
•ide e?ta «irraósa psnatbt» y enite «líos et V, f. Ft. Antonio 
ftfllâi^<Jé J é & ? f W a r n , y * ya p j A m i t ¿sta tàa, 
HpycfejMS SíWglosofr" Iksta aijuVsl auter.1 
Vivas ún&geos» ¿* tst; ttitempínr fueron tos Ifo&ttí y Si:-
j i » , IwFoDíeiájerrSs'f ícrcrtii, íes RulíerroJ-j los ÍUtíiis y 
llíteni) guilla ié}flr ' 1 • 
( 3 ' ) 
dr¿ «uídijcii: por. tan estrecha cauca rodo el cofiaso r^u44 
.¿jranploi y.,Juccri¡i:asÍ Pfiro laa popo toe papStQ/.e)' 
n^, iM <HI>. imiisva estas iieÈnas v 0QÍ0e)si$t̂  
este.Çplqfítf, agujal de P l̂ou >,y en ^ ^gioçií^fyeyfor 
cía Macaco ce cstudisa^w, Lea« ds filosofia y Tufííogía 
jiasfe conseguir wwU jujjíiacipD dkurct de^Si.lítwattiri^iSô 
hw» maí respetóle jfti ia rjbrrad,. joi; ¿a 'cleiicj^wá 
rím en iitancs de Jesn-chiitito, ¡Qtma apotíiit y tetoçatè 
pícdicò Í B Í liDoui estiado presente eí V, Cacíáv r̂, m ÇOÍT.-* 
yfcriiicüao ej H, ? , Lector fr. Antonio de Tflrnei, toipandíl 
por fern a aquellas palabras de J^-íhrisio g,jíreÊÉieíS,i1|uan„ 
uaéíüdo ¿UÍ lagrimas cau ^ ' mitúm qur bíj-^ v̂ rtev al mi-
ditetío j para iavar c¿ts picado iíUfrcr dt Í J Í comzoa.e$} 3jt 
tr&. FINÍ ^ V, U w ^ N t ^ W .ÍPSÍ|&Í át-íejtt ji-ggotfr 
les, penireaic.í ^bstí^otlsímo, humilde: j eta;fi,¿jeffl-.^ 
graadf siiái' ic^ü serle cçm un alfic^ gjítai horas w .apr̂ tñ 
dçr et ¡diootó Í3Í ) « kirfci/w, y otrat veces ctfapd^ ya todft 
¡EÍ V. J?. ¿- fr. M^cel Foftíç«6írta ^ í n i ^ W ¿Msfc 
Colegio, f residente .ia capite p r̂ aLseooa ¿ e l ^ . I j i t i^ 
'Jiíaio i-fuo en el atny, de qut no tomata jtáw tjutj el prtv 
Ciío taía el toqui df maytíjte*»ocupado;¿espue,* dç ̂ Uflí ;H>t 
íti Í Í I ^ Éjíiíirjaí (.ij sin ftticfcío} í í t ^ç catre ^g<mÉLcs 
el y de Ffi,tiPsco da 'tÇí-
JEJ V. h, iíítQi: Fr. f«dfO Sicjttç, Fiiadadfr de fóte.SfitnU 
rràtíoi Est̂ ticlí y i p^a jubilnr̂ c art in MUÍA ípaiíiiía / PS' 
ílÉÉíeíò Cátedm, por venir á este Cdlegítit'iUitóiímG't&áJ 
slgüt-Vídtittia cüirfiftua dfe los dlícios j ¿scijíiaaS, i M ^ 
íie/ire jte no prov í̂̂  fii ciiocobtej ri Aim para ik&ityüaarŝ 1 
tiin obserraare qire jiTias h\túz á ios maytíresi laâ  parco 6 R 
ti suefiogue solodormij c^wí iot i í í^pKfeat t .y tat í t i i ' 
ih* ¡qw i t RsLígftói> i1 qnieii É t ig iay ^a'-itwy «oiab'atííki 
rôctócIIiiiMe, siii qu; jamas m&ítrass pai-frits i.iportiMíâiid 
el meflor f¿stiii;íi. Gomliin) en cos anuí «scaSfts cça flordi 
Míston de España ¿e veítice y octw KiUgioaí muj' esbogiáas. 
Estiado para mom, pidtò ijue le tecasen á wídoy aí l/kanit-
>" espiró'aa sahramente eónii> había ^iida í l * dt ííayo 
de ifyü de edaá ds ^af íc i , Joi i j d¿Mis)ob.e]rt) vmíHi:ian-
do el Sefior su fLlmi á uru ¡jSrsonaj fan hermea* y brlUantey 
íps en IH mitad de la núcbe podía ílumínir toda 1* tierra, T J -
sion que tirvo por TfiidailíTa el V, P. Margil. 
El V. R P. Fr, Antmh t&erAj Fundaiíor, de natural 
mey apirible, verikdem siervo de süs herínacos Religiosa 
mey Jado al wtteo j erempUt modestia, angá ¿fc la ¿as-
tídad, inalterable m la paz, MUiotiero dé fieteí biita Giute-
JEila: y de bárbaros hlíta los Tejas t isíanúsmo observante 
de su Seráfica re l̂a. Vivió en este Costfo qtnnce I Ô M »luutu 
el de ¡¿¡9* al jftsar pM- cl cUtistra á los aiaytínes de me-
dií; nochí le CMÜJJÓ M aire sutil y mtiíió el' i ó de- Abíil' ^ sten> 
doGüftídiar, el V. Margil, q-jieu, «wZipifula dtl SsntO U-
Ff, Arttcmio dí ios An^e.es Eü&maiaa:í úutiò aJ eijirrat' el 
P, Perera, que despedia el Qidávet tal fr&gineia, ^ hubo 
de pregmitat ^«alero^M sl-itofeaderratnado algún perfume 
qui esàlas-e semejante t h i \ y tñftíiiitnto «ie qve no, co-
nftííetoalo*ReUgiúscB qa? aijuel irouu tan iume, era di «ir 
de orraí floreuíts dútíntaí di k& óc la liárra con que Dio* 
honraos á síem. 
- Los .RR,- PP. L L Fr, GvjDerifio ítjVct -y Fr. • Sebastian 
ftamís i i yñms conebí-, y eran c&nsaügvíaeas, í w t m ^ 
e^ripUrts j Ubha, y el aguaito Oiwrdiaii de eíít 
Colegio. £1 F. P, Fr. Bircoiomé V ies . íue Misionero de k-
Seles mas Je d'm años, inuy .̂ bs&rvacita j zeloso MfUouefo ea-
¡3J) 
tr; fielè», íe w coraíoa aiujf ifcticiHo j jmanrisíow de Ja C Í B -
versíún d? bs Ifliios, de qult^» agíe.njdíó tí&W*' Vi* 
v» eifs Èolsgio y sus Mmiss ^e'nte a^os, y raimó ;n él 
eiemplaraiefiie í¡ 7 de Jul.o de t í 10. Omito o m mvá.os 
par na dif îdúffie demasiada. 
SANTA PRGTOCíA D E S. MIGUEL 
Basta paia oororwr de gíotí* ¿ esta fecunda madre dí Varo-
aei Apostólicas y aâ ics si V. P. Ff. Fr. Juan Marcelo Pta^ 
ímo de Igs qaatro béroes ie esta- oración. 
Yfemre ÍCIQÍ mjclios que de ella hm vivido «xemplar̂  
«Kíift eí« Seffjiiirw * nierecín particDlar memoria JÍI ?• 
L Fix Sebastian Ttores t naTwai de Casas de Wlilaa t OJíisp*-
h de Pl.asençia. qys vivió en, este Colegio itus de írsinta 3 
Uí* aóoá i&á&'é de 1É48 F ta q'je vifta ea MUHÍM , J fi» 
Djs'c^io^ Yi^ariq f .y .^ v«q» Suardiani.couclidlo.eí segwi-
lip.tfkiíft pfjiii.á.í^Kiíio&Mj dondejsíeadíj d ptiiwr Qu-
lodjg & ¿A-ita i Qiiiicí ¡de .Suwra'j&wrtf esemplirajentí el 
i jS^ t de edad de cinqiknta y nueve aftoi t l̂ s qiarenta j 
ibs deRíiigííiO sabio, y muy etsarvailts. 
H.JL, í.; Pr. • F|r4iiW ÍÍP.T1¥^^Í dsi la. Ví^a de 
^on f^ iL :()i>i*#yfa da. ̂ i ^pcR: > î ua liilbííftdftj M d o ^ 
litjiiçi ĝ v̂ l(£&.íLVÉ}[#,de, W®n & G m h j-jíMuda.de 
^iíiíiperíi.çtt el Coisgío Ñtr^ Sj*..je b* 4Bgete fle.ty 
Moiieda j de su Provicida de Miguei 1 JM&A totÂ 
Muriel, i f i t J i ^ i t e ^ S A ) ^ e d ^ . 4 * e W ; y . ¡ D # , ^ 
tevÊí > íutuffil de ia.ViHt de Hinojosa r jóveií 4ç glandes « -
pfrancaíj yitctd sqllda, y emnpluei wtumb-es; co.lí flW 
Üor eí sE^'de Junio de I S I E cfl.e^elC^egW íl.añ» y 
paco menos, de ua mes de ^líjda etv H'iáfft .4 ^ e î. ̂  
e^.de xàm y cinco IÚKK ttjrt nwspíj twsdini. j 
('34.) 
SANTA PROVINCIA D E CANTABRIA-
E l V. P, Fr. Marcoi Grareña, nirural d& higer de íu ape-
lll'do en Ja ProvíKia de. Alava en CaBtabJíiaj remó el s;-. 
riiico liábico en ei CoaveitodeS, P. S, FmcísM de V-feariaj. 
y hibíeiido p^ído prinero i "la W ^ í i a -¿e í«¿a¡iíái denle 
TÍVÍÓ die* años; prdió al V. Mír j l l , que era Gjardiiin de e t̂* 
Gbíeg-'o, ser admitid» él. Eotrtgose Ijego á ü d'refidon le 
este Vanm Apait6LÍ;o eintiéfisdo en ímirirle: cubierro de ci*-
Tii'oa crueles tontinró en ]a pr^iícafiaíl y «nfçSohajio : at 
aio ds c.tar en el Colegio fué «nriado por sa ctfJxftflb't'-y Pre-
lado » las MlbÜnM'dsTejas» tvmpllerido coa esteiti-ílist^ 
rio ccmplenmeotí. Htcho rienna As su penitencia ayuiiba-
Cisl folo aíi») y en tiempo de los rteíos ¿alores se 'iba 
ror la iiodie á «m cientiga inmediaíí. á l i Misil»;, jf ifesíõ-
jiüdoiedel íubiro-quanto permitía la horieatUad, w'de^bí 
fría con la rcaw padeiefo, vo '̂iehdó'loio tuWfertb dé 
foas. Estos rigores acortar on si prec'oaa vida: enfermo gr*-
veniente; y îenílo precise oondaclr.e para su curación en 11:13 
de ilíera sobr* dtw cabillo^ al íeirar la nqclie. y S J -
fiíeii&uaa Ikvid :jwAroJi lM <*&83»Te|lentinamfint¿* sllft 
que L«k.pudfesMi ter dar in-jõfaoi ü ftdil^ü* ^íe Je 4!ébmij 
papisa, quiso rfcgíittar UliftÉíi'i ^le bálfò ^efljUiilwlSita-
bla -ecibido-si Sagrado V-liriOo para liacer esta jür.mte, y en 
acuel -Pif̂ ifti'-eiJCrtga'Mi.MpiricJ' it'Sefe/él iC-de Oúitbrff 
de; 17̂ 1- a'ctW' de -fti'ecfla nodid IA là '-litíra ' ^ í • «pltfr1 !s¿ 
tocó'pof si iá, fcifrijpuU de fe^tob'^^d& ífert*Vim!-
naba* cceí g&l^á'^ádüíj hasta ¿a'ifos obsíóhés > M imer-
lervali) de usa ú otra i sin que' se pudítie iiiilar persànií ijis 
h hubííne tocad*, tunquí lo íodagaiun U prneram J des* 
engaáinilose dei SÜCEW* etftra r̂diiurio y quando fll aiíiaBeíér 
llegarjti coa el Veaeítblé-Ciddvcr los qak 1c •caiSúíÜita'-B*» 
tuvo all:. «pdtsdí-veíiite nfios-j y ¿espites "s* ^aslado^-'^ii 
Colegio, noTdudcis* qoe sus huttte e&taban tan itmpioi coir.o 
si LOÜ li'Ab;eseii Uvido ¡ w)r. m colai: de ara, î ue t<ti di&:in-
ríeguia daamenle ce hi de otro H.eligiü*C' tjut; venjüi en el 
f3J) 
mkmoi' caíon : hoy dweansan eitos wherableá fospijos eq 
n.ia cas con ÍO irwcrlpeiot en sn sepulcro ta la pecbiaa del 
Preibítetíò âl JadC' del Evíngelio., 1̂ enerar ñ la Sicrútíí. 
El P. P, Fr. Juia l i Sarõbe t natural de Adxirf̂  peijníí» 
lugar de U Vizcay» r Obispado ¿te PainpíítM.: joipÁ el .Itibito 
en1 k santa Primicia da Cititubria, ¿t donde -çiafc en. Mif 
sioa i arfe Colegio el afie de í ;ó ¡ en la florida edad- da. vein-
te y ctai anw: Ríitgioio ds g-rande espn-iiq ̂  may obseruntej 
pru¿éare y y Múioafira ZÍI&SÜ. de iai aíinaí, Éste espiíitii 
le círtáuso i lu Misiones de Sor.ora ea ;7¿S , donde. £4 e| 
de 1769 díó uua prueba tanta de su valor eaíio de su *p.)s-
tóJico EeJd.jPes îb* el Ilústrjsliito Stñor P. /J^sí Qalrei Vi-
sitadei âd Rev'íio. yedticír á k pas suavemente |. tas bárbaros 
Pinas que .lostilizaban h Proí-incia 4e Sonara j á cuyo iíii p.*̂ -
tnulgó im banda ofreciéndoles el perdoa si se redu^iani m 
EuvfrtaXtol eit3' ocasían íl-Padre Sarabe, armaao aol̂  1̂ 
Cr^ífec .qqe lle^ibi £a d petíbo, promo de, un, poefl de 
¿a-cas yitiídí itwLidGT ^onipiaado Aeqaauu Indimd^íu Mi-
«¡on, y IkTaado oaa«g(i una Irdgeti de "Maria Santísima de Qua-
dalupe, ¡¡a ceder á U¡ instancias de un Oficial de la tropa 
Ljufi liabii en su Miaou, y \ n de sus M a s q JÍ; le diiaatiiítu 
•ujudia tlnpiesa que treían âesgraeiadi, raarcb^.ájpis eji 
l>riscs de Jos rebeldes í l i j Mayo de ,1769, empetíaio 
en periuadirtes su reni nitnro: poco tardo eq í ú l u i Jes 
•rebeldes, porque ai 1 j pw ía mastana bisaron de la emlr^a-
ci* de un1 cerra ajas de tteiara j í quienes obsí.qutM^^cjjn j ^ 
pocos tiveres gnellímb*). cememà ipíríHadíries la jaz j p^y 
tíívidiéndftsten pirtidos a(]uel(o< bíltbart»»̂  trataban descol-
garle y dírle muerte con su» áeelxas: triada na* riña, enlfe 
eilos Cavo legír de huir, escondî nidie un aflontccilbípOE 
cuyo oírcHJa oyú 'repgridas Í E C M el raido de Iw. .que ie. busca?. 
jwDi niMufcUdflia fàfiot ínsia^simwjjtçis vstl^we de ^ 
Jua^dft aqiic^inoak.'ís^inotíir^re^n ffatfüt $))$e\¡y 
valle* lias:a el 19, ea cuy* intervalo, .ol çpiftià ftil£ll5t4fÍJ, 
agua mas qte una vez, [legándole A ver cao desfalleoiao, qté 
tír^io ea el suelo, tenia que leviiiUr el bienio para eípatitar 
las vfü «̂e veaiac. á ¿evari:!? • en esta situación le enjon-
trann das liiimbrcs ya cerca de la vista de ÜU Misión, y le 
* 
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efrichuercin :í eüs, donde se reparó ce ms gi'aiutas fatiga!. 
Penuaneció después slgutios ú & en Ja* Mi&iouís , y re-
gr?siiid{> al Colegía fue Diarero y Vicario. año ds 87 
fíte ¿eíit^uio -i España para trwr una M'.mi f y regresaniío 
con elia murió en el mar en la Sondi d2 Campedie el H e 
Febrerü de ^7^0, i Jos ciuactata y nueve ¿e su eitd, traiua 
y nís de Rd^Eoso, y veinie y siete tit Múiaiiéío - coit seutí-
mientt) d? tedü la Misión que ttaia de muy buenos ReJiĝ oiCs. 
Omito otroi muchos de esta santa Pjovjrci* por no siafgjp 
Sift escrito, 
SANTA PROVINCIA D E CANARIAS. 
D ¿ esta senta Prckicja al Colegio ds la Santa Crtfiimo df 
sos niflS esccgiJoü V saponados írutrn en h persinu del V. ¡icr-
deBtbs ?L. F^acisco Este??*, nanifal de la Isla de Tçn^ 
rí/e , X Í I O de los Fuidadoces j uno de los ocio, qt* de veíwe 
V qin.'roque teaÍA}uiíto&el V, P. lÁnaz Uprimera vw, pernu-
ceòwron JinnÊá en su vocación, j une de los que lian iltstu-
do JI iádo íuasjíÉimbre y esemplo i este Seminario; Zelasía-
tBflMiiíiciieî foiíSicrvanfísimo Rel'gic-so 1 discretiiimo yexeín-
pía: Príladf'» Miiioflíro de inielís, y finakneat*, deipues de 
ílatas, fltigis, cojftwionado ¿ Espãáa pira Er.ier Rellgíosoti y 
itasti KOITIÍ pjira tri'iar negoeios dsJ ic&títuti) Apostóíico ¡ de 
dwídc volvió con utU lucida. Mi ¡km, y tiecho Comiiario y Pre-
fecto. A esta. A%z<>n Nevaba ya dies y çcta ¿fies de Misiooero 
epu grau¿e ¿plauso , y psnsiido WJ^«rci de ÍU íama Pttivín-
lía ^udecidij prop{̂ il̂ !onaí,̂ , retííandosi-i eilaí-ua honrosa 
desea oso, no quiso r.¡ "¿uá̂ Eiar atí^áfiia^' ToMendo a su Co-
ligió ú corti.iLtar ran sanr» Mioisteí-k] por otrys Tüínte anos, 
con los tjw ctrvc lacínula ce las-sctcati.'^ su fluctuosa MÍ-
t¿ e l i j de Maro ¿e 1721, los ttdnca^ oclio^de Mwiorteroç 
tubiéndo jldo V M o , Guni'disn, Comiiario ,̂ y das'vecsí 
'(37) 
SANTA PROVINCIA D E V A L E L A 
AunqM esta saíira Provincia no hubiese boijiado al Cc&g'o 
dc'k'&anuCri»«ias qu? con laamible penòna del AfcKióli-
t)D.V»f.si i\ Y. PH F Í . Aiitwií* Marg t|di Jesus, janvâeios-Faft-
diidorÈsq dttefla'wMler^a siebipre coma uni.da bs-^^me" 
ras fiiíaíeí Ü * &U d!fili¡L y de tam; pero m í e tía ilustradt» 
con otras inuebos V>ronts iai^nes ea li:craiura, y ^spcübles 
pflr su virtud. . . 
¿Qaí pftic-eaio^deííi Je éite nuevo Apóstol de las- Mie» 
hí.Iifcucci mudado tiüüo lad prensas en su cogió en Ui Arn r̂i" 
cas, y«ji1 la (alsma Roma r dotóc« han impreso ya clip» to-
mos en foJio en U proütyJt'iJii de su causa de beatiticítcioiii 
qut asE¿ al conciyirsí \ S« escíito su pnidig^sa vida pí? 
(Jj-tfaistis ¿e sírta Êolegio \ v aun en nu»tr«£ dia '̂hayinedira 
OCrt'Idstttc-la'deüui-'prollgk» •• on ellaipodá saciar suaftelo 
U devtwion, que i ml, per las -drantfaociu dç mi eicrílo, 
mé ba.sta depr, qcie fué liij» de 3a santa Provincia de Valen' 
cía, nacido en dicha Gucad \ y siendo ya Religiosa y 
do:,', pase k fundar este d.cgta ci acb de fáS^ en \t edad 
17 añoi, iparc quàn jlofídos de virtude*! Trabtjò irtiin-
ubk én-èita-Apo^óJica^^ quarenta y qntro aãw j jnnas 
quién podrd fceguifle lo¿. piíosí Volvei !os ejos á los guaira 
v eaios, y nc coiusgtiirm ds.rle alcsncc sino cen ¿1 asoutb:?, 
Toda su vida'Tua uaa admirable siteti&tíiM de Prelacias 
y cojiie^.jiiííí de pecwUres- fwndaciorefi de Somínírios y 
Cfiittffwonís'de Infieles , p r̂igrinaciones'inmtJisas de millares 
de Jegues i^vi y ar.aiiyujie; {.-antijiuas de rlrtiuta , exeip-
pios y .píodigíos.'Virgen , Proftía, Apwtol, Doitoc dc las 
gentes, Mtiitír dí císhb , yConfssoi: de Ja ía á pruebi 4c loí 
vaiHtiov y traba]»', y ífempre lleno de aquella grada y ama* 
-bllidad.-quo hace ras atucrtva II ylrtud. Alguna .veí.íne ha 
-pafç&ido quf flSãáor quis» lionrar «sfò Scminaiio; dándole 
por Padre y exemplar en este Aatpruo aduií^te j un hombre 
que fuese tomo un compeadÊo de Josaiayoreíi \Àtm Ia 
fraiKiiccna Emilia. En U hmttddad ua Frandico, en lastro* 
dî ios un Paduauo. tn la petiitenck 1$ Alcariara, ea \% aiua 
. { l3) 
biJidld UB Buenaventiira, ea tí zelo un Capíítrano, ea el 
amo: de JeSus tii.Berriirálao fiaX Jacone'ie la Mar:a £J 52 
bWacá iwck.M vece; como S. Aiítcnío , ambos por h pfcidâ , 
iiallándose Margil Tairias veces ea América, y en V alendi con-
solando, á su ffiadifi á vm laisíM tiempo. ííiw AíWar á Jos ÍBR 
•íkutes recietL nwidos ^ ¡ p'epo á los irintes1 da [OÜ gantíles ? y 
ea isugui Gâst&iUaa» pai'fi elogiar la Eomrepcion lowaíiiladA 
dé Mai-ia! Todo ei rsro en este hutníme Minorite-: el a k i y * 
mo un. Davii delante de la Ara del Testamauo« pero cja un 
pesado bítrmneato en los brazos, íaáeüdole y dajuanda á un 
unpo, caminando. áa'.a atrai aia valvs* U 6íí*tíl¡i aí k w i tb 
¿.di in acgel ea U mi* vexc'ible ^ÜC¡anidad. A peíir mio 
direa^o lo* pises i mi a-retco; it* qiiiero engolrâtme eu IÚS 
prsiig:os. Teda esta Aménci fis el test:go y el [eatro dt sus 
riftudes.jf HiLlagios. MAÍ par* fcruai'car.m caraJno? ¿lOJfieí 
gejiríliama, volved los ojos al Qrjarite.-y- ptatu* al ^spííatrioa 
y Mediodía, y k Lüareíi en I O M Í patty ítag^uje -nwwr 
tes j cmegaádo inoaciSasj UicUndo í teces cocporalmsnte a 
biaio partido ôn el mU.no espjritti maligno liaita readiileá 
sifi rrtiínfantes pautas. Las dilãtidas Provincias de Niraragua 
y Costarica, de Hoaduras, si Ch í )^ h n m i ^ de.CcbahuUa j> 
de los Tejasjestucharía JU ¿.postóltcaJCíj á.ve«fr de paw, y 
á ííge¡ mijj CÊ asienro, hasta que, el b dé.Agw;o. ds 1716 
pasú de ísta \ida moital à U ecaraa ¿a el ConvtuíO grande 
de N. S. P. S, Fraaüiío ¿le U tiuperiil tthito, doodfi desean* 
sas í'js cenizas. = . .-..,< 
I I R, P. í.. Fr. Hírmenegildo Vilapltina, LcçtOi dt.Te^ 
Iflgíaj Califis.idoriel sanlt) Üíido, Gra^tca de lps Colegia 
AptMtálicoí y ProTÍacU fe Mecbpacarkj hombre de grandes 
tabutoí, 5 «mineaLe íiabíduría} EiCiíror v^rus obias-B» U-
(in y castell&aa, que Tieran í i luí públiflA wa íiplauso, y 
otras î us qjedaroa infiditas i iiíjo de la saata Pfavíncia delYa-
íetitiiij de donde fino ea Misión-el añe ¿6.-17,0,3; y dbpae* 
de odia aña MLUÍSILT.O v fiiktri'Mn ^ T Í ítivatMî J ti 12 tk 
AgosCo de L 771 j i l o í cir.qüeau de su edad. , 
El V. P. PP. Hi'.pt Guillen, aatural de Pifei en el Kejmo 
¿e Y^ftcia Í 2 0 wya santaíioviiitu íoná hábito j y çi aaí 
<39) 
le 1773 lfe¿6ín MSñta'A'e t̂e Satitatfrio. Llamado' á la con • 
vevs'm de jüS-'gé'Ctitei'f'eitBTí.Joí ÍÍEOS ea ios 'IVjas,'? daíJ 
pues 'orriíji ̂ fieii'lá Soúora,' dOndá fde lá segiiiidá rícciina 
t̂ ue en Aijitíl pais «jfrecío este üjkgEo ¡d auuieiito de la ft, 
¡nuriíEdo criieltnente álanaadu á bmoa'de los bArbatos el 27 
de AMI 4e 1778, á los párenla y uno de su^bcisdy J-'oClw 
i Ü t i & W t : Ji>án SabaieÍp3 ^tupat defÜ'VaiÉ'^e &Ma-
tea err ti Reino de Valencia » df cirri S^ita Pto^ncfíí f̂c» 
í istÉ âi MiiHin el-año de 17^8, y fSEinaassíg jo tól-rai-
í ter ió Apdátálicíi16Íín:•mucho -zdo j fu'e "E.^ioiU^^tt'CC" 
•' EI 'S.P. L Fr.'FritiKíisflú M M « t ,rnaml de h Vida fe 
AU^;iíiíil- fifcínrf de VÁledcíá j-' de cííya fcuitafPAjflnefiaffiaa 
^ 'Wl^ f lTOí^ ' la ' -é . iA l '^e^ - l f t l íV aíeftatí<y*'LÉfit§t 
atuas jlm-ííi^btôifcteácrio elidi- Atwltkle- iÃ-il-iiií&j^w. 
L a | i t w f e ! M d^àrcélbhaMétrópoll ^1 PíiMíiib do -fle-
Ic^ i^ i fc^^bi i iSdbl tdBtó íküáfcntft" tío ̂ c» ' -^ frfi 
V ^ M , : ; t ó » ) ^ 3Miiitir-de JtesiMjhH^.-Fh^èei 
CasifSas^'fátís^írí'á'j ^¿ hatii en ^ ' " e h á B - v b f â 
kHfeh^'ífltóW tí sérsffetfi » { r en -iái ferea^ ^ ^ 
Üidiíj^rde^dé-de SaáffMré "ffiMiít 
( i ^ fnildíir Cóftgio^i' \&>v%ÀWk éãSáde^Ãôfc' 
"•' rCfiitap Se dt dtinijar j'o JS rtbift^:fai^rbeien^tk'Ri^ 
z » , ile fluí-tnibiiioio ̂ tftnai qyiso íotu^è parte f pfeseatMr 
do.í£ de rodiJUs, fingítodií ítííi>çiar.íe co^.el siwvo. de Dioj, 
para quírarle el preciaso tiempo que enijĵ aóa.'ooíi tintà glo-
PÍ¿ 1 Señor y beneÜL'id de J¿s almas,.ha^ra que ctiu>pl€4-¡ 
:¿, am qje, itmejaute 1 uai siikciw corrió laf ^pyint^X 
sah sr;*ítf pecado 'ts. Víctimi diaria de 4 riíte^sirti$¡ peniten-
cias, jjlfljitél de. todas, las virtudes, visií̂ O;po^ ílgbrííso, 
un accidente mortal f¿to 'Can su licencia) ur.a aoc^íiíft.J^ 
hknhechtrtao al j i ^ r s l j djai*3.'.^ l ^ - ' ^ t í s 
de:sis s e t a b ^ , ço^.qyç tç.^âjT^Pir^e-Jv^o^p^^ 
ít.Jiittpr al píe ^ U w . » W ^ ^ L ' ^ ^ t e j , ^ 
iít San dntom M faéw: la qu? kiWq^IflMfty&yWtllfo. 
tlmpo en este coro, no abemos donde íis," parada; arreia-
t̂ dacomo otro Hab^cuc por im^jigeljn Frívinciade 
los Ttjas, y llovió p̂ p «í «paciít de. ^HJ^U», * jM'ja* 
ténotte jíacioüBi de wta Amén» y i qu ím <kxò ea picu-
da* la c t t ^ f f ^ í i E t o C ^ ' W ^ ^ 
tniiefti) par .os bárbaras Apachei, en ei NU;VQ Mélico , t¡ 
¿óo de 1696 píifqda eí p/^eicj iq¡je de eítç jCalegío SBÍló e 
santo Mia t̂eriO cdn.ia púrpw-ijteM siM5f&9 á.M .í? 
tic m preeift* vida, íle, RfetigiWQ.L^.i^AjWifWW í 
-.Ej;.tHiscre 'Jfcrcír V. p. fe 
lid a , digj» cofljpcovinck^o ̂ Ijpctce^a^.^hijo ^jli^'ijfe 
di. Fraga cn'OiultiAfti cuya saata f royiiicía-íúmo-nuî trd 
4^¡ta en ¿l Cancelo de 8<coíef¿». f̂, . ^ í ^ ifc Je-
^ir dftT^ftys&.Bsspie* d̂  :^ber hec^ la Utfta c a t r a i a 
•3 
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paro, capaíEiie atinxftv ô BIMCISQS iotfibiw J.^UE taus» hrop-i 
ror IareÍHCr(m do vida, HuNs «cniíon que pas*it ^dníei. 
mcws-'iirt cem^añía, y sin el cjosjelo de cdebwa: el Saafft 
S4:.'ific'Q: OEFÍÍ veces lederan lansniisJos gentjlíi, hibien* 
ÜD mutilas iüteutitb mata-tíí. jQuiea pudrí dívirai lo* es-
Ufcordinaátti racesos > prcd'g'w y trabajos de ©te. Âpostot 
Friio ¿cano ( de que por h uiarer piríe fue «L ánic9 tesüíg» 
tu jnirahdad y sileuclaí Mas par lo tniiibo que, íabemoe,. aé 
pa=ie calcular lo que e¡coni;o su aiodeiti*: ya hada sa-
ÜÍ ligrei ie h i «Ivss, y* desesaiêr CA^OS del Cb!o par* 
dob.dr Ja contumácia de Iw rettldes comí) otr<> Elias y. ElU 
seo. Finaloejitç 'iwbienáo pcetediio i m visita de JÊÍ I I Í I Í Í Í ÍO 
parapreveaklc su jo:aaila á Liglo;.a)il Í7, de Setiembie 
de 1709 Svilj-eirados los ̂ Miles Ti.anwncas, le dieron crueles 
laniadis h&iii hacerle espirar, sin desaf dt piiedicarfe! Í I I el 
úkímQ a t a a Son jaras las ttaravílUs y circijnsUiisÍHi'de 
sicriQclj^ porque habiéndole cac'idi ja ííjüribie cabera 
Ãiipuei dç n.isr», la anojarem al ÍWg.os m ŝ iu.|Mâzeaib 
poníegiilr ^us ^ r^ijís.^ .-. cetiiuí, porque-U r^pc(ai>ieue 
vorjz denigro la íciuroti una Q \ . Í de agua qut tiirvi^ al 
fuega para, desacerla j aero fuerefl vaná¿ sus d l̂ígeníias; por-
qiK sobrcnidaba íin letian: por íiit'wa U tnulUroa, sin qac 
jwdi&e l̂ aJla.irseal recjgc? «i ç d á w reaettbfe 1 <^:|iitícto 
de Ja víM^did de Us I.aiim y aves carnivaris, fué cwiíUrtlo 
á Guatemaia. dondí S Í ic di6 honocilica sepaltur*. ^ i ó bt« 
V. Varen i \ Q Í >̂ aJio* L L SU t f i i i , los j ? de MisioJiciOj 1 ^ 
en!re Ira gentiles. . . . . . 
E¡ P. ñ'. Fi. Frase jc^ Roch, aaturui del Lujar <L« P í̂k*-
pe'at, Arzoblápüdo de Tarra^íuâ, qus estando y» MuionetQ 
Co el Cotüfio 4t Esctírnaloàj j idn» á íste en Mihiop BU. 1763; 
y liab'endt) eslais 11 afios en la> coJiver wnes de Sojiora, y 
a^ntia reí er. el nltimc peligro de mocir iacriS:ad* pos 
IOÜ bitbarost HE díspues Discreto etfe Scpiiiuío; tfa 
Rsl^íow muy observante , pradeate i X-ítewtp ¡y .de in 
ootaotL recto. Muufr ta JÇ de Agosto di i j t k e n k tà t i 
áe 54 ai»#, los 33 de RelÍg¡o« y j j de Misóaero, a uus 
d£ ios dos de Eicsraillxni. 
El P. ír. Fr, Pedira Font, natural'1 de la Ciudud cíe 
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r-ona, q x vípo in Misión á este Colegio 1763 doode 
pírimaeEióitasta e] de 1773, aserELtaitdo (ifo perjuicio ¿ú 
M.nisteri^saeíceler.te v<J2ct> el car», partkular kbiiidid 
en Ja musica y descreii en Sicribir Libros p¿ríi el coro, às 
íjue dí.vó coirpleiamoite pro\iito el Colegio. Religioso dctiro, 
¿i;y venada i a Macemííticas j síngulamietttí en U Geo-
jritâa] pasú a Us conversiones de Soî pFa en 177} doa4í 
sír7,fl, rhoüi-Rda y «eropUmiente otroi 'echo íños Éa este 
tktojM acempafió, por órden Superíay Gobicjao, « i 
tíílidâl lie Gejgufo, U eípedlaou hecha al nueve Puerto 
de Meatei-rfcy en ¡77^ , y en mâ  de ocia meies íamin* 
¿eida'iy ¡meltacciuo tiiii y doscientas leguas, de cuyo Ti'age 
focínj cm. cíáctu ¿íario f ^ue ta ce tóno en ^us^o se COJI* 
serva arigina.'en e.sts ardiivo. concb^ervacbti de las alturis 
de fob. iliwCrado con varías cartas geoeráticis. Retirada deí-
pto i im Misio.i, fue asaltado en ¿la par los barbaros 
ei i¿ de Noviembre de 177Ú, y caetiHndo éi:as el Piieb.o 
«tuvo entra lat'liaoias y las lamas eu el ultiitxi pel'gro. Pü i 
¿ c m Mnversiotij donde murió santamente el 16 de Sètísm-
bre de 17S t á los d-e ffii edad y i3 de Miáoiiera Omito 
U relicioa de otros por U bitvedai 
SANTA PROVINCIA D E MECHOACAR 
ista sñTira Prorincía dene tanta parte en Itt glorías ¿el Co-
legio ile l.i Santa Cruz, como el haber satrificado coa h 
in¿;/0' generesídad y rerignacion, obedienre íil lamdato de 
fcí. B. P: Gíneral^ el Conrato de la Santa Crux para erí-
gírle sn Seminario y dar la primer ea.sa paca este apcsrálicq 
iíi.fiturfl ea la América e; año de JÓSJ, eutiegáadole ÍOI! 
.toias sus alaajas, ornameiiics, libios y quanto se Itaílfl en Igg 
oíicLi*!, £ 1 valor di «te «cr'ficío se cslojljfá, eofiiideramlo 
que ^«e Convenio tra Novk'ado y SecoI;c::oii: en él se ve-
neraba la pttciosisimft é mesíi.mtile pretea de Ja Sattta Cms 
dí los'Mil»g"Wj tau tétehãte por mis prodígios movimieatos, 
tjie era el únan de toda U Províac'a, y en él hibiün isre^Jo 
muchos varones insignes ÍQ klras y virtud, 





5U¡ Wjjs, c » que íia ilaitrauo eses Sein'naria, y S^P'A ma-
tetía -Ti';y itifvi» íiitvidiurlos: me bssta íbaccr mémo-:'» del 
R. ?, Fr. Fedro de Med'.aa, Leccoc jubitado? que fue el se-
jfütitlo Presidente in ¿cipdí, y deipuei piíó por órien. supeiioc 
j ser Gaardían de Jfi ítecqteçcíon de Tuíataii. 
Ei V, P, FÍ . Apwtilico Fr. Pedro Muñas j ^ue-bilsenáo; 
tobaja eí nbito en Vatladalui de Píecbüaían, çasb âapaas> 
i este Colegio j operario lucaasable en la «OAveriion ¿eíos' 
iofielaj, dance reád.ó ma* de Teítfe auos; nvay pecitente y 
abscfa'do: f u Gua:d;üi ¿e «s:c Seinínarío, donde sé cowerva" 
sa retrato tí k entrada de.la ^J^acrlstU. Mía-¡o jaucameate 
d i 1 de Julic de 17̂ .0 í los secuta y sbte da ídad., 
El M. R. FIÍ. üatonio Villalva, que después de haber 
sido doí veces Prov'mciil de Mtchoaeaa > pasó á £s(e Semina-
rio Áank ainrió el iS de Enero At 1750, / . ; 
El M. R. ?, F Í . Miguel Sedeño de Figueroa, <̂ ¡t >.abiíendo 
sido MiriistDo Píonndal se incorporó ea este CaLeglo etMci 
jo de Í7Ó8, natural de está CUidaà de Quei-aaríii bUn ^ 
háoito en el Congenio de San Antonio de la Villa de San Mü 
guel el Grande, y Fue en su Provincia Lictor jubilado, Difi-
¿dor f Guardián dos «oes en ei de Sau Miguel, y Regente 'dç 
estjdioí ea el Convejvto grande de esta Chidai Murió fci el 
santo Miaisterío ei ^ Julia de 177& A los setenTa.ymi 
aóos de íU edad, cb^üenLa y cinco de Religioso y seú de 
E iK . P, Lr. Fr. Jasé Guadalupe Karairex.-fciPiaJfty tt¿ 
rutal de la MÀoa de las Pelmas ea la Síerugardaj.A:!*-
bispado de Mélico, qx tomó el hábito en S u Miguel el 
gande: levo tn su ítoriucia neí año* Filwofi» y seisC*-
iiones. Pasó después á ate Colegio 7 donde, V'.TÍÓ nidios 
años.' era Religiose muy observance, Varón luuy en(dirflv 
Escritor de rarm obrñs .que ÍC coaservaa. íned'to* Fus Mf-
sTonero ds infieles en la Provincia de Tejas veinte y siete 
años y iiiurí6 cu esçe .^ni^Arlo el i 9 fe Agoato de 1777 á 
los setenta y dos de su efod , duqüenta y &ets de Rdlgioíf 
y mu de veijv.e y siete de Misionerij. 
(44) 
SANTA PROVINCIA D E GRANADA. 
Basta por muelios el ft, P. Pr. Apostólico TV- Juan Alonso 
de Ottega , que vino de áicha Provincia á la de Xtcateca^ 
y de e.k pisó ¿ esfe Coiegio en edad lan flotida qnt sirvió 
con graude Jitstrs y exempli) mas de quarenta aáos en ci Mi-
nísttf-ki. Fue Norario Apostólico, Gjafdiiia, y Prefecto ¿e Mi-
siones, viajó hasra Rotna, enriqueció este Arciiivo de muckai 
memorai importantes j era ReHgloso mu/ caritativa y ciea-
plst, coaiíaute eu «I coíiiWnar.o j-ooma lo indi=a su retra-
io , y AiMendo mido hasta la edwi de setenta y nutre SMM 
inuíió santamente el jr di Mano de i 745. 
SANTA PROVINCIA D E ZACATECAS, 
D e esta sarta Provincia e¡ amable la tnemocia dtl R. F. Pr. 
Fr. José de Castro, qae de ella p£só á este Colegio exi J 701. 
Hombre eruditísimo. sibio y elocuente , amenísimo e.i la 
Po îía , como lo maniata su víage en 16S7 á Roaa al Ca-
pitulo general á íjue fus snvhdo cerno Pro-Miuisiro pnr su 
í£-at£ Provincia, en la que k& Lecior de Teología , Fro-Mí-
n.stro y faite de ella: formó de ;u viage un Focrra tat ei'u-
d'to cerno conceptuoso ¡ y UeaB de curioas notidai, qje im-
pero en la Europa se reimprimió en Méiko varias vece»» y 
la áltima eo k impreca de Hogal í l atio de 17^5, Vivió ea 
íste Seminario dí¿z aros con grande e£«tnp[o y estimación 
j>5r stt mucha h«ii;ildid siendo tau ^ábiC; zeljso de ias al-
mas , áe la mus pura obwrvarcia, y íelíg'OM) de fcolldas Kt-
tudei: en sti muerte felis resplandeeieron singularmaaíe la fe 
y Êspcanaaj con graade çdibeacion y consuelu de íctnu-
aii id, en cuyo seno espiró d 5 de Mari* de 17x1, 
SANTA PROVINCIA D E XAL1SCO. 
E l ft- P. Pr, Tr. Juan Salvador di Amaya pasó de dicha Pro-
vh¿ a á Cite Setninariií ti año de 1718 , y muy kego fue 3e¿i-
tjuilo i las conversioaes de la ProvincU de los Tejas j dtíide 
(45) 
•díS pruebas dé ¿a telo y ^rtudi» j cflinsatiiiendi) tn tan «anjo 
mift^terío Téifite y quatro ams, siti-deíítr el cuitivadó aque-
lia vi5a -lastíi el 17 de Norieitlre de J7J2 ea qye muiiá 
£1 V. Hermane Fr. Diego Ucsua, natural de Zapotlan el 
grande', qje tomó el habito ea la santa RecoleccisEi dei Señor 
de Amiíu^a'de edad de ŵínCe ápcí, y pâs^ldeipu^ iesttí 
Colegio ea el de 1 ? $ : fite SeKgkwo dé gtaiídeííiíalentos '¡ dé 
«iu^Ur virtud y orüeidn , it tí troto en las Mísionei de iu-
Mti de los Tejas t donde , como en esta cas*, desempe.ió el 
de enferniEro coa gran caridad, himiildad y adetlc; y 
dáipLies el de hortelano! 'ptxibsdo potí\ d-Sènoc Iftdâ sü vidíp 
con nua gran s^queî d de eipiritn, aolíresaiió en |a fe, tspè* 
ranza y caridad : era jtmy versado en las mateen;!ticas. wj)e-
ciaíraeníe en la 'jwroaamSa; compateio del V. P. Agu iar de 
su ntsma Provincia, can cékfcre por sti virtud, que mutli ea 
Espaíííi ten fama de ianticiit¿. Dio íelíamenre su espítítu ü! 
Credor el 11 de Julio de 17^9,3 lo¡ â seata y quatro fe sa 
edad, quarenta y nueve de Heligioso, y trebia y iin<> m et 
Colegio t y conserva su letawto cercare la «stalera dsí 
piüjjiro. 
S A N T A P R O V I N C I A D E S A N T A H E L E N A 
D S U ILOfilífÀ. ; 
D e esta .ranra Pmíncii R« fruto ¡azonado el ApostiBco 
Varón, ypenEientísimo jivenFr. Juari Antonio de Eairene-
chd, «no di los tjuafío héroí̂  de este Sermon ̂ que basta'¡jar* 
lleaur de gkuU al pitóbb de LecarMj en el tiolifo R«VIWI 
de VaTarra de donde efa naiural. ' 
Sirva pues Padre* Reve.-cjidísimos el hilo de 010,¿e este 
angelical^ven paro atar el benuosti ramiilete de k i nus EÍ»-
wgkiftS y aiomititas flores morradas de cada una de Ias sin-
tas ProvfacHw á¿ Franc'scar.os ojscrrante? de caüi todo í l 
doiiJÍLiift wpanpl, con qae yo Ji* tntê tado lisonjear. .yiEitia 
devarion, y exeftar .iquel vdinte y apostólico íelo deia 
salad ds las almas, que os liíao sacrificar tan escogidos hi-
jos. Es preciso que él baya atildo incidió y falto de primar y 
fruíra 1 ito por Ips WUÍanicí imtcrUksule qua as ínitaQ, • 
Í 46 ) 
¿LtD-pH m; i^pP'iui, por la esíiíchtz da tfí^o.c&rt qué le 
hi diíipujsto, s'n. lijccncioji. que la índipsf^able para 
rect.ficflr U^noT îiis que coiilíene. iiiv-eEéndoiís cwidadosa,-
fC«n Mestras Cignicas, con lis memo.úas ^nt IX IDICÍ -
V 4 : « t r ¿ídiivo,. can Jô  Jib/on de gobieme de esre Setair 
jjgno, y. c«q-las ^sci^^f^e ounsejcw 4e Ij que vi e&mtickúfi 
ifc íu* «fetos^ omitiendo Ctnas tiiuj edificatfes jw. ^ tstar 
tüú vilific^das comi» ias qge refí^iai-tsUA sea las foentea ¿e 
d̂ ode he sa;aílo ese p e q i » tautl:u ce .doctiinas y virrudís, 
. Este Apostólito Seiniaario, eitc pinrel de Varones 
tas.ei. tfldwvuestro.ijjjyf (pedióle rufistroí hip» 1& ¿i> 
h\ii?í> jat^ fundsilí jbaee ¡36 años san aiiora los mismos 
íos eüetos nid* hir. dewiiereLÍda el afectd de YUístta pfe-
dail; el otjeto priiidpd ea el mismo; Tue¡tras glorías cre-
cen al \>¡LHZ que se aumíatan las ds este ^poirolico Semi-
naria, En éí iíorcce La disciplina y«b*erv*h2;?. regalar, .fel-
s'licmdo aqutl dicho: wna rvfoma 4iir£ t m ám. Lo que ye 
puedo asegurar a , que á ninguno de aquella de quienes 
hago memoria tn este papel. nt de otros mas que he omitido, 
le ?2>ó jam^ haber entrido en ê te asilo de U ríitud; si 
atgnnp diííse. 1? contrá-rio, que nc será extraño entre íes 
hornb.-ei, minitestdra el espiriru qae le coaduso. 
En una ^Domocíoji tin £Kteadid¿ lana ¡b, que ha sufrido 
este desgradadcj Mi^ feneis i¿ síilida gloría de poder afirmar 
á k (¡a deí Universo, que níuguno de IOÍ aljrujios de estí 
Çolçgio ha unido sus majus con Ja¡ de los iufidentgs; y 
que Einleí tjdns se Jan esfòreítdo para sesrener en eare usto 
Continente la Gdelidad al Soberano, el atnor i nueslra Ka-
C Í D I , el órJen, el respeto i h¡ prupleáacea, U mútua 
caridad, la sujeción ¿11» it yes, y sobre todo la saiía Reli-
gion, el servicio y gloria dei Todípoderoso: ai «to no 
fyese a»i acítsc» nfc eikiria esta hermosa Cmiaá, ni lit Amé-
rica Septeniriorwl abrigarií; en HJ SCLO In ejperania de ver 
renacer U tranquudad general, de que reikiente aolo iu 
priv* actualnnente l.i pferveraadlsoluciDo de co>tutntres, que 
siempre ha ¿do et resuitída funesto de. «na guerra: para 
cuya remedid no hay aatídoto mas efiedz que los bienoa Sa-
.(.47) 
íerdoTésí'1^9 PredfeadoK* evangílfíos1, :fâfeí-cte& fófttfn 
Sido áqiifUíJí; de quíenes-aqtfithâjtó tneiiitfrla.' V O Y I tàòitmt 
«gradoi objeto f idgtnos dé Iw SjW tíé este Seminari* bià 
expuesto su yida rspetidai veces en las íicÉunstahciâSr más 
terribles ^ como lo han hecho también los ¿tf-jw. dejiats Se-
míntíHi^ nc níeiidi fieles y aelo^*. So Ma^taHfoiívíduá] 
ínumeratíb^dc lí»'s hechos liases «tí- cqe t̂tv£ítO& l̂agiífc 
liav han ¿tireditída los hí-os de este -Colegí"* ft-'t 
per¿.iEa y calidad, con tecas las denlas îtLfSes nMkle^ 
que ícrnaxiuu verdaderoMlnoi-itij toas cotiiflriD' liantíníd» 
po; objeto, JU \t retiibucion1 certiporali;w lÁs"ráSceiiíOiiÍÍQ-
terifteos r y cotoo es' verdad >''q'J& se cofiteànípMlttgidS^i 
Jftpicpia hwi-', qflíft» gtóel&tafetnerite1 ítir^í^pàitó] (fe 
âque;la flmliioii ûe çiibtc de una S'ítida gEoría al eltófpíi 
de naeitra Síráfica'Kelígíon, dé quien se 'paeife dècii", îtd 
tanto «esfué^Jienmattipiiéür Los'hechosr3 qbaftró^é'ítefcJiítá 
cu pcaáAiaílW: fel ^ É I M fóa m!ts ^ Dióí1 ^apretSíft 
Su- tfe.tpoJliárá'-Éè á^n^W^ará^^^pi -è íSál ida ' '^ '^ 
ujíhttsíáltd a¿ Ua'cKiturafií y-'esft'traatá: î 0-' , , , - > ' '"'̂  
Puedo> rjíiTtt a decir, «tgurir , qde'níngah Bueíi 
Jrgiosc (eKCptrsadtt algunos a-qtieiíes^k falta 'dí- «aM'y 
fu¿raa& det-tafcrp©, daaitóíltotfí^WV áé'h Jtrí>riíj*i3í¿ úé 
su'santa P^viiifiíá, ¿rtrti -íBíkaisC «alpÈestra^Mtíà^io-
sí me comía de mud ios, i[ne c^telándoie de su Úaqiaíj 
.como verdaderos humüdes afianzaron con un voto sbij.JD 
la peimerancia de por vida» en ran dulce como frnciuoso 
Liiiiiuterio : ha.laroa en ¿1 ío que buscaban, porque Ies habia 
conducido aqwel espir tt qM?iÍMí> toj. Apástales-Aquellas 
pots* tan Jiijas 4e la "íerdeid como ¿ncuru y ajoitclicas 
con queN. V. Fundidoc Fr. AnloníoLluaa excitaba asm 
Colcctiítoi en la priioera Miwoa eon que le «rigià; esas 
.uwjHi deseo yo (ps re&ucnen abora en todas, ilutan. 
Províncias t jara leuntr los Religiosos que necesita nuestra 
Colegio. "A lo que van á lai ludas ([«4 decUI es .i pilecar 
xtrabajos; lo que yo '.ts ofrezco ítjneip:nas^ no coiireakn-
ucia^ ú a e îJ »e resuelven, VHJJIO>; y sí no, libertad Ú U U L 
«paca vivirse í sui Prov -̂ciadi" ^sí lio Taí'íd qyeí Apostô-
Jíw^acod, quanco Ia primera ves, ije^eínce v quacro que 
isnia rsiJiiidoí mjy* selectos t la Jeijtrpararoíi diei y sçís* 
.pitrque ea po*o rlempa t D'os, cuya &ra coma zho:i. etfa 
obr^j It :o.Ljpijro el numero ou î it ÍOfmó Io» cinue.itas de 
esre jAposlrújiaof eüfic.'p, CÚÍ; l i ítin&íâ de veúite y quirrp 
pitidr.̂  im tfjlijhs como DrilUíit^, que no sçt&fedias con 
llenar jíe bcuífioíoa y exemplai erta América Sefteatriojial 
alargaron sus pasíu Jiista 1¿ MericIoGâJ. 
Catowe Colegios ds Misioneros, cfnftturej iíe reluccio-
A Ê S , imminentbíw prodígio^ muciiísimos raiUares .ds íitJFos 
ĵ môfÇl Je1 pecafioKà cunvtitidos, Í Õ U el fruro-.df «it fatija^; 
espiriroa coa Ja* I ices ta hs K A M S y corotuni:) &e gloria* ¿ 
ê re ilpgstólíco ¿eJiíúario y A sus santas Proñjjciás, cíí»frutjtL 
ai;DÍ,i ^.i'An pit iiUDorcai, ¿ que os tcnviiin desde ¿! Q V Í Q 
fl querei* «egu'r seudafc besaron "ieflurtsdas inu-
çbas cap su angEe glariosat̂ eiiTe rertjik po.'.h fer y tocio* 
cor JU^ aempto*, que ÍWJI llenan el ámblpí" f̂i ta$$. l̂ans-
RecojÊiuaí Padreíinioi eute ejpjri:íis sî a-nw )os pa-
so¡ de nuestros hennaos Teaerables ¡ ríttoremoí cigszodfi 
tòàa» las Seni&caí Fray;iaci^, pacA^ne japas 2e« ddive^ 
riñcar¿e de íodas el Oidoilo divino: jCfeiafw tw; sUatgr^s icn-
raraflí..., iwifldi ^ewíí/ji /«írtrn, ef iieriiij noa sst itfier mi-
Colegia ác U Síinia Cruz de Quersraro» Dicísmbre 8 
S E R M O N 
Magmficabitur Chrittui in corpre m , if-w p r 
w t i t , t i r r m lucTtm 
S. Paul. *d PWHp. i- ao.i i , 
Jesíibhrisfô será glokificado^ eri mi cqér^o, ''Jf| 
sea por. medio de k vida > ó de la muerte: 'for* 
que su espíritu m . i x vida 5 y morir por é!¡ 
es w i mayor interés. v , , ,..... 
1 S- Pabtó en SU cirta á íoí Fifi?, c f í 
-'3.) i . 
tniJíríÉ de lof ¡Hit*. Los ktot.» çt la fiel'jfto, ^tKtt^ 
ttnjbrt) etaigjJos ̂ us tilec del seno del Omnippt&ite, ítwflç 
^29, jtyjer^a ios fju^t c ^ g ^ j . rao^os ^KÀS fe» 
po «n tieitço ofrece i nueriia Irnlr^^.^ .le j j ^ ^ i l t i ^ . ^ 
cila y á nosotros çi i .U'Vifoxofop.qà\wj^v$\,^fo. de 
nu^tçoi coraos, gl íepósit^ urn̂ ble ^ 1111a ^fl^ Ç ^ H A ^ 
capai ie aiiensntar afielloi ímpetus çoii,.que j^rro.j^pjtjilv 
ie elew btíta U eternidad, 7 de sostenernos en mt&ò dé IÍK 
ani.^üaíi d t ü vida,(.fftt̂ nce* si d^Harow com* l o s f f i -
liai tarbsría ardiipita de imertrc? cfta Jos wíW^ji dt 1̂  
pesar tacoosoUble (1). E^u ê pãraiiza es» Paires T&l^ftsím 
ta»', devotisím&i o^eatêí, esta ¿iperairéa, d^o'* is là;qiiê 
part':!p4iiíe Je TWo^^^s.pobili^noiíjKirtjiieqiwindo me* 
díio coa tods lâ atfjjcííitt..que iftc ifiefepaj uno de ios asuatoi 
mas ĝ oiicKoi tpii ba podUo ocupAr ml sipirEta; quaiido re-
flcve con los seatijr.ientas mas capaces àtwâaísm coraz^ 
MIO en, Ja superfidu de on cámtiio escesivó de hechos ÍO^'IILÍIS 
ibkti3't cuyi •nX'Cirhá padecido 'fófaifbltó la 'iitjvttiit dêJ 
olvido y tas opres'unís dd sijepiebí ny puedo ase^iirar-íia 
otíai4 de iá vçrdaí, que ¡.korta ra: í:ljn¿, atónita mi espi-
rirtij cin^mvido Tierníy dulcemsnc? mi coram no soy capai 
i i reifllvtc hacia qui parts ásuti mi atíc\d<iti, de lis mu-
cuí jo.icíraJi.tçri efti^á-'Bii1 cubado. J-a- íeli^lo^ 
iqnei'Trbi-o' de Ja' ver&ií, a^ücr^rtiiaíbCBto j qde ijtlíánw 
aífe^5 EiífaííÍEQa mii 'earrelias SÊ -dèsílibíren en' él- (i)^ aquel 
Jfini^- móvil de unos eaflimoi admirabJís, de unos heçMí 
kü oas bíÜosj me rcprctenu, toiEw ¿t jus:ida d dcrcclia 
que rieae a que yo le aíríbuja Jo 'qiie soiá ella ,ia pod'tiS^ro-
yí^ííy^ffesciíJiia^ El ín3^ui4 apostólico me arguye con 
podsro.ías rszor.ts que le dan û . título demaiiado fuerte para 
tniriF ¿OITIO suyaí urii proítas ôe tiapcii'a.tivatnecte le tooab. 
A.jL^h iEcujda Maure cmiía ¿ rodos los individuos t̂ x for-
man estas reipíUalei porcíotÉS d£ su ilustre cuerpo f;), JQIÍ-
t:i:aji nú ¿tendot. para darle ¿ g^tar unos frutos ji'oduci^ 
forjlíiáiitó' SètíèiâdAf, cuJÍTíldaV '̂ Vii'' àú ^róji'i 
Orfeão, V ft no sé pues á dónde ir¡e debe WÜve.tlr í peíS si ¡ i 
HàAttría (JUÊ Hsa vuístta ítreflciou, señores, es cajia* de íatisi-
(SAí íJtódtM tstüvitfet)etlüs;liytí-dleb(j,'jie*isirkir'i ttütf IciÜjíir'j ¿i¿ 
feftó'ttteWrfiiií-'Érf'nifj'tf •" v : •' 11 •' • •• 
- Cítíkéiigo puA feu rclícitarccn el 'fréseUte dtarsô í la 
Arerdade» l^ligidJii ámi Min i tòp , tíí'OWeni-y'a-tádfli 
foi prdfcsaPes tle4aiplédal' J '! 
''Ç[l fiíti^sit.ii íei H au:, dri ífecTsa üfcrflí Wrfig!*!. 
(& i'l iapde4í| fí lû j d l̂jitf M^^ r̂itkaubwinv facían, pttdíed vnt 
Wac'úii]a|lM>ii elogfo íle «tos V7. uísUiww ti H li P Lr.'Fi.JflGí «Pils CJC-
flHBi, eigítB qiiE btsta ytt* M M I it gTvrfu t fe sniia fmiíClí * Mtihoakik, 
fjpnbie ü-eio ra t-nif eapítj* de JII-IHIITBÍ pfr» SJ DIÍÚCSIIS l»«nsíiilJi.<iw SP w-
biteac íu rta((Línt( ftítWd à jpiirct mtsfiHiencteí;m rtls.íeirerit el riguleite 
JJifp q̂ calitója MISJ el M. 1. t, P.'íi-vhtial, JpfeHtJcn Ifi V7 ComUDÍdaífí Jel 
Ctrwníofrante Je H, ?. i. l-rcictaci, IB ¿e IM RR. f í . l}es<:¡l:gg, -j i« de fste 
AptJ:tHlL-w Biím naris, mttii líteiotídca ea la iuwr* dfUBJS iu§eK4 eHfijieaU íbr-
mai um mlsnu ftttxllk de Hharhu. 
(j) S. iu, âtrm. J. de >adv!t. pm. 
t 
n |ÍÉro;ijAiJM bv ' io y» electo.,íntrs ^ ^ V S E O C M fan*, 
íos yiteligíos»: parft^íecoiiw lis ííítttdç^ de flusçtres ilMs-t• 
t r» tKrmitii^ que piKircjn d ^ ^ a vUa'|or medio de uaa. 
muerte 1̂  mas glorioaa , teqidas m mtiAxitfò ea la purpura 
de su sangre! ¿Podré yo,sin lagtitn&í qoeJjaRrr^jiíigjpi dis? 
curse, firñ^idar ta ini fantasia ̂ pam .ofecflr ^ ruesítkiGQfl-
teiriplieíoii las-ítÉiágenís liJictt. yiuroneí ^psstQlíçu*^ cuya 
•Goiweraeiçn no efaiálgpfl el ijaiUüicUr)'¡Tendréaliento pars , 
fued-oj ver .IUU» licroes, que Uíva&dc d̂ ísde la juveiJnd 1̂ 
'̂ugo de Jamcarsto enjioecieroft. 4 k sottibra de su Çrut an-
tes de pisa:-, los uinbrídís dfr la incío-̂ idadl jSefÉ ¡cíp^s de 
plntaLO^ lai ediit tiotila ¿e onoi Sjctiidoies .v^abjes , w ^ a ^ 
¿os da un sety, divi;io. inflamados M W caddlii ar&tntó, 
impelidos de tin íipiriín tan vígjrw <pti tés conduce íi^ta 
los térraiiDí de J a l m a , 7 sosten'dos de una conitancía pefr 
maLente 4 toda p^eb.ií ¿Tíüdrt vigor j íijialitieniS'pani har 
bkros.de iqu^hi^mtj-ipv ci^nratos u-aqu^ peoetrado^ de Jes 
afectos dulce* de la caHdad., q^&dio íiwcníaba.i á teeogtir 
(o? frtttw qye 1» produsa *n íatija, les miro eonàucir al su-
plicio f y espiisr lasdmoíauKEfâ 1 pero sin abandonur un ias^ 
Cante ¡as íspigas iBg:Ataí! que con ambas tniitioá hablaa aco-
gido cerca de su coraaoo^ serí pues índúpeniable, sejiorfl̂  
•q«« á tómenos ip&penrtajjfcj *ic cewu.c^, fyftui í»p.iafl'5,hgua!i 
de mi corma liiheridi* ciciei de ia\í:a)iia4(is Ifan^inqs^^ 
vez, ya que en ¿ífiellos rráte^j peio precíosoà moinítit^s ¿e SM 
Múrificto no pudieron forma: un espectáculo riem» para los 
comoáesde 43» a i rww .loaiicidas j j á « « « K ^ pjosrno 
le* parmirto la dtsracda enqjme de ma? ¿e sefe;2Íea,TíiS legras 
espiieac y d l? minos con utovirdsoto» elaqifeiiisí_Í)W j^t^s 
ánsus de apartados de los t-Lel;> golpes que lea frivarqqde 
la /ida. 
I í .cómo podr¿ yo, ienotes, mirar çon itidífer^cia el s&~ 
críticio de.̂ uatw SacenJctçŝ  ^e.eraa otrap Untas ffljpj®-
n-A'i Ja qui ¡e ÍOSÍCO Í U uiLti idísimas euperansas de este 
Sinaiaariol Airjai guildes;, esplritbs taftí&ttdeJiV 
guu dempo ari-jt^a-ii a^ellíi» t;Ui y respetable» ceataãf, 
S. Paul ai Hebr. 
á^uetlâ arta ñumta en que no stídíáçabhe mas pompa que 
el bUmilda aseo de Ia pcbrefta íranciican*? Hues alii dsicatuaii 
ÍHS resperatilej cê&isas dí Fryy Jiista Mat-eeb DiU} fiuto 
AUi • reposa ei nsto dtí -ckdAwdc Fr^y Jds&.Mirua¡ Mo* 
re£0, alumno hepòitú Ja lü Pravíncii ide ínrgoi.j-y. OL^ 
ya cabeza ortzá ronstnín los barbaros pamitestimflji'.o de 
suí^grutitnd Me acueído de tí, iJusrrc jovenf rainUtic lleuo 
áe ibrUleas, peníceütÉ rígido: rae acuerdo, digo, de ti, 
Er. JUSE Amonio de ffárrcnfdft^frutt düfle, qui de&prê -
¿do de Já PíSvhda rd«-saftTfl E í m de la Florida en U-breTe 
edad díi veinte y m i aâo*', M traspUcrajte e i este sudo , y 
fui>Te seinbríLtidü eaías eitCrUes ¿i'&nas de los bárbaros Yuruas 
en k tômprina edad da treinta y un afiwfpen los mas llo-
ridos, Higo aleijaria de tí f f r. fumase o Garc¿s, Darte 
jJustre de í i Províüda ¿t Arajon , pero confiero ouc solo la 
simple viitfl de ms gloriosas heelios ite ssafunde t me sor-
prende , y me liace jentlr Us estrecheces del fie/upo para re-
ferj unos EBéritosf ene solo ¿abea en el silencio, y m el 
pasmo. 
Vo esencbo qtt me tes: ellos SOn ministreis de Jesudirís-
'to, pero yo con ventajas (i), Yo he trabajado mas qte to-
dos (ij, Contimiainí̂ re en ias fatigas, ¡i cada pAao en Jos 
brajas de la iniieríe (3), ordinario huiianie de lo& páramtíSj 
expuesto ã las rápidas císr.-ientes de los rios t i los iiínitos de 
fos ladrones , i la ferwkUd de Iw gejtílct, j ios riesgo* de fa 
soledad, eiteutiado por las vigilias, afligida por AL hambre, 
arormentadú por la sed t izonsumido por ios ayunos, helado 
de. .'rio, sufriejido U desnudei (4). Míniitro de Jcjudiristo 
" tu mas de veiire y cinco nacioneí (ç) h geatil;i (6), «auifi-
" cando la predicación de su ívangeiio í -con un proced&r ¿pos-
(r) s, Pauití id Csrlnth. u, ag, i¡' Id. r. adCorínili. i¡. ID, 
(¿> 2. ad ÇírtM, II, ij. 14) t. aiCoriUMt.ífl. íf. 3) àt Aomna. lílS, 
(új IfflCajueiichsiy Viiniasrk'S JalctHiTOi y jamajgbs. :a&CheiuçgiftyJabe-
sdaa. b£ tJfríirn.ichei y Jüqqwkjs qní JjiMtan litaiSriSDís dd CELAOS» RLt Ca-
loraíta, esicidÍKOSt d-sdf ]K JÍ hn«a nd LÍS 37 paios de aliu-F bcrcal. 
Le; CsjTialaŝ ebhtó! y Chiaiicgjitas q'Jí pu.;bliii pírt* it] tspiáo ÍJI-
tri «] CtfJo.'ado j 3a n&ta \}cáü£u',al de La nn î Ctlifcnjíi. 
t([ii¿d^\cjjQ. al bau&Jüc Si ^ hi íaíwãtóo de' est? màç 
ei^^agel-fi;4ojidí a»jíie-Inibia!ísf^hãdo edilWfcF d ê j - í ^ 
flbriHQ.-pariu» ediiicar üflbre fupdamfentos i ^ m -
iXjwntt tefertí ,^«.diebo»yo teucrljUadlsíVío fiines-
ts i i t& l f is^^^^j t t i iF tM^ 3W. «I- deljc »tíe^*m»fiiB 
iMta^toQMQBria.^^tolAlKwà •íwnçsrj 1 ima. iriaaiom j J ^ , 
á;li.liçligHjtt-,iíal53fli!P 4e'plfl<wiw ¿este SatycAjfoj. i lw'4* 
dE-kríJi^one^^íi^tíelUí íroyiiiüias feĉ adísiínas.'̂ ítíe eJPp^ 
íaíí^n.uíiv^r *q^íl .íipbt fyego q̂ e b S ^ ^ c a a u u t í ^ 
DKho3 fundados tetnoi-s qije.n*een del çomciiuieota jqdivt-
. I<^^B^a l̂sdQiiítulpasq^ labUic eslrt el Ppsiti de S. Mpgo y ttilge? 
MÍ Jef neríbàmta Rh, ílísie. • 
• ws üiiu '̂fJt/iiiath'ffi.'J MriaMfiifBe (teKaaifaitt Este nlsit*>,iemiiu. ira 
(esrltto á tiíŝ ta/ŝ leii (ja tJV. GiTcéf el nomíie iñ IKiiüríLft, ?»rî f Cíno 
tlice nfíB W Í̂Jie W.-ia primrra itó'cpie-MS-'Tb y tiatdud̂ wilÉniífãverlpjár 
éi ípmhreíte |̂  Hadca-les acaxrwtííl ÍE Paruaniwí, [orfiiie'diün'í̂ iipcuandí-
hafcJihn tejQDen c#uimiímcvlhteawimmf pws. fu-f'shils et 13 ™ *t gráiíldo' 
diclertímtuíti'tíiM (jucluí ea i^e:Piis^ÍEÜ á̂c)Daâí.El̂ lle]̂ ECllewtk•e2 
aaíaiH fino.) pM. rcaiuimerte híÜi» ifltie luí pa/aJclos 33 ¡f ât¿c 3lturil ^'^^ 
lút Jíflipuédiea tue vitgi)i s5!á:.|Mt ti piliiw^ .̂n*. iLM.ÇjlíjlS ^6; *iy<ll ria 
danidllu thu ?itr« el Pufr:a d« i. EÍíga y lísifeuLoque1̂ ! Cdv̂ -̂ -̂ s Citjjii 
^« pMblau «ti* NMÍ.I; y ckenî ws. ÍOB fcflcib tue hibtao te4t Un ce:ta-
Bíisdev uli. Miden di ii aliiCetiftmla, fuaJadipor ü Ctttfi tfKtàWx de 
S Frrngido it Mé);icDTenpDeo mas de Ji gradoi/y-ss tjiislÒeran toífi trti Wi-
Ciíiies'cda tt'STsBctkn) Je íodifc, Kcdils Colitis, 7 *tech3§ raidpt̂ , coadi-
veií» Ufpnu. j)j Qtabâ lí̂ ut puedan em toctikícn ú kreen) dêUur CD IW 3$ 
íradw.̂ lJís rrafjnéaauê illiaB'Llftííbws Oalitíí-tíl dd Colraí*, ̂ eie IM 3¡ 
graddítícilifft E^s-ílTímlq '̂í&TilídíàilJà Itò-íalses qíe'rs» idMas rfceras 
Orimralfídí ddipRit, ins tUjcpimoi qja nititin tcrti Jd Kuef• ^ico de que SÍ 
jíidiüi iitir ai.ll ̂ drticiiliirís msíBh ti FMbloqiii viii j isiseíd V. Gaicfc eíEíi 
ULiijijp jfi ímÍM 7 Hlgttnis mltütuii ass, if itutciauin dt alii il Sit casviOEi li 
iBB-toríkirej de cita mrte, l« mlsn* búitaiuatos áisilof.uei aiidiendn.al 
fcieysb^ísestoidístbifrtí: c-ajKaiaj, Ciieicinuicta, latidas, j±<\ue:Ha3 Te.jn 
7 timblei JJsniaii ú W Apíches, MfbrM c TarM: cnnílitca est«, rtmaolrâa Uff 
bs NaclojiespCfiiyrŝ  çpjjsta, ^WÍWM íabri^atoíedítlr icriante. Los Jjgus-
3i#ta!í<iif' piKjfaa bí iná̂ ™e oriehfite M Ctitmit nm lis1347 « ^SUJ d« 
•• iiftfa If-iríJi, Wí^ i f^^^aj i SflõfliHiís juiflî loralfldelod Rltf sita y, deft 
'Asíineipd. UsCiamjMcwjM (wliflbitJin mmi pibeny MOFa en'Vy 33 ir îis'tM 
¡ílirWÜlíí&tí*clíHSÚT'atiTírfctàí fcítlas'dfc Id: MtfCllt-TS. nM^dtddietafe 
ísras"cffii IÍIB ¿il Fffaapdi j 'A JiaBfljii â̂ ide ftrnwii ledos mSíUctirdai pjía 
Dnli-sts aeras I¡L cel ColDtado, ¡JOFP-iwc* íjtie'dcJpín iin ^IKI tífrína úínírt* 
dr te su Thâ j sggrsdtMíe alxra, De tufes <siaiN«:ua:sffij¡mlliiaft(l&<lr raueliij. 
fíiticniaritadei ff h ptmVMm IJS Ura rii de Ji áeiíjíP. 
(11 Ad ríiísalíülc 3, 
( H ) 
dull <fc mí m'íím. Vo fie;aiíco táüítfd* vmtn ateKçíím^ 
áitf «te lustra pî iéaoLa y deWiarôi t /¿toacér i UHÍM V Í U ^ 
I K S Úaiiiei À riéígi dè' abusar da vafcstfa Jalefaticíarí yot lui pii-* 
díerfi ptnUrfli de ui miano nioie á fitas quamj hírotís sin 
agraíi*} dí l i verdad , y del sab rejal i&ite íaéríta de a^iítiM, 
que no es comiiíi á ! « dêiLasf j sícttdo- cí^to qu* fod í̂ 
eilos líviwoa' esteju^aimtiit^- ji« liJtijieFWtt i * tftf aKMtf'^Mfi 
"̂WÍasíV! veis aquíi, téwm fm ^o-qitCJ^estcoffiAHFi tijtf-
Jiiiicliristd'será glofifiMo «l mí-cuerpo i -y* m ^ a i pisíi^cle 
V Í Í J , 6 ¿í la mue^e: parque &a espíritu .11* da uida, ^ eí 
wmaiir por- él. es mí mybt imerés { 1 ) , n Pa;a habitóos netu* 
ditRmerire os1 wraifeljtté pííaiiw te qttó' feí fes eomiui, ^ • des-
puffífo qtia ieiie'?' jpsunltAÉiri ̂ 6 - iW1»»* «esfidítt̂  
íjiie taf.ttí d? b viditfrmo'd* la-tnufirtfr^ tetas^Iwrny MJsJd-
nerírs > tesuíri una gloL-ia que inagniircs i jísuchriito: les TC-
reii TÍ\ir y morir con Chr.sta: conâ ereis que tolos han «pi-
rado con la esperanza cue dcposiió en Í'JÍ curawries usa fe 
Tiva ijHxtít fidsm fefmú mtMtwes hti fi). SabreU ̂ aeentre 
jiutritroi ilustres hermanos. unqs miiríçróa il imjftlsü ¿c \ns 
piedi-as, otroa t'uíron decapilados, aigutios padíCieron fuerte* 
pruebas cía su viccad, y JW faltó quien espirase ciibierro de 
laizaiaí: nlir" bpiiaú mnt j jerti JUBÍ , tentüti sutst, ID oidíim 
gkãimçrt» JtiV (3), En pacas palabras j 
I P . U m v i i a vtráaíemmntc ettíttgíípfd. 
Í Z . P . Í7B¿Í mwrttfutidçtdafmte $recÍQ$a, 
Es redo lo que rortni elagfaque còassgramtis í íàiu*-
inoria de niieirros ílnstres faeraianos, y ¡1 la tdificacÍDD dt no-
sotros mismos. 
Pero come, crnifonnealiexprísíande S,?if:l<j. t] JJ 
Iiina^ y]as estrílías brí;lar. de díve^'m^dv', \'críís'f4j Incír 
c«iw el sol entre kw Pliatras i aquel v&toá imígiie»de quien 
hice mwtorüt últirnaTieate eí V, P. Fr. FraatlsCO'Garces, pre-
íil A¿ PlíHp. í. ÍO. n. (t) JW Hefcí. I M J . (j) Ibi4. 
14) JilUclarinsEOLU,alitt&rttuim'.elit-HdífHafS[HlJrtíLJ,aiCúrJali.tJ.ft. 
tíitíenáiJosiatitpi^^iiitralüoirílifi, in^'Statetla, que; ni ^r í * 
tuíç dfi VsncMMâ.» n dzfbeMfe mUi j mafavílloi&s ^ 
doy á ks.ptrsoba» y Coites de esT<tí R^j'gi^oí, ai qü l̂es-
^uiera,i)Ctíi eipreima^eMq-jellas qiu largiftiante esâm.it̂  eí 
grita í̂ mtífceiBeaâdíitítfl XIV ft) v^cen.ú^Q.tíeaM^iCil; 
jcaiit'E&liuuttOfl íttairfa en ràafiiDues^wídiíM, 6 4n6ftti« 
pcisatósuibalinBDtí., yo no q-itoo sár transgresor en-w ápin 
ce de algiíc* d* IOÍ decretos apostólicos j y qualquieia.de 
erpresioues que se les jueda oponer t la «TBÍ» dê de liega 1 y 
La remiacÍDn ,Bm:dft «JUL sentíjk protesu3 escuchad .sl|di¡* 
b i b í o ^ átsdstttegowtniftliWv-- ^ " •. 
- • : .A r - •• / • . h ' I •••!; 
smílMjo fpMgo, wãorsa ,¿ futor-nnestM alencroa QKi.la sérfe 
dcrpuM Jiecbqs d gnos dt aquellos hombra «ntermlr̂ doraa k 
t̂ách&s, el iriwî o Llama.híhíes^ ní.A s&liclt^ wuertr̂  adaiira» 
jjr jque^la h:*C[$tâ aí-.^tíJb*. ẑ lüjosjMEjiisCrcjs jd .̂quisiiea 
dttL̂  ^ki . j i^iüeí j l i i i i ^íitus niatejialcí b/jlliMieb zmtyw 
sa fimna aldogio JL' -'JN licúes del mujid*, para.prufanar.el 
saatuaridí 7 manchai cor el ITJIIIO de k pantdad la Cátedra 
ta E^úritu Sanio. Ni los estragos de U pçlvoi-a., fiUitJillI* 
^ájÜfi^r-jJfl pUíS^^tlLÍoi^lts^alWB 4e Us cludaiw, don-
eintríjigiüarla ra¿on ¿I espíriUflc "Já ir» íiicíe liíssclaf 
1<I ¿mgré.lr^ i)á àçdyios invj/.^s i ¿e Jas mugto/deH-
«idM j - j1fo'jos níflo» infantes con k d a ios soldados, tnat 
íío mei-pKíawto 'iiiTueítra piíTaacanipidasóío de U >eíija4 
¡y 4c la iéñcílteí 'i y quaitd debe deciios, thuy' Jekóa de lj*k-
Üttnrustrtí 'seuttcos, salid ta, toda la ittencbn de viwsrfas aí-
mits, Kú veíais Willar los â ri>$ p-i a ptî Ar á Iw/liotnbre* 
de 'la i i i i f f â i j l íeffits jwfrir lo» guíges nas d^ladad^ 
para dar MáClawoio de ia virtud: no yereíí pisar raoatoaei 
de ¿ad^verei p,ira^envu*l "i'ona del amar propio;-fcro ve-
Kb'ccn^dnnrícíúü qutn octroi dias aa t'alt¿it i¿rws dí 
íx) b tif.iIUCtaaii.&iDCtu, ;0 ¡'i- -í- J-
m 
fliw, asi coin* les hifMs.psstom tjue d^ritiUM -sil iaiigre; 
faF la .¿alud Uel rebiÇ* ((): nahaltsíeíi^oi ultimo áaquálloi 
RifigíasOi, h&itbreíh inutjlei, como imucmutiti las akkos 
i^iüftíiitfis í implas; pero TCreij'practicad» .uaiformementS; 
««a m t̂íimi cfls:kna: «I-hombre que no es útil j(f -lai ¿smtf 
r-o mereja v'mr» y-se le díi» comiderar comb un-iníembrd 
gt'a\-c-so á U sociedad. 
£ra sin embargo mesarlo pan habUrcs diguam^nt̂  que 
yo, puerto ; p iV' me íftinja.elesçirjtu apostólico, rna dmtt 
conducir por mi imaglcuicjvij î.gírando/por Jáŝ lábeirAi.' del 
cdiiialoio río Conrado, rectgieüe ran ànsía y venerac^il-
gttnâ fàtte del espíritu que .atinaba en a^ucí.pfits'á oifestrái 
hemunos Tcaíab.es. Efectivamente, scoorei, n̂aodú ocupad 
dode vr. éztabl dt a&n.ntcbn ygírtso me traslado yoím^ 
giiuriainehte ha»ta ^..íitcemí* de. iiuestí̂ .Aingcicfi..íafinais 
ÍDÍOOTAEOA coa aSDftibo.utia íbpii^l.ji'X iltp-.r ;l ü-i;;r^iqfi 
centro: ya pasa hasta si M<»qüíi, nías vece* con U satitf4c« 
CítfiiWCompLetó (ijy imaginando veo rsdeac poi un 
• .(!> 'JMfclOJl*.!.-., - - 'Jv-1 -• Í J . i L¡.i.:i. J., i ,1,,R: . 
Kin íetá mifâà-TibÀt t de'l'l CQüiiHitáJdrjMMY fetiv',,^ 'aW'fife 
,.ÇJ.IÍ1Í: niá-entfeel &b jífllíntdg j el it ^i^^V^tm flrt pritn*» v.al fy-
;ilioíf API wgíiHlô íl Níríe Jí JÍdan píijufjlw.Taj Silt 3< Cfttfi 1 ítM. íí Jilo 
,& 1(150 fjí ti H]j:airJeiit.j gnertl de, IN Irdl̂  iíl tiun-Q Méilci) íq'Jí j.íriMsrflit 
,,á plantos íspu floto f.̂ lan en sus entomien̂ aft y á to BelMMDS íe!. Fríiciç» 
(óuí"adTjiflislfiban en aníeloŝ  luebto*. ÍÍEI qflaltiRtS 'Gdtallía TpJfi'nas í«r Si> 
tftniíl¡ai (B.nfiiaruithMlí Muqíi, ̂ íanJj por CiptafllÁ&P I ^WV* |lÇCE?fí(tf 
jlldcjaijií traKjjll-o, aif viví) > ¿íjffífió,* quieneítat̂  etiselaDdo tícmatia çnit 
j'queaáwJioflJí i* s^rísté ft. sWô 'de /•sK p̂trt» éL̂ mo $¿fW- lli^ít&4 
pfirr.eri wdci a:ziiici4ntc'̂ 4e puflnWai»{lí mite l̂ - î mas^^ în î 
,.{Je Jes'js, 5 ?* 'Mofî il SÍ bin .la-ar wr Re ,̂ t 'jjDíssa Cor» eíl Cnfvt," mH» 
uGuaJfe, AgujlĴ , XungoltaTi p MsufL £stt ítóBH 3f S {í?ltitliicaá el tl?Bp3 y 
rn»1ú virias vetw IlaínaratiPinKris ti P. AgilitmiAí CMnta!, / e/afia At 
,̂ qvtci «n liosu^ tftorcoíte JJS püitentfsá JUéJiko-i afteztr el Kê n» al Jtê  
ri'KEtPo SíflDf, T qjc ünvt Fadrfs de h tíOLfiEila qve ffídttsseu v c:<nviitle3(ti 
•yk 1Ú5 dpi KoqJ. í̂ fis Indios axlurlçroi: cerra JD 5ít0 e$vrarni[> » dsipUfio í i 
,et jun dítsiraiV', ProvlrKî l He tiCcrapSllEs.Rsiinn̂ íjòci (¡tetodiarlan luí-
ĝD ¡w, die: MitiLULO-x ILS pídJit 5 pua eaw Ijirgi -¡o ibn Ktgáiifl-nctevla-̂  üw* 
iqi: f] I. H'JIÍIIÍ. Tím 3, ruf. I, 
SQÍIK «tís Mtílassr IftiPt! hawi vadss ffSs^WuK Qu?tVgtyn BUf implI'WliJe 
liqjKofrBw ĵ irman. 4^ h'í|Je flurreílE I,i verdiiflCiLa, i JJ;1, til ccnwItM 
g d fusJnn.me parw mas íifllbl* lo qui eft.-fl» X. /. P, Tr. PÍWiClíO*'tiatííí"Sil 
»• (ila-iiv ririvlsgp ̂ tc liy*a. Moqul. ^UE (M Iría rtmn éite ? rtawltcjes 
M a:urLnffi ?f regular VEAR la SUE ptMî n. r̂ iíKsiiao dr v'sia, pi» ĵe esiuvj tres 
( i r ) 
ftflnciscin^ pabífe coma Jefasafeo poi eííeÍDSolsd;einus'(i)!' 
sin rníU'ííirico ûe l i Iprovidenda,. sfti mas esc&lía que Ja 
y.̂ adeuA» ver a. los: anos, pasados qw el objeto dt tgdos leu 
fíiiâtL-adps-esfaapos ^.mudioj «abíca y^aelasMnios- Miióai^ 
tú» aoinadoKopa^iBpicidis voces' JÍÍIO» Mòu^câi Í E B ^ O ^ 
l a (2)' soío I» debía desejibrie ua Misiwiero' aposciliio (Jè èsts 
Seimmno; ocras veces treitsifero ei aidadb con qu bi J I ^ 
s;os apòtolís ¿e aquellas nadon í̂ se sfanaiij guiíi'en tscem'íJ 
m> tnímenioV para, descubrir das \'estíg¡oi fl&n'.qLe JJÍÍ daxo' 
dejos sentimentos da Ja corapasiottí.cociâdaíoaquçl^ tttípií 
'ite-íciiikí b i r ras disc-u'riuuij p.); Jas-ssttdjs, ò waiúdos' 
tínmedio de las tinieblas y wuforaq de la muerte, Eníotises 
p^nco-iitcente debia -yo fomentar cierrai ítuptliaí Tivns d&ili^ 
eeime psiticipúiue-de ICÍ brilliantes ceipjLr.. que.' ofreitíj^ 
con^Liída.e^pirínial de ¿tquelLoe;pais»»:«no Juta -Ustigo4(1 
Tsnifljosc espíritu que aaimà ¿i áuchos eic l̂eiires ^[laiítPíFi, 
cuy» .vcidadsio wto ¿cíw'tian^.liiir mi espírilu déb^ ^ 
Imccrjiüs espeta? Us diâposiciMies de la Dltitra FroriciriJii • 
De:c&daí •unft ¿e.esüa? iüaliiM.Valines ;•<.• p-jedĉ aâmiap 
kí^LBÍda Abaerflecía ¡David^tietíálo:de dolo» iutíét^k 
tií ímrpjoftpfl^M^ motfujif art (sJ Este vírnioso.MlmWttd 
Jwblí «Unta í .iiEiHiP fewest ffíHJ csiaí lajabrííkooíEiti.j ÍÍÍHKÍIIH1. ^tbm 
wvrar/í .ttas p-Klanitíiiij^cs»!-, pws «oj» ffl. OEttdxbo eu el Hnío,»; 
J A » ^rrí.uttwMn nlif̂ Ba vWirifj.tJtfB^h í̂íl-Ts'-'Céytf Miií'à''MHI( 
get to^. íjiit» rr Septets i Jos fti^ljí JÍ Ísmmm 
oĴ artre íl fârcícBlsi-cuEtifB Garcés tfosfalabras: t̂ oi mnbfíidtews Piífljici. 
î fel MD ÎI) Í M (s^ui aí-los lotutóíiíii J&¡ ràíípalajitsppatliíh-í frlijagottiè, jsná 
T̂ Ufl tófKuçJ, C»Dcabe T Mjrj, t i|P̂ n Ice luflfs Innî d (icíyhe, \i<et& t\ di 
,fliiflieliaUi4í .t,LRBÍwiçfOP desie Puebla o.de !lií(adc.ŝ  icdfl Ut twttistul 
y <6* JtLoî iimJ, Wali ael Miriam ce h Jila ce HIeirt. íttf̂ L̂ Sŝ tí 
clflrtTtífpMiMâ ijff ftrtiiiílífPrDílsd; temtyiir *n h.-" '• í'ir' f-i 
•ti) -J/BKlr; Kf.H^jUv.IS. í i , tí.. : . .(•- t 
(ain ttasee. Tflni) *,l paite 3- tapJwJdfcl.'JMaHIfbrfa «teÍJÍ {MfEAife, fti¿ 
rradisibrt In: uaimscri'flB del P, Migael Tnwss ctí U CoitpiaLi| daifc ícrna'n 
«rgs.tvKB*í las íillgítKiíi Mt Wcia» IM eyiteaadoj Mljtoperés JíSultia ta-íi atíe* 
tri- Ififti IÜ Mcqul JKIr tajen, df 1 isñir íwfeíipfi T. $&$ de Esfki(Ií, y JIM ríji. 
¿fitjjff i K K fa Jilío el f. Jiitati jtdHinF̂ r. fc'^rte hflMr íiut enea? d^ul» 
it ilkp 'rt rttwiíín de knü'tEriloífdal ílum ̂ IttiJ^i^í» H*- líío y u] Jj lífá 
ífliW' iícei dudo p. JUMO.1 -, -•• ¿i .-í i.ffiiiv' :. 
- Hq;. j . ¿. . . . . 
í í í ) 
ha huerto Como snelen morir ios áê dkisos. Baca bíCSEí»j veí 
î w ÍÍS e¡ coaum, y que de la vMa áe ca¿a uio rísulra uiia 
giíirw que niJígnifica à Jesuthcí̂ ç, fíriuaicio Je susucucrpô  
fsrir.y-íl eiogfa ce est* respítable Con^ii^j^i^poco mc 
oJfeiw suprimir ciertas refláiíEüíes qve tenísniki uoa íatian 
UÜÍOC ôp la vidai «tmj>laf .¿e eítos Y««wii Veaerables^ 
Oiya raíit:úr(B cwbxsqws., natse pwdei pno îyt. sin fjue FÈ* 
jsUíflip-.tLUs «i'giijK de Jucá^w'cubteÉ ¿c- ^oriná- eaà 
metióle foiciinií sobre, tuvo iñénte'iiíi lieago -y&:ua dará? 
oh* ^aataj aii^;iceU^&ut« pan obíja-euerun; cisiduUrlo 
Yp nr» paiaré en sJeiKio nue Tuçstri T A S . compfljie de un» 
seflie ̂ ojjfíuia , ínaltmbíe y z^os^utatí sssienida de actos 
íspugaamte* a U tmtjriileifta.liii nf«iiáfedíá de tBístiA vida 
d^.-a c.iet- ácâia.paso á la.c Mdejid.de U obucicacf. Ei 
xtpüib ûe txíge coa ífld-Oí loa Jerecbos de U mcurakíia y de 
la ntceslLUd vjíilrç cuerpo, it debe sacriílat: ^ U Í M en cl mo 
Hiftffro en que « díba mayores ausas para catitíttíarl» vtws* 
Çfi ífltíga. J^bws-wlar flui ni>;¿l)le porc^n di Ja noíltó, di-
próí'.nos, sin acepwdcm de perícuas, ya para purificar &us 
vciLt .jj.aí y dirsicl̂ é por IAJ canin» áei Üe'iot ii.vídu 
«riâç.i3iio 03(110 IÜ []a "vkTo''el Mtm4o') iipa bueíia itófciíífl úe 
,yWfl¿tenrwnós & \ O Í r\¿K9t de'ua* ejíliwniía'íi)!' En uiH 
¿aquella t̂ w&íms que Ustnu David dtss cíe tntbwo y de d^ 
ÍW (j^, icWe ¿¡Ve :cngau uij*4ft>itd« qne o* &ltn de la díí-
!í£ ülIfM! aeljtfí; sim felítvíi ul wiiftk Jí 15 IÍIRIÍISM, ipr.iJ miyú- (B:te 
jíjeneE f]* M ha^i Wegatle i Its írditi'ite jje Bt edâ  y (spi-Hran. el Ĵü 
d* B5 çíicrtfil̂ cs pnr mftmas i qulrnfis aísiiíroa. 
Cj) Ofî itiaaHii.gr «tyihtttírm, l/ttii .7jJ«pr, ft, Bft je. Es wíqus Ja rda 
iifcwfcta, pífmpIaT 7 cfcTi.m it PJt* S*mtai rio. Lo tím flue uu ses fcual A loiia 
atí tridivj.jugy; IISSIM vína:̂  VBIKK hüfia Uos- lieUgbiW, ĵe pnKaáú el tà"mlfí> 
Jeoĉ riTE î MiJEH BlmrOd:/ tjnteoaíleitfltfaiE-íBMiiBÍlptal itií bi-j^ 
postclon aAítrafU (i)ó común, í>de Tuestr» ínstfrnt&ó dê  
voescrô  tuperíores porque habiendo renu.icie-l& toda, espe* 
ranw qye puíd^ sefufir tÊ̂ Jtlíios á^tóstraifit^iis, Sfio con* 
tais con lai exencíoiî  del jejíulcrc. 
IV comu hfc de paíit yo et silencio aquel vio que DI ánk 
ma p.irí partir en V,!-.̂  de obeja» extraviadas á los piK» 
mas ¿estemjjiadoií ¿No practíáis allí un camitlo de obras cu-
yo met'm líaraa dmitsíoto Sfin Diflftiiíô Areopagict? (3) ÍP Í * 
tenéis que sostener mw^as wcea c^a* tVi^i « a ti insipid* 
condimento de lis cmrÚki-Mí i l jNü sj":i> oti.b mne^s lJ 
irá dí.Hcudld; mismos cuyo peso queráis «uívisr toaànàole i-> 
br&vHestrOi homlirosí N̂o recogéis?atrclo¿ haces Jel*i;%pV 
gas también espina de ks ecu som; da ios desprezos ̂  de 
Us aseciianzas, y no sé que olxíiS cô as que coníieoe pasar ef 
sileocift* Sí ao es esto glorificar ¿ JesudiíUM, ajustilndase i m 
tiúikias, co solo en lo que manda, síno también en lo qut 
^cotuejÂ' confesarla pon n-rdadet* Dias, no solo con la» 
jaUbrií y>iKf con una prática que v t̂íèue h. vettUi intáli-' 
hk de fu dxt::j';i: ^ ao es «seo > digc, ¿ir imi ttitRadoj en .10-
HÜÍ suyo «1 todo rnome^c (3), y cocsidecarw comft ebejqs 
destinadas al uirífcto (4), a mi confino que se me oculta 1* 
pntea dd Evaagelio. En una palabra, con esta breve enti-
mención dt ias drcuustaociií i t Titstfia lida, ejya líoor 
s^tuv^TM coa uneâpintu ieotajwo aquellos' Yaroiie^Yene!' 
tsbki. pieoíQ liaki1 demoíttado en ^arte^ que c*k: mo'de 
ellos pMtlicó IWJJ wdfl verdaàiramute jfyofsviictt, pudiejulti 
decir á imitación de San Pabic: magn\jieabkvr Chitas i» ícr-
por? meo..- tuiftí «ním DÍECTÍ Cúritfiu etf Í5J. Forque todo es-
t? que y» raeivo á otreeer á vuestr* ítrnsàdemeiía Ma «iUf 
apresioa^ demasiado perceptibles 4 rosotres mitin JS que {a; 
t ^ i s bien, ptobddss, { m es verd*3 qus lo pratficarort y 
sufrieron estos quatro Apô tolictK Virojic.ií Sir esta k, fue 
coiiuri entre si, del m^ma modo <f e con 70iotros: cjiô  sí 
a) La Regí* frjndMna ramit í IM fútílfís obíJícíi â loSiupírkits cm SHJI 
nipjmíw , (Wf ItflUiíí &*fr/rra (niplM *V4,tt 'î u'A fOtltt, , 
(i, îtrfíOruw "flppfiiíjji-w m 'jf nppffarí ̂ ''uífflf'misfjwwí. Si DfjoliL 
¿3» f̂PtfS'' Ir irorr'̂ rnir t»¡uáií S Pflal. «d Rui. 1 jC. 
til L¿. ai ttkltj>. i. it", si, 
> } 
)i£,1)'fiii ensavEdo íti si rigoi: del 'iisrEtiito 'Apost-ilî o para 
dpreniler A sobreIJer/;jr iravores fsrigas. ¿Pero han hedió 
asrojsoio? Hiac.-on todo C J M que conteaia á la perf?Jíífln ¿t su 
eirado: h::c opviuil fic-n': y añadieton nnidiú nas ^as ña 
dèbisrín oroltli-moNTOi ie impulso superior'íf ais WJtowW¿rí. 
Permitidme pucá. qne en obseciulo de tuestrus .leciuiaos 
Venerable.;, e;j cu)& g.i>r;a inCK̂ esãirmb dt yn nudo parti-
t.t^srj llaga yo vec quanto rn̂ s. goriosíK lian ildo susfa-
ti^ij. Ellas ioftuvier^n todas las sperms de nueerfl EtatM 
iu'o'5 peto capaces de mayores hcíhiBj y siatíendese pe-
nerrídas d¿l espíritu ûe les animaba, sin qie su cwioci-
miento alterase h linmildiii d; SUÍ t rames , (poique cano-
asegura 5EÜ faUo fi] ea seiiiejanres kaces aü ti la que. 
se redbe ¿I eípHitu drí M'JDdo, MJIO e) de DicsT A fiad» 
que :coa«3u el-horab-'* lo qae el Seror íe da lfberaíEaenrer 
y ipe ÍA Immi dsii no sea una estipidei lie eatttidiniiento 
lino una d̂ nUicm de co-aioti): ít.d¿itd»:, puci, ^nt/iAdoí 
àc tístí èspirftu, y sin dtsarse coíi¿ueír CE sus jiTipüliúi pô  
?1 propio die^fixtr, Apenas escucIiSron id y<tt del supírbr, 
q̂ e para toJc Religioso es el órgnino ds; Eüpí̂ cu Santo, 
tewlvwrcc eirpreader uru _3crejriii4C¡0ii dUara¿.i, pdíg-osa 
y sin mas tétiiriios- qiie los que flemarcase k ohtdisnci^ 
parre por Jas montes y pÀraoia* de la ( i ; :n; y parte pot 
•lo*-ascíülbi y rempestides ds la Mar, catníniudo in¡Jí di 
seiáctaiíiii Jtguas pira Uegiír á SH ¿eitliio, despws de lia* 
ÍKC sufrido trtís nreses di una pe.lgrosa navegacbn. Allí 
varais señorea, i los W . Diía. Moren&j sobre rodo ã CSarcés 
eatregir¿e coa u sar'síaccíoa mas culce á rod̂ s U¡ incomodi-
dades de un destierro 1^ ejibrenos de la ProYiücia de 
Í > 2 W T ¡ I i donde eran tintos los presetitíheos pclçio» como 
Iw ínoms.itos de la «ida. Del misma modo cotclfl esra rned'da 
peligros, por medio de setecientaskgwts decammo pot tier-
ra, aquei iiastre joven cû a roernor a no puedo renoror ún 
ios ier.[í:iiienrai aim eocaatrados yu de gozo, y* de doJor 
y ja ds airairaciotij aíjusl v'rtuosa Sacerdote, digo, tray 
Juan de BarctRíthe j ea la. florida td^d de veinte y rwve 
xomnuí ̂ f* ií A" Mij;0 Jíin/ S. Paul, i ii Cjrto, 2. Jí. s 
1̂  
C6t) 
añbi'̂ pki'É sctrevivlr únfruiFeirte dosj y consúniar su sa-
oritido. ¡ Espíritu mas atdiíHte que el da Àl̂ janclra en k 
«pides de su» eonquiiUs, su la 'csleíidíid de' m tnaecbáŝ  
y. en la cotiducra^ííi de susproyesõ !̂' | Sspfeltltíittcompatâ-' 
ílcraentÉ mas «ígna de aquel bt?vz, pero enérgico elogio 
qje uíjrpò un pagana, pu€f pudj decir.coa denusíacla ra -
300 r waí» yo Jkgté^ vl-y-Tencí-! 
- ^ Q U Í M Q mdyoKj-joíayiieí «tas Fatigasí Eíl<^ iwj. tenían 
^eàitríepmplí et stíeío, -aero debían'd^mllf ett^útlquIeV 
moinenío cotí íotn^To», Ellos deh-dn ststiwií á un leve des-' 
CÉÜSO la fatiga dé peregrinar zearejiares de (leguas por rene-' 
L C Í inultos y poblados de b¿'faros ^Barreotíche mas de ties-
cieatas, Mttféüa mas ¿z qus'.rúcIeatiH, Díai mas. ¿e setícieti-
tas,-y Garcéa toa» de dos isU -, ftrrrurJf ioh «bos cómpiron 
muy inodcradoi, y bsbiiado ialiA-Ttente de sus ¿ftrtfgrimdí* 
oes entre los bárbaios. Ellos íebiant pt-edica: d evan^iio, ps-
ro ¡qué excesos liírierai en títe tninísterio í auŝ tta fatígií 
Kosotrcs roríní,raOi nuestros discúnos civ el ¿entro ¿e k paz, 
abfigadw de uu «léñelajqw sela la ^guiaplá*íl-:.ilustfkÍo¿ 
coji el saporro de mudaos ¡miUfes.de cuerpos qu^ ftritfta ewç 
biòlíoteca} soçtettiíios con el conseje de macbov sugetos. capa-
ces de quitar de nuesttes híir-ibriM jna biena pa;rü del peso 
i miettra. fatiga , y sobrt íí^ft, anirasdus con la evpcetaiiva 
£t\orabk ik.qitc QOÍ cwtK'li;-. UÍI pueblo que entieade juieittas 
voten, fluí- respeta el caramt sacerdataí, y qye daada iff re-
sorte detfimfo vivo-i'i suvcneracíor, casi adora nuestras p r -
sonas á beneibio de acuellas Toados de estimación ijut herj-
dattos de iiuestro*- mavoíe*, purte de cuyas cemsa> venera-
ijen dwcarsari entre n^ottoi y y cay» espíritu Aebtiros rico-
geE con dnsía; paro esto*quatra Apostótícoi'varones at-píl^ 
me/ pasa'de su prediiacion liopiczan con cí ijjgmíiibo, é 
ímípido es«rcLC;o , con ia tm'íi ruda de aprenderá idwir.a 
üsptro d i:rtgülat, prtm«acíat m voces biirbafas, y aspo-
iie;je á la írriüiou dü los mismos gentiles, rcc^gUndo en lugar 
de io- ^laiuos la eanliMoa y h -vergiienza pttttttta'qué B.? 
te haciia dueñas de una lengua pí regií.ia, como lo consiguie-
ron Imdineate a bcneíicio de unos esfltersoi proi'gicwoí} da 
um catk¿d ift-WA^A, ) i t . » tewa infaiigabie,. pudieÉdo 
¿ecír caia une como el gT^-íaárrSrüeróiiliiioí yo me he. 
afanaco par^EMtOitfTsi^as paJabraa que Bíeicitwm tofo 
yo mí he siíjaCA'io al raiglsterío de un recién coiiFiPíido, para 
atéíickirr soaae U eoodüttti y malt̂ 'M á«.ói¡s wrwjses?, Í> t -
bian;iijil)jap!s ífdosjjueWDs itícbaros: pcoponerlai mia sírie-de 
Tida d:atnetr4jjiwiit& opmesfi í. sai costynabre* y i J I libsr-
tad: eosewrks 'JQas veria.dss tan subíímeii como las ce mm^ 
tra santa :e , cuya repugniaeU. Í*1<Í puede yenctr aa Ivjbî tt 
sattítuatiitalíUfea^ infuso. ^Q,ué esftmos seríaa neetsanoí 
p r̂a bace-les párcibyr qx Tim es na Bapir:tu puro, î tie Jlí-i 
E,Í toco el univeiso j (]ue 9:11 teaer manos ni ttjos carnal^ obu 
quaiíío quiere cen el «nperíí» de su vcluotii, y ÍEKiibre í!n 
fatiga todo ítt mu secreto: que síeiuio un solo Dios CDnfeia-
m » en él tres trrsxm distintas: Que el Padre fengíadra al 
K jo por tnedto del eüleiUiaútato , 3 de. araba* proede el Es-
píritu &mtG por m-üü d& b vuluatad, sin que a gima de e¡» 
tas tres Divinas Petsünds sea mayor ni mas antigua ijue ja orra 
porque son absointatiKtití iguales en ta eternidad. naruralesa 
y atribitcs: que el Hijo s^ Ji!w hotnbrc en el vientre de una 
Vitgen, aia concBNo de van»»y <p& Jiiuriíad» en quauw 
Lioinbce en an* Crua j noe abcLú líts puerca* ¿e ía ^oria? Kues-
tras íilt;ga^ en medio de m puebio ma» capaj > i'njstraclas mü-
ühaa vMes parü hacerles percibii estas ventado, íin cuya no-
titila no hay esperatiia de salud, cas harán formar una justa 
idea de su* tubajos. ¡Gran Dios! jQué.espcrajixa nos quedâ  
H.i V: ocupsetutH el pü.pita con una peqaefia parte de c-tys 
óbices I 
Sir. embarco 1 ellos jumas desístleroc Ja su glorias.* Mi-
sión > M Í : a IJIJÉ comí vcriaáeros pütoies e.ttregaron el espí-
ritu'por m obejai Yo.nada disminuyo dt;,\uestra gloria, cu-
yoü ÍLIÍS «oí-í p.;'>iía oaiit^r» k fes.ajos cnierin¿|y aticés 
HCKm'sj, •Zt&ftút jSairwr, ¿T̂ iVjtffmgie Phríttiàt, U itrimtfrn Pim, ĴÈsSeími 
( i r . 
fcísn?, títmo decta «1 inmoita': GanganDil! 1,f ía mí lí̂ Ud ĉ -« 
«blerro VíPgüt'tBa de raí misíní», W xoitífieso , quaudo con-
íisidírO' iribHtaf respítai>l<í péráót̂ jãí"'¿oW qtiíenfi» urvò. 
fE!loffíi*íjé-òciípítf.'ííno eií b^eroiítíls'^üáiíá-sb.^é lá rtí'i-
-]e îiBtí$s fío'és igual.; entre-Ui'toiamaSs ^ttdíá^h^'tós^» 
f & Á e4! tí^noà» coo que yo «nsidèro ' * nueátt̂ 1 ftiWbs 
ÁeiiMtfcB flí'Quienes hablo, $m¿& K*"-̂ iiiipart-6to-foa ifiife 
ttW' tífrof^uáuí^diíèoiios j sutaez îcápá^s i'háÉ^os^Biar 
nil cortejo mas veataJoJio de'-tti ¡ i&á) iti\ r̂ fit&^üc'ésí-c» 
Y ^ r t o twtókíiki i 'ño- mè: emféáaré'Éti5 h t̂í̂ tS tíefcP ^ 
*rfrl* IÍ.^-OJ.! J-.-J --.r.i-.l ÍI -u .-,1,, tvii • .—. - •J . . A t_ 
iinnrlA".JJÍJ'Í1..̂ JJĴ Í ,''J ar'.Lutirr tn.-i', 
Vosotros sabeis may bien que en la ctflifi¿Í(^4&iú$í 
àwfà íkuif íâ Hiérlto de'lás àhris tiwii feij)i'S!i ébkto 
rtiéaíírmas ad&píos'al1 SbW^be la .iTMbi'JíírW5"pciy 
qfce coiulsíieiifío siibsiancíálttieiiKiã mtíÜid'ái tÍtò:tíofflfa,r 
CO ft. «o. t?. ,?' 
i 
.na en [i fiíctíca'iíc.'-.fldo issea cofl4¡¡»;« eí venJa*ífer&ináríEò 
ii,¿.\Xt ds Cios: pocq'.VE ¿ ^ I Ú U M I veces nuescra propia Vírfanr 
jflepf» efftíejl^.A^ís.'jle io .̂4e?ew, ífliío* ¡̂ qp rtaa îpaiil 'ter 
fice a tuii ciírra gida espiritual, á una. hanbrç 1̂  dçl?Cí-
Ucipuies ŝ nwbles qjjepifc^çfifi lasúb^shuena^. y á-mçom»* 
lo ai¿í ¿spsroí' De aqiíí se crrg;iu la ios'ijordig^^ik ifle,^ 
fywa,} ÇQMtrnn ásnajgropenim i U práctica de nimia 
fpra îf̂ H } ^ t d , c p r y ) ^ 2 ^ f H n ^ w_ director.wbip, y 
ta wrij^fe^ vfrtui que escuna cqsa.may.bella, çt̂ gos; gará 
çwgcflfjc á si míim^ l.,4{swaiEiiiaa el oro por eí cobw; de--
tyà$à; jibber ^ . D i e s 3^ %çu(Aii|p(i.<teséo8 cjs Ic .̂ppiir í̂; 
ÍJACÍCIÇ f.y, íes iwcna un prnnóo doble guando tacdScart 
^ i ( 7 , # ^ . . » : W SI !B^fea8 A T O rt.^fc™ 
n:Eji ídülirrsiii¿el fiomire, e* tiTibíen la fuente de st is ie i^ 
Con wre l̂ó à e$u dotuíçia f no parece que estos Vaijíjítós 
4w» ^ ^ j ^ fe.' fe(r,jjí la fcfewfr. y .çarjf̂ çl t 
trçâ,virtudes, prií̂ ipaliiJejite diíroa i^ptiyciisu.ia,wificift-,y 
j^r.mtEQçrlíi, niuxiercu.-gustwa-nente. Elltw tuvieiiart ufl4 
y&l̂ ta^ efww.y «nos ieseoi íatandc» de inonr par lí.var^ 
(1) íMim. 13, 
(60 
ttpf/íOiES. £ lw tnpígaton l ís^rEi^' las s'elws por dfkíir 
U íe «alilica y sa'Hí.: laa alraai, les faltó acaso cor.sta.!-
cU tn JOÍ trábajus, i'ortak^ en el .sacrificio, y una díspOíícon 
pan recábale, as: cojro de h mua de ua barbar» ea U 
Amírlca, raüibieude h i e uiEpcafócante talalEiropayUtU' 
d& un {deiaira «a. Japoa? ^No era iianpra su misisa Í ÍÓK 
k que debíin rerniiftiir, yi irmrkiía á Uí imi;getie& ikl Co-
locÁdo (i), ó ya.Mpirascit ¿ uuno» de los aaa twáüca hsregw? 
Son pues y M 4*ki Mirtiris de la fe, «nú tambiec de ía 
ifeei sigradoJ y minniw ilulim bwetL En Í I ülaíad» ÍUCÍOretibí ot-w s!eti fttet 
qm- 'Iimu le 11 \miwn, S ftioanLo , 5aU¿a , V?hie, iiut. Sili y i. Hite. 
«Ji* fejiík. Rio, ínplo jte-slmfBte el sguleate ¡tí-raft del últraa Otirio de «w 
ei mt-s ce Afrrll, qti? es cm:dt je ilerrren la: oiei;es, cuyo lírtltori» « mî  
^Wbníti;« tr.ü1.' pítcic.'tif, pirca wtá t«lo ti ÍÉP cretíeido y flUDgiur.-ifct uw y 
n:TK d» fortes truy ScptflrHonalffi. pues íJstemprt ÍS «ídalLBUi 7. mücbt fartc 
.̂ iel afc, « ítert* yxt ilfiit Iqi YJISS qui etlan al Noite <jç] Vtoqul basta ?] dís-
,W«negie « ü.nbw w-h, ^ ta ntrT Gill «'ídí W 3,7 
- -. , -ê ..i. i» jwrtes oflcioe <« íe vun, SÍ íjide vadear 
ilj- cobalto: fa'.\D m Ks 7ms CIH.HIG vtae hue. F entown as wr 'TAy nmy 
ŝíiíf paííflo por dend? ÍP (asámos íl intjceienr*. A ocetwiÜ de IÍB sliiosj por 
,.00$ re lilla ¿f un «rite oHjulw, f tlíjt atitet v sblloc3a:ta! di ruVirís, bfe-
^'ÍS v Oíioí MO!*!, de cpj-aBwiilHjg torrei l» ".qdlcs.Hijulírmpue f|i rbe-
•̂;a Hem frtfna; tierti'.̂  á ?w»i»:tpn tc'tti oWl taino slitrosii, rasis^ ĵede rij-
Mî üi al tm, 
9 
(66) 
caitiú ; ya CQíikjsfS nos las qjaHdades coe ¿escutre en esM 
virmi ti Apóiiol. y:i reflejemos ea-lü circHUitaodaa con 
que la píiiu JÊSUCV.CJÍIO. í'or^a, sí aspilioi se-deben Himar 
Mãttices d; la fe ^VK detramaa su jingcc çipírau.ia ai ímpufui 
dd ód.o «iu(ra est* v.V;ii4, d-íi miwns'moJ» de&erán [íafrrtiífse 
Mait.KS ¿e ia wriddi ios que 6(r'cíii a¿cn¿ via.'/nsi del a/nor 
dtí Diw y prí-rmo, y bs ^Je JerríiBán sa ¡iíigi*& preci-
5an?ew? por k v?rdafíera carWaJ, ratuâ haré rer en el pro-
greso ie.ui oración, f i ^üé miyor car'iiií, señores, segar. 
€l rcst'.jr.cnki di Jswicjrittü, guê ü de ¿OjUíllos qce dan la vida 
por SUÍ- hermanes? 
£n efecto, Ciro? Vcnerablcí Varonej podían decir CÍIJTO 
Ssa j a u : Nosoíiw sibe^i qac bemw siáo arrñEcados-T'C-
le:it:niíi)tí de] aui::íro de ios vimmei, pcecUamtatç por ta-
Ur añado con terauri y uíHiitancla á i-i^uos becoianos: «jufl-
íiiaífi íiííí̂ iírtus jT-títrir (*). 'Este es todo auê tra delito, este ha 
sMo ei motivo de miertcfl. muerte; porous jamas cor-oe!miB la 
¿mbícoQ > a-Aooi hemos buscado «uesírt particular iiíKríí. 
iodeis íiecií» ¿tiuído, y üueitroáh'sjío bi ttido yíctima.dsl 
aiTiOr furerna^ mi cartio d2 ia cbediencti ¡Pero que obedísn-
eu! NÚ solo de Mpidla sanramemí Ksongsra íj'ie se su'eía d 
la* árdsties ¿i ŝ s legítínsosíiiperiopei, ¿loo rambíec ¿£ aque-
Hi ¡JiÉaltcsiMnia obeditaiia cue se «jíía i toda piXestadj 
AUĵ qe up sea itgirima rtspetu sid súMito: e/í suma, dv 
ana çbedíerKiíi wnejsflte á la às Jejuch;:.sto que at huniiló ;t 
unaportsiad tr'en* c 'mt'ír'o?. Síafan muy bíen tueatr»ilus-
tres xttninos, &e i^lèvaba contri'silos utj,¿. Natior. ce 
mas de c-es mil bárbaros íuras: sibían todo recu:so es-
taba t̂treeptad.o con mas de noventa leguas de páranioi: 
sjiíiiar. 'gualiii¿Jite que na podían SIÚSÍAO Í Í S i::ua.]es ¿r* 
cmnaaíhsj pfre sla afiop:ar un díáiBuio Ofcyrasnre c-ícgO; 
ojaite toda* Jí.s repTOíjUílwie» q»* cdilÊtjy&a *«» teiítô-
reij'^rtev rewlvfecoj que í l V. f. D U Í , expij:iféndcwe & 
loi iflniiaenres peligro* deJ cunitio, larHese A rípresc-arir. 
íotno Io l]j"a!}, esttfí hcanvènleates; ptre HO íialJando abfígo 
l 
(*7) 
áê sus ^ermi'nos,! oV?<U:iero£ todos, y espl.Mron, saliendo 
caá inxipMoiv ^ . K aw.erci posible otra cosa himaiüutfe. 
¿Se pod'A tucer ea jjaM îltt <U vaív v\rtu4' 
De esta prediEjcci.oa de la vircuL sobre k piopia> M Í ? , 
resiuahs aqueí ĵpiritu invencible que anlmii * estas VAMCKS 
Ye^zcabieí, p i ' i ob&ervar unfls ¿urimiia» leyfls: eUos pfliie-
EOQ Jt'ér al.Señor cotí tod^ verdad,: proffír vetba Idsmm 
/tfon.wt £̂ 0 cbAráiw íW» ¿wai. Esa» pairaras, qua, OCUR> 
diee San Bernardo, han cet-iio eÜL'aciapíEA.engíndrar en los 
cerwcuies h'jifla-':̂  ua deipwio geceioso díl mmdo en todi 
la.redondea, de Ja tierra, y par* pífsiídir á loi lumbres, un* 
pobrm ifolytiCAc :̂ ?s$u palabras t^t haa pofcilliío de Aaz-
wrítas l*i ¿esierto5_, ¡jtae h.tL llenado de Moages les ctúíi-
iros: estas palabra*, despajíü á Egipro y -k prií-ao ¿e 
(os rasos y arables t)as pieciüos; eitas pslabrAij-eiiys \ ív^ 
í^, cuya eticíicia penerra, haita U i ivhm del aúna, h i í ^ í l 
watJmteitw ¿ti twitjtvy coatírtiéndole con una L«JÍB..¿mq̂ i 
ejon ds H anttidiii y ie U >erdad j S'jbre el apoyo dE.uuflt 
pcotftíias frielísúius(i): esl4s palabrc», digo,? son ía¿^as ici 
íundieroa ta. çstos quatro VsiroftÇi Ápcitt-Vícc^ aquel'«piríiu, 
que conduciéiiddw i uaa iwerle taato mis glotis^, quamo 
num \i(4eiica, las liiaoamui^estfi^lotia^ aü ftSmoíi:^^;*!!-
¿crae del munda.pafft U JleJifítMi. Y sopjcsco.queios tie.a4bl»r. 
do, ssñores, Aí ID qui íes es ¿íunim, oay « diícufrirsoiíré ía 
que les fue parCienlar, para wraFacei á U pwmtü poccíflíi de 
mi disaifio, quiero deeic; vma- Tída 7eifd«der̂ tnei»(e eipangé.-
íica, im íacrifiwo continuo,de sps.fiiier^í, desqjí Küdta.Ja 
glorificación de Jesuchriuto en la. pj'jctácü d? j»4ajtíi¡i)A-r fft^* 
çsrdad. « t w ^ , que úeqdo'gt A\&tm$ t^pk'm, y itax 
mEsmi fe, ia'qiifi filmaba ü ütos íjowrc íeio^i KL&íwe/c^ 
eiercttioduSe íodoi eu.iin m¡j*no mkí&teti^j wywlw de 'g»*-
Je» pftigoos.y íUjeüotf á >maí mism» adiceî nea-; juyji^e¡a qiie 
apenas SÍ MU cosa que no íes sea [¡offlBii'j'peqQ ¡¡¿r, embtrçOj 
tma breve teñsmn wbrq tíeítra^ particijl*rida4^ •prop'íw de 
cada uno ̂  lúe abrí im dictado ca.tnpo, no tacto iwx*4 i'oiitla-
(53) 
ra? Rdá hUtorii k'iíviilual T que no ei ÍIÍ 'JDJ sirgo . 'quiità 
wi'j ijuc (.'copcriurto [oiíú> á tm míima fia, sein-jjAnrta X /n.qiie-
Uo!»- ijiutro mhterío»{B ñiilin.i^i dsl carro cb EKcuiel, kçva-
ran í) BJ^JIÍD r-ombre del Sitíor por medio de la> Kaciooes; 
pjrtjvit ya bdso ti apéela d¡¿ un Lear., VÍJ dsL de ua BtB/j >a 
en semajajiM de ra Agirla, ó en U fig«.*a de ííütno;-É? tiene 
ci'ía.naa rerto lmrrs, que Je ti'p&rtioiui-
Piieio deinros cotilo Nib-jcddanoioc á sus cortesin'os, lle-
JJO d¿ idiiiracbn: KVo descubro qtitro Varunei, qii£ aa-
»da[id.flCon Lnaab.ioh'i i'berrad ;n medio dei fue^oro nani-
HÍiascii paiccer di sus J^aiü U n;i> leve Jíii&n (i)1; fei-cet 
«í]Li£,rCa ine 'repreasiiti uaa imí^jj. Tiiva del hijo de Días." 
&i os h id ; iu>Jar del V. P, Fi'. JuanDUi, ierí preciso 
p'nticas i.n jiçen viruoso, ^ debier.iio su cfigsn i is, V Jla 
de íJajcar en el Arzcbispadc de Sevilla, sacrifico MÍ libert»! aJ 
y^o de mes:r^ R eligían, en la Prcviacia de San'Migue- de ¡a 
Estretriid-ira, sri la ilqtidí sd^d' de üez, y ocho anos. Un Sa-
üírdeire -inJiamíico ¡rn e! saat-j telo, que ú ios veinte y ¿íetí er-
potie su vldj a lo* pelaros At una di.fitada naTcgacicn, no 
para soiic'tar e i la América bí teiOfOs íaduiifcií sino para ob-
servar en este Semiaario uiw ridalíunroba. UnNíísíoneri) íer-
vnroio/qiie.vlearinado b\i coaversba de los infielfis, no ceso de 
se.titirar e'!¡gtanft del evangelio en medio de Us fatuas dá u -
m'iciü. Un Apóstol, qv.s cnipi-L'adieado .a prcpagaíiofl de k fe 
entre ias bárbaras Nac'oneí f ¡dguiu vei peregr.ao poi eo m * 
ào de el.'.tf ín-eJ opacío de qm'tv ns>ts: waininajido nii> de 
íjiia£L*i>itnt&s iejaai wa las (aligas da que ita inforjiiii sai 
Diarios 'ídtfktf&rasi-y pdr tilrimft, un vfcídadera ?wtoí, ÜL-
ci'íficidai aslttçtte at 'coidido de su rasarloaip-WJ á maaoi de 
aaielloi ttiisino* lugratísLuos hijos d quienes hibia visitado 
quaíro VCCÊ.S . coríartio la série de qjayeita. y eloca anos te 
rida,-ion veinte^ aiefe ae Keligten» diez y iiete de Mís.o-
ncru; 3er& Idu 't^Ce entre btftbarw in&rles.̂  
Sí di he dar ¿ cMiocer al' V. P. Fr. Jc í̂ Moreíw» W K Í J 
uu ttiaiiCebd fervocô o, que & los diez y siete-años SÍ desf ueude 
(fig) 
del Mutilo, y dexandu el Lügac de Almarza, dor.de hab'á 
Visto la pt'nera IJS» pas» á vestir micítro >afil en Logrojo, 
en la. iatra Provincia ii¿ Burgo* • veréis un jáveti, cu quien vi-
via de asienro ia maies:;a y U humildad : una contersacíoQ 
dulce y una politica snra, ¿obrt un eutendiniieníc" sublimé 
enriquecido mu un gran caudal de coaostoifritüá fitaéfcifc'y 
teoiògicosj" pero vereis isa juick) sólido, un dese.iĝ iO' sábío' 
y mabsolution heroica, wn qut ú los veinte y cities afitw de 
su edad, qjaado le iosteniia las «¡ptrlmUí mas' ItiirtgeraSi 
cuíudo K aierecian sus tulenros loi fifiíflWds aplàuíòs emé 
sus cohermanos, y cunado debia ocupar 'k &iti!dí3) *e dífííta 
de los aituroíoi braaos de suj pltdren f 'sücsiliíía é. anón de n£i 
ieriJiana. y por ricino sí tradada á e-;fe S&mijiaEÍtf pkra 
teTier vii rf^.aridad :0o una eonitóticia firffie. ¥0 ha j u d r é ^ 
formaros mejor dd objeto i]ne infikmaba su ¿flraaon , []Ue ccñ 
m u palabras suyaA csctimcúít h projifc'dí'qtófó 
cftnunknba privadiinwAK sus mttíaô  séntifTilinio* -á lina l.er-
mau. UtiicAfàentí (k decía] me1 descietm de mutvit Pátria^ 
ire aí^ita de mis çiXtn, íne enagsna ds ims parkitr'eí y e^no^ 
cíd&s,'el zelo de la fe, el deseo de la conversan ¿e ks a.mas, 
y las usias del raaniri»U> BsK era, Sfâoresí.d litíatj'd^ 
«lizon deí V. P, Moreoo:. eáte ajpirim.is WJiiujflpor inedia> 
, ••, . .1 
ii> U caru ewHtí drsif mad-tJ pnr el V. ?. Trj Jütó Morénn d EH Üetíiíní} ÍIQ^ ' 
frchiíCíie sitan Tfíig. qmuco Twia ENnt «s<a AinÉlkat ÍS m1 pfelñiui'iicpj!̂  
flimri 'jue re ifltiíímeD loísiralrchhfl. Ilncttocín que si aiiijiíír!i}« Jírts-Ell,1 
1.1. Apo*Hte> tr HíriatdEí dr Id SOUn ?rt)viii:-a it* BurÇOS.rtijrdbetfliS-̂  
pBrtcoadiicif ms Misión fiíWeColpgb Mífio de Tfíjí, Mu (gtíkn tfe Trilai ¿: 
); SÍ unam de' V. ?, •Man™, jupvdí dirqJi tojiBir\abi em carta, fíni* wttt*' 
E.i1r qiís ]¡t cutiígíw pna rslsrU IÍSÍ« C&líglo: y paiB ciír lüa tí*! <*L M f̂llaí-
ne mis unios itwffi, fl>3¿ottí' ,£eriam rarBina; si íltnuiehsBílilicntpe.-adftia Ditrtsiliiflj nliKljri d» Ofiítr ?l bdblfDlo 'uistí, y per mi» dempeedska tswte, Mniotftíi 
VfCTs htrmns. jpridccídc, nticaMí! Jcl«t:t nucte jut afitra, (ntfjcpJrJâca.-ti' 
<]D( Don Hî uai m?eaTilw, VPO C(U*«IO (uíí̂ íOuntírsfriírH, yeM K j**:i!**âlMi*' 
ta. Wnaca i la wcad «gpeintaotft ccfiadn tu iruderdi, virtud y artin'ijieî ,pfü,J: 
Çd^h. T DKHÍHM ie jrl vwiiíiin, y sil H digo, flue úufftiai'iil* me 'dfíftífir tí*' 
ni'Mtn ft irlâ, m «pana J* mM f jditt. me avmaa <íe mis parfeníEí V tMfostya,' 
ti «bd? lítela cunveĵ ai d* lis *liíâs,-|f Us anÉtoí dri inania v̂a dtlb tefgüí-
fíiw d tlen» que hí bílsl̂ rdo ain estee d«eo)¡ pdJpMfcftn* *•! smof p'Úpí̂ ' 
T ti KH/pk tíip**rilcm:b, It eirimac'DH que podli -íufr to la proiila Pnv nefe, lis 
«nflftade Lectf- / utioí binar fieos qu-J fodin íipeta- endU, los ftar» jcila 
acarran u;! prfdlfocioi] p (íen^c, j' la poca retusfei qiw leria, sí icswDJtEM de 
miapítírei.liis trkt&kt ¿t un Oí liigecíraiao, v 1* fSgm ce un MMíniuídrRi 
raarli'CSfjuíajrmlchí t.eirpatif IjiipWFcrwifljcribirCfií pftnw fcsianíl: toansail 
pújenlo ttitrc? ja lw4çí»bâElí4DaiHc)BDCEJiÍ5 ĵswU-'b, 7 hijUwfciei toda 
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de sefecíenUs leguns de timbo peí1 zlotí j á Ja Provincia di 
Iwnora; y qnndo se ti:Ataba de poner Mb:¡i:rOs salas me™ 
fundaíídtEs ct'* Gülanfa, cetidit iws mptr Msihkm cayó ls 
suerte f'diz soar* Yi. joi¿ Murias Moríao; y dcspLKi de aatre 
D I Í ^ Í de farigu eotrc lw barbaron, e*piró á .naüüi ce dloí, 
cortada l¿ cabeza, sin qu; ¿ijueilos ínfiele¿ bií.ese.i este gcjimi 
de saariftiiío « 2 tttfa pemna de Us muchas que mearon ifl-
huiHíitiímente: 1J: satisiuii el Senot las ÜII.HLÜ3 de este ilustre 
Mliior.̂ w sala rbrda edad de treinta y déte fiño^coadumldM 
i>¿ Tííots en U ílei'glwi, y toce en el Apostòi-co ministería 
¿ E\fL'a ¿jue espiriíu es el mío? jQte ¿loqiiHKli me basará 
pata lidiaros ^ ni modo corcíspoadltüte ¿1 Tentajasa mérto 
dtíl V. P. Fr. juaa Antoii* de Barreneche j mturil del PUÍWO 
Í Í Lacave eiel Reyro de XaTarra? £ira pre:¡üo pâ a bíerlo 
COL sejctfM-í toniítr U Vftiie ti>da$ ias yirtudsi. y piataroi an 
vefdid¿ro Mlnoiirt Solo li* faccionei dt aquel sejnblaate ve-̂  
cerablf ene conserva tíj:3íEn*3te mí (magiUiULvs, jue basta-
rliji pit* adtíriiu? su* rigyas.peniiencixí, quiaií yo tío pu-
dieie couiinicaroüiaj sobri T.emaríaa aatcaricas, y con^a de-
Síf js-fei ¿el amorjtofiio, pcres-jlri i ts:ílWrsf tread ultime, -r^ IÍU&JÍ] gmi |iif 
fjve El r?:ib'i la Ps:?cr? qi¡e büLieudt IIÍ- mê iíí Jirmís Vi; aera, la fSót CHID 
machí itsletí:y(liBTílla ilentií, quínnuiJios raÉdiíror quetenit a,gLn] hueir 
txia. i Mar rama wdia ¡er jtra Ĥ ISS djpd( u giíarii it ¡mem ierata Kglí fli-p-
ÊJld: lisihlHii KO ,ua3m5rts rijáis y fscIJeij JKE ccajíauü de tí^niar 'a * Je 
(4irL3tl V padícec anírtiSo tmritiaa' 'iir̂ JeLÍierQiprH mía, frdduBoCô io&mf 
tudas gmlí̂ , £1 ?. Guud.lfi i tuii* las nms ce to™ y tkmi ĉMadecojiunl-
díJ , nine ̂  mjs.jpímig, büsti ¿ luytiuBi, qm. lndlsf£iiJab.eneo[fl i mfdla 
iksohíi lí Draíí'jn ií NOUIMÍMI dun Í Í Í .Mras, i íomjilens y «ra á mâ inís, 
d? Ic-a qj.a sí wit 1 Ufi deí v mz-ih: e] rf SIÍO fe 111:0 tomo en el ünrün-o naí re -' 
CnleiOi tíî Js nlDEiíifl puede bafei ni entrar a.n ]t celia de crt sins d dia lí 
íiiiâtu, Jj entcnceien IIÍJIÍ?S ¿et2rai»doi. U etelr¿o:ion de hi ŝ r̂foe, pirde, 
p,i*siio tiitwsígJii ni tí CflD̂ ntí n se jale de fl sroá mi&tir, ^ «ntoKes juĴ i 
(fçterniriiei ?[*lidj. itedm «lei ûsnw-widilui. iinqit iaja i:1ífeíWi:bjiÍT-
SiiBí.íij el Gurdlw ul a:t-i m el nía intimo; y ti Fia ca MISÍHIH .a Gbtrmtfa ?U ígia, VBIJ* Jiltll su traníg'tsioi, y loa fabiju: sonnmv tnlrmhleŝ eftjg É| 
Ctiardfan el prime M'ÍBCUM. Las*iEJ«npf dedllEtu ]a íè áe físuchtlsto * pid̂ taf 
fli^tlci*., tanto aejearcu N. V.S. franclscú, i Ar.-onio, y erres, acasf Mes IÍJ 
Sjr̂ afe la ilílî ian, tmtemplajcuailai.ícriii til veins T IWJID [ilalnioeí q-je lieie 
eitCfflfgl* íalre la i triroijaj y IMM^ residís ã( los leas y la Súníia1 doide JCO 
itqiifbv«Joí<|i:«tKui muer-i) ceil; p Jira te Mírtirts.y fraudes iií cíisv#iiinn̂ i. Es 
víidâ timgsnwha iJiraofljinle UiabK, íti.,a\m>im]tnfcf. jtaî m.ifs-Q 
qiWeaíflLoenc3ffl[H:rsiltii(le toquíCDJtcrijnKhiijtcriiiiwlNf jlirén̂ ns ;l(iu ijtlf-
n algJMíqiK se íül.nlran ásu í̂riiuíil tonifí'ití aecaiilnftíileiiínte fp :ÍI¡ Jfzoj 
dEaatJnÉí; v deis bnií idus qut yo Ja díbuM' JÍÍ enftmiíriCEine í. DÍÍJ, IEI^ que 
mí dé fj!j-iaE par; Jlê i r ÍV«I , > ,m irab:i]w d; la pmbüríacíífP. pira que fsra 
Ew ft ¡i*, Y ̂ aĵ  L|U4 irv ¿é Bslml y la £iacia fíf-nsf J fará tanstrt* ímjLcj; «mi .ela 
í î b piilríí fi qu.Hiít ja te KíriiDftt Muin-Mlari*16 i( tylv tíímuic de 1:11-
rawoFr, JoferíUÜ¿5Mo«jni." 
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pcskíotJ de IME de véir.te y ciutu ttitígo^ de ttae&triTJ eolicr" 
nuitts CAS £r:r. H sobreviví, y lourorfai átineKetlifdir 4^ 
tidas las viitudes, Uní fe que á 1*5 te y iieíé añoi te hade 
abaixonar totrerí:o tu la Cituad de la Hiratia, diiid» 
toda asnso que se merecen a las promesa¿ivibat Uta eft-
petar.ía. íiae >x mómaí etupreader la conqulsrádelRíyao de 
h i Cielos, í<itntnmdc tn esta edad la tarea de las fritos 
para aipirai ú ¡scerdocío. Uta caridadj que Js sacríica al 
iiiitituto seraíco á bs diw Y f-̂ eve anos tra el Convento de lâ 
Havana. Una prjdíncÍE, que 1c instraye sgb^ lados l<js inedias 
pLta evitar el maí y adquirir las virtudes: Ujaa juslicid t qac 
tj-iicendia í 'Mu hi operacionfis de su interior y A todii Jai 
c t i « de su esrerior. I-ña iVtaleza, eue hacendóle superior 
á los diversos acaeciinient&s que ¡abran la corona de lea ta-
bres de íspi:ita( le consciUvó berne por çl vencmientC' de si 
misKiD. De este Fondi de virtudes nacía aquel suareolor ¿e 
btcnos exe.upios, con que edlfuó po: el espado té trw ao î á 
teda !a Ciudad de la H*vaaa, por el de cssi siíte ¡í este Semí-
natb, y poco niíno¡ de dos i lw bárbaros Infieles. Con asegii' 
r̂ ros j ieuores, que el pbser™ literalmente la regla francííca-
n̂ j le formiria ya un nagnili» elogio; pz:<y B A m dará una 
juita ídüí de codo lo que añadió á m rigoreii En efecto: íl era, 
com escribió alguna vas m Venerable eompíñero Fr. Yttñ* 
cueoGarcEs, era cigo, mi otro San Patricio [ i \ Aá'íkidé 
luepque profísi nuístra Ríligícr., se hizo cifgo de ^ L C tai 
HíJijio* profeso K debt j&nslcerar como 'jin Ncvico refcnníi' 
¿c i JÍU liabi[ación cr¡, el Coro: su desayuno U alisliilcnda: su 
desjuâ o la vig'.ía en h oi'aciüt r stu delidas (IIILÜ disíiflljias 
sangrienta» y ordinarias; cuyo rigor dexó escrfio con fe t̂ nts 
de ta sangre en el Ccnvcnto de acuella lila: so íoiminiiíÉtbij 
Us eoatiauaj vwus al Sia^ítno Sacrimemo: su ctiídfcto 110 
faltar á un nao del uov ciado después de profesô  H&tt si* 
rie de vida totiriauij cen ncu[>les aLimetitos m Seiujimrlo, 
á dande llego de*piie.í detitia camir̂ tUj Ja mayon p3fte á pis, is 
cas1 doicientai legiut, dcwLi: hi eos'üt de Taupíco, cdneiaa^ 
de desde el í'giiíate día eí séquito de laCo¡i!yi¡ildad. ' 
tf; tlR. P, FÍ. FraiEiíJJjíilteiiitBsrMío, fiPsiJímtedíflWitraJlílihMKi.Milll 
merfflsí ^ti teiv.r i la fo/ULídaj de Ja hi¡t*rk de SOQJH, 
( - 0 
El ayitf.fi awÉíaiifemeaíe tídai la? vptKXMi que obsei'ra 
tucsrtc SÍMIÍCQ Pstríiíca; pero tin este ligoi-; su ditneala 
ii ÍOÊÍIIO día era- un pô o " caldo y gsibar-io* íiu toumt la 
caja?, înC' tjuaadoJe estres-iaba el raaniaio di. su corieiO-j 
JOL la ooclift ttísbü solo yerbas; y patedtjiiole 3un escasa eita 
aui;triiid, ísíijió facultadptri ayuut 3 pan y agua cinco ¿ÑU 
ia wimna , sâ riÉcmdcse al crden del Superioi:, que tío se 
lo pccm'.dú coa tó:a freqüeiicu. Sabts las í>bs4;Tmcús M Í U O 
Í K Í de Cite Seminario, tomaba dLiiíainÈDtí •loadí^.pliua: dt>i-
xia iobie l̂ s taKas dtsíiuiüs i.ti despojassí Jet hábito reli-
gioso: ardiaarlaroenic no dormía desputs i i maytínes, con:í-
fíüiiifo su cracío» hasta que, aun siendo Sacerdote, se ocupaba 
tn. ayudar Us primeras misas d È U macana: m cuerpo era víc-
iim de ásperos y continuas cí̂ cia* qü£ cocsírfi jiasta el Í C -
paicrOj líiíiilaies ^[c para doriiiii:. Su couítijiírja en el coit-
/esonario ers dü las mañanai y t¿ráes entiMs: su Ijumildaá 
iransííjidií ¿ Mdai sus obras J y en una palabras oiuiito yo os 
he d'íciij, ts ¡olo U:J índice inoompicto ¡fe -fi viáa eíeaipiar de 
este í.^re JOVÉH. Este es, señores, ti talle.1 donde se formó 
aqael espicLtu qje Dios mía. d̂ stir̂ do pa:a digno eompi-
jicrc del V, P, Fr. Francisco Garoéi, para Apijtal de laí 
Nadoncs dd Cc-brada, denet hizo aígjjis perígrinacionss 
en el ictn espacia qus le duró U vida, y por ultima pifa 
rkílma ce k car-dad en h edad tenprara da treinta y un 
i m , C£t::idi)5 «w «na miett; :aa jbfiflas comú (?s diré ta 
is segufltU p(t:í!t>n de mi discurso. 
bre«Sf Sítixes, el punto feia en ow TA neceaito re-
íiorar tete jr.i aliento, y £JL que os plio de uLtvo el hsu 
m de 7jejira atenoioa ¡ 3 J para daros una idea perfecca1 
ís â ml VartM insignt:, de acuel Apóilúí̂  de aque! Mi-
íÍDnera ÍBcoiíipicablc, de ar^el carbon impávido} de â uel 
pirtt feiic di la Villa de Morata i i . Onde^ en el Reyno 
de Angfla, ¿el V. P. Fr. FratLciscu G¿:cíi £LI este momento 
âjtiayjcctfienwi: mí dwurao; p;:* tiempcí »ia esperaniade 
iitiifater d ¡ntiha Je un Vavcu ti.i il^tis;. ¿Conio os pintaré 
jo U lima grande de este Áp'3stól.« inji^tro' jComa os 
ddfí uai peefceta idea de U pe-iona ainabilî ira de Fray 
Fraflciscc Tomás HcriíKiicgUdo Garoéi { ]Gr¿n Di^íi No luy 
. C?i) 
aeasos etiría^&iiipttci adci;table í̂ estm ÍJCDvíî tia fTàK 
cue miais A v.áe^S'flscogtioi JJOHHGDS' qjbid^ jgtftpt J ti&ii 
Cambien ttiesrirfl a^ntba hà&ta eo ics àfifleâ - qiw,.i»càa i1 sta 
pí fsonaí, y lo que para los hojrbtes Í¡¿ yoa cosfingoijcis, •pa«i 
Túíitrasab!dnría..ei nu rasfetio,- V.&s.afQítòtnbcíî iíf;̂  I M > 
mi&ttos de nuutevLiít'^oi adoid^s ví^Ñ;AII ̂ iMpbrar 
ene sigEÜique su Muip) • y basl¿ esUmtíiJiftíafc?!* Jiftf̂  lopo 
m,t* su elogio» segmikjinífóica diprt^^jRaiWiiyattiaW 
floríifflíRWíj, sk ct ¡ M tnó. in ftnet twfi (t),. S3 ¿éitetJ G^rda 
fue vn Franeísco, jra l& OTidergs.eaJahMIiiadétiLiüo del 
de.Paula, ya \ i . Á ^ \ m ¡ - n k ^ ^ - ^ tftí^gÊsfyyjiujtf 
dei Sejaflii ds Asi*Q-^¡t le « o t f ^ l ^ : tut- atn^ifiriv 
Apoítüiico ccr: TICIQÍ liníiaijUnJOíí qus. k-íurnitó. ^I.iwtiifaj 
LITE copia dc-ErancIsCo Xavtí^ Apóstaí de Ja Júdia Orie^ 
tal. j como Garess dí la Occidínral. Garcís fue un To-
más ( ya.ie aáciijxú -ea la.cistídad imítadoL- del de 
•ft \j¡ «MÍEHÍ IBÍ^Í I I 'íá-^to üentójaiire. Ü At Viiianuwrt,-^ 
ya le veáis pexjgtitifnilo ciittt 1^ ludios V Ü U I ^.Ap'wrrL 
Circéi fuá an KertncoegÍLâo ; si reñeíaís efe-.que, caituj arjíisl 
santo M&tir de:ratná ai sangre en obicqwlc de la viccni. 
Eet-toitidnae, neoorev d i c t a r los phages menos w M w 
de i^eiVa-ca ini^Tií F ^aJ.i satiifa^ OIUCÍÍÜI'.IBIIL'; á vue^ 
tr^piedadíconilg» (fe U límaingidaç. ( •., •... ; •:.[! 
Si yo dallara, CDQabrevio de'h íeligÍop, y dé li "jiisrî í, 
clamariati los piraawifeliejadtReGa la presencia de eíts Ee~ 
IOÍÜ Ministro. Toino OÍ iatiaré dei aelo iapenclble COA qiie 
sA'1 «Ate j Seoiliurlo -¡e 'sserfijtí .consCMeinente^eni ¿¿mí-
rdftrap ̂ ol1 Sacraraemíc i de la peufokciA i if A aubiL^de^KÈ 
Oírn bi:irj:riu ^:\n daTfis .iina ii-M xi;;eii'ía Je.su crti.ki y 
pacfencii, simdo .su empleo pri.iüipa) escudur ias. coafê o-
3BÍ de loi uiflíft.; ÍK? «j. haré una exacta dwcrrpclw (te¡ loí' 
r̂ orei'-dft «"vi^t^ pcrqns.iíie bwca deííroSj que •liiuicnco 
pexún t̂óddpidoM.̂ oiétiila'iiJciniiííMtaioaij ea îqî lja .Mí-
sjüQ,'d»rLdediigiJii:nifaist».podii>fári]ian&eern:asd? imai^fij 
i-n:eedçr A .sas'Jncflniadidadcivivia en dh U Í üpós* 
ít.i Ps. t?. ti. ¿al Mi lisien¿fS. ínmdollljc, ¿í-mŜ vJíid antoiiar-poílT. 
(jrr«ih Ikumbíabs .psJtlfiJFl ni-i/icudiít i»h¡Pí íj*lBJ siiftfic in fila ic sfidM 
J O 
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ral j i'mmi 'cmi pz ú iiitlo, m $ttà adtigonjui áMbkof 
iía otia ftiesa çfjela Provideticía^TOn. urv'íWibaKi» alimtL-
W, Un itt&ípiíto cftiio lis yerbas, el .maiastaàa ó Nacido á¡ 
polio, y mot mar-jarís seiTiejanMs de que usan h i sirsiríi, 
con qtfenes se había famlllariaado-en tudo b qui parmitc ^ 
virTjii, M s w^'irí dé ^ualta If^ralidwd 'eai que jncpa'rtiá' 
eoitce los IJÍÍIWS ú • M Q U ^.k^oir^jKHMta ydta^ii .itiarxf 
tencha ¡icl'ttbfclú «tí pfllVD ô eiikja', de que no haría uto( 
y el cbocolate qoe no ¿ma para. &u dísayimNo os Air¿< 
â .iâ.Ja conlb^ídad con que mutilas Teces se •alicieiilü en sus 
U ĝaí ¡Ka'íwiaáítoíí yücín .'raioneBiyJugamjas,.arJillas 
y jeiniif*s & eí i - e t f » t o t lí» rato aíl^te Uiateiros vbU 
jariteutd'Tule; tftüÜs'-sefliUafí'de].Sabúw^ yfirt-voiaiibíca 
pi^-Q en elultimo atrremo'de ta nítíüidid, ̂ ttia-cacue-as-
iju r̂oia de uncahiJíoi $-yrqü2 sir. a.nbargfl den|Tií «ta prje-
tí2í no poii'-a fl^et >íío á tn gj-aii ferio dewrtuds, raayí.ts 
pnwks es cfi.iin-dt esta frotad aqííeifeiiherüUííftüiKJS puiqí 
que le coiichseron á mngell¿aí da pàs-,:y á.oaniiímcar ¿ los 
gíotiw ¡a /erdadí^ felicidad. Parvcecie escudiaf'-'en- at» 
fflomtrnto ¡as, prafttic^s vc-oss de Iwns, /uicíí'i «|>ÍP 
r/itiHtí (jWt'i rfííuuntifffjí j j f / ̂ rcr^j'iítfrprtcí».; íirtiiSfii¿'afl[iV¿Líijuffl, 
btlb, J M parecen .os pA'os ¿on̂ qua rsfos '̂lys'BKiiiiiíuiq &;IÊ 
apostólico Vare D paw aAuniiat y pre^ üwJa'juaí. • 1 
Mi siervo enfcnítL-rJ d ídioim de tos hárbíujwi'eícr TIJÍÍ/ÍH 
í̂r JWÜJ rtfcWíí seri etáJtldj, será elevad*,! i-ení stihl-inadfl 
iujtn íliíJveso: ísítiijí^ltr, Wtlmtittir, tísii^ims mi<aaid& 
Este «sjsatcíM \u agvas i i ŝ Ud wíbre.aiidias gânwsi fíW 
ájftrjft ffttusi-tnvkv. )Peruí cóm .̂le padté ye Beguir1. sofidífs; 
sí KeiiejacTe -A unn c e r f a , y* ^t'l ii Or'iñDLte ¡ ya al Sep-
rentrion, ya dirfj; m pi^s at Madígdíi, y ya ieti-D^U 
lucia el Ocaioj .Nc di.otra riiodoae mpsi cm gua.descríb 
Saloaon U carrera del Sol': ¡Ürjílnísfli, rt«aii^l4:<^-temH( 
Alrfn ríueríàar t .̂ gud «ittffÉflWfjiía f¿t. mvidhW^Mfoctit-tf 
dd .'lyófwsm: kfsttato.wlwr** iu nmf.tn w.,.4^» 
frcií/cií JWÍ r«í¿rr¿fir (i^ Apenas W U T O títe BCICSO Míaiitra 
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mettíò ártpenígtln.iP.ínEre.iM harharoMÃale ia primsjá ver 
Him el Oia^o } lesmei de fbeta á'ias NMÍtei;iuie-
¿:áiM, retra^ií í JTJ grey. Vuelve á partir hiída el Orien-
te ( i ) , y cainíoaoíla cemeuares dí liguas poriilBa.^craí de 
lot bárbu*» Apicfiu se regreía 4 tu atisioa-'í̂ pAisf̂  ffttfers 
Hanhíiiíia fcre Ibuada de {& Naqloníi tjjj .^ per^gii* 
û ado. ftm de aovinta Jeguaí, etnpreüie I ÍH ^ t lo TÍag* 
bicia el Ocaso, ctt que caninfr mis de tcEsiáúQiat %ue 
ni lucida tarefa hácia el Koroeste |. abte nuevos Qi-aíe^ 
redbfrteí idoloi-dc manoieiloi bvhcu. y ])eürt9 áana h 
ífjava^r.jL'n^i'.íi'npetó aki.quaJ^ffiíiiíaíáá íWi^i&^Bario-
««ctsv-t^i»: :qus eamiBu-«& *sta .o&sioii', Tfüelae i viajar 
Ijácii'eEiNoLte Juslwin wpetwlo*olcmdos«ítJa»Nadoato; 
çmgçlíia i Jes^lirisM.liasíjaijQde'itBje pfrrmíií íl taheña 
dae-aii pa»j, yi^ialsiçftSieiTJpo^i^.stjlQtbíiaílt «wiíl de^ 
(dAso^éi tfcedtta k.peuegrínafiojgi tpaíoínqleítajr petsfUÊĵ oti 
vitad* -defc.Ocaso at Qcteate.̂ lv: iíclítsndí) aí'lNíj^ Vfii'ia 
SDÍI -'àjri)íi6HiE^ daitHSiBl aúelíi, cb Je* •irtb»14*í Moqíiinx, 
Ea esU v£z» coiro' i.. ptesagitra. los tOQRíííicto S Ê ^ Í S S 
eomenzaha í3 poMjandir, Ja#una vuestips J RQ es bas-
títte para IU.'OJ uw idea del i^tripldií^ «t^'.ApW^ 
lUo .Varai y si «. i^íg^watt4 jifiíítela,^ Àmvfifàum» 
ccrg^giítEies. de báteos í&ĉ tc&riícQÇíiÇi {fi^^vy» i»sr 
tralios aoiHptanente.iobrc;\a$ part^ü^s.cíf^íaaüL^^de 
tio í^eir x.í ^la^ivjendo^ou .Us Jíícjopca en s«s pxoplii 
hâgaíé^ .̂ bcorrió Garíííí casi anil legô í i SU-ÉÍUÜWA..'«ipí-
fi; S»íunàn";grhitEí ia âchtffc,atoei t;̂ , " 
r5; Itr.ír VMjei lono'lcteíii )??^ 
catî -jrlí cí vu'eJit, no ¿xi '.OÍ colons ¿e Link iiTTag'i!̂ -
v'Jii e¿.i[i:LÍi, iiíno C M :r,s rçiíuiii^ics unes rmáainiatOi v!-. 
b'.ií.ífs, iQu'cti L rxo'xn. visii" co:i:in;¿i".¿i.i toî  k serenidad 
LT. loi t£:p't:l;o> lãjc?^ ta guii :L SI; vista en^irci^^o-; ij.> IÍ,LL-
bír̂ jí LHOS cent ra Qt.-Oi it;>pendiin à in VCÍ el torrtr.K de 
mod3 ]=. •T,o:i),ü:'d-Ld, etiíj-e JĜ I q'jc ^JIÍI Lciufrvabdn l.t J M -
ri.-j:.::; 4ÍJ J;3U•3.̂ l!t.i., 'Que eipeL-ijulo tan Nenio, 0 ."giii¡-
Í j.itt t.o) n&oittbiWüj r^k üdcado d: d \<ii3s KiácaJi ^c-
rtiiiiíiJc dí,>pí¡r..i>; .̂ bítí qua.' do eJía; k.hbki i¿ Sdri./accr 
-i ;¡inf,f, caads^-icjdol&.luitii'ii-M^sioii.ii.)! A a^ariD.^ 
SÍ~:¿>x-: i IILC b.lic orecitovltí ei. e t̂i ve?, i uriar LII OÍ .^ 
ai'.^ ia^oraís^o, lorin.ij.io ÍOÍO u.i e>t:fdita'xno inifa de 
Us p¿L\T"iri;)t¡iürKi íid .̂ĵ ^bl̂ i de .̂ite ¡ífCólico V¡tro:it 
cuyai Ün.'.Hrt sen rioí ra.Jchitaos j íiyt1 ^LÍÜ íobre lo-i liaiaürai 
»^ ios .̂írba.'íii; v jflí p'iafoj ,•'rt̂ jií.̂ f.is slciaiíuínii. En 
uno dt ¿̂ Jtelifti énfeís de ^dudruoii en que yo a-jn^bv 
la; uicmorias di liiá htelio*:' v iidllí.k b-> [CÍJJIÍOS ct.^tí 
Í^'Í>'C W's'r.r.vrG . .'Tie ÍL1 l^ur^.i ."Ciii'adü CÜ Í . ¡ Í \ Í \ 
síL-rot.̂ drsLi M'V.'jf;, prín^t.i-iíta Jjai.t-iipft:1.̂ ,, q:ii istias. 
-tiíos Je ííityiM. è -nh-ipirdnhv^x k jjregjjto púr í- a'> 
i ere CL- aw ní.taí.w^j-me v^utidtí; 
y coifjnlt^ e.-.js Nat'ciji^ nírniívosii é ínclita, t'ü 
'j-iar.dí- ^ k vtfj di tita ilíUur . BD peruíte-ini. 'uoí-. 
i" gcí-ír iie una quietud aoMiidida : Lpíei'c• ^^rçiiac 
guiles dominan , concír Liiírofldonr 'citlcular su iijr:i:ii3s 
vjy d vi/'r alfí«;i. riírpo on dle* tu su* mi)tro liogiir-N; 
p'i.'a'-c trabija; de ¡ÍÍ&J.J que verga a efctru.ir. b ^dicliad 
' '"iporai y eterta ¿c ĉ La-í féjti e> ^ nuas Provifldas; {idiicr 
irciiv a .ÍI iVacidad d; foi Apati.-jj; piúpor'*-
Jiar Li:];-; IUÍJ y friUatos cjiuukíiúoj rí^.príí^; CA'-H Ja 
(i', ijiinn'* .I1 h-i in-'i.̂ dn TI 1-S'J lípr̂  nni.t'i "Je virlj' ;•Ĵ ;̂ f,̂ c? ]g; Hlji1» 
íH , r irr̂  rM V. ? i, ¡ i.c . r-'Oi x.rr. 'ji T i11' '"rj,:i -.mi vo rf̂ j - ̂ m̂ i-dJii C 
S''-n"l , i'V--n i1 J ..ivN̂ nr .! s/.̂ licn ion }.• i.i,.;i'.ri V "ir.n iirrriiî ii miiití-
- - •! 
; j 
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Sajona \ li ítj:íCQ'.:íoi:5iJ Cdld^-j;^, el S A Í Y I - Màíco 7, 
el Mua.', Mcr-ta-Y y i-i N-j-;va Ftancia. £1 üyjac dd L'̂ d î; 
C:ras ti^gai ÍS aqiíLi :íi!vTia <¡-̂  tavo el ícr Eícrao, q.t.iad.j 
pirüínli) ¡4 •iominaLio.t d: ¿aii tado s! One buo Ĵ s aás de 
bs J ^ J fijj:iiL.iiüs, Lt;'litaba can \a obedlciLi'íi L£ toî i 
PJÍLI.OÍ de k rti-ra. a J:Í Sabjrsnj sedo, el pj-u a ¿o* príd;-
tidores de laCcuz: as: p:i« a.iiiclo yoã"stmgiurj.as i3»tiJi-
¿d.ie¿ mutuas ¿e todaa ¿res babaiai Nâ ioaes j para. q^. 
uji'ius COL eJ dúlo; \íni:uti dí l i LÍ^Í , .̂u úbed'tucij, ¡.u 
LC'-OLI, su COJI\T::CI 1:11:1110 Í I K S H C ei tü.iniito para mn-
^¿ Í Í I - I Í Í Í Í ü tvrdid.Ti RU;^!CJ:I EU unto que DO HJTO rejíi-
^aot esto» PLO^CLÍOI, ^UC H.'. coiasca d¿jpftiita, mí aífiu «tá 
ík-¿L'd it; iii uar3j ILL'. ê :t''.tu se titígd, ^lag'iiulivi se 
iifddrTii coa las pugYaíi i;tt. balUA. qaf ô!o ire ¡inadea Í Ü -
siv. remtivi ^^tiíicivre por U i¡\i.\á de niw herVâLCd 
]CWKI me LE dü hater Í I ^ Í I I ^ J ^ j .ÍS v5:e> Î Liinciaí it : ÍLI -
fds airan' iji íj;la irn' ¡U,!^, ti taudai-jjJí Cü r̂ad-í J Í Í á-¿ 
we*: i^'íi^íhrí ju.f¿¡J i'u.'ji 1 :¡I¿:H ( I ) . ;QU'; IIÜ patLij yo 
\oUr p-j: ta 4j::es! jQuí jut. ¡lí.lle pr̂ i-Uida A i:ciiü:ct,q'ie 
f.i: jjjg.-aJiíudiTs y ptu^oi ion .ai i.iuratlii d: bi'j/.Lt, ijup 
dv: ni'* p;i\3i! ¡í̂ ut: 1L; J - , luvvu, p^es, J¡L:Í> l'.Liir^iu^ 
^ Ci^r.-i: "ja-; el ¿ciar, cinao 1,. LICLT.ÍJ 'Jivpire Ja UIIKI i 
hi Paij^s, ^u; yo niíra, ^JÜ b¡ inedias tUáots ÜL ^ 
Eifi- crai, setloitis, lot grant:es oi);etoí: que «capaba c\ 
ataa is Gii:q:>, COHUII ÍJÍ ÍOÍ en ÍIIJ Urgoi y pcrjgúios 
B'ir-Oo, ou JU» cxm y tonvc.-^c'o^i, da1.e.t con a pn. 
tnr̂  dj uir¿.ítík', frjio at izt às k W Í U Í I Í M di* ÍU cwirsii, 
se rtti'üío ;i ai n):.5iii[i,\.iipfdt:dfr toda Í J J . Ü M , ter. vncç ¡'OÍ̂ US 
(.Uto nus v:Vo* V í c b i , I I : M C «î s rátuivilí-,, ÍI-RCDIIM, 
cíiroi, y dJi'uud^ ce ̂ iieiiíi ¿lo^Scn^ que yo ao 11? .Ure/o 
4 reiriLjir, P̂ ra pan Q ' J t « m sjalime» t para puf^ios 
r̂ n Tauros, rcífeiidoí en tab Co ̂ ue píniio de su arfairb, y 
».o futrados ea Jo tjjff no jiudij ĉ ner elitai if̂ luxu j p&c 
(Tt Ps. 51 (r 
[¿: .íc pi-.te aŝ Linr, rLi;? :Í¡ Imtifátr p'qCirsd.o JodJí 'os mfdins. que para 
rnnwg :¡r ftw; ¿reí iríniiín rl V. r, tr:r. rr ,• i L'iitit'E j eüiliiill JUJ SlQ dJíia í̂-
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Í S Í O M S qTK yo tia pudiera pasar- i vuestro cínocítníínM j sía 
tiopuT coa iniitirsnienies de - uri p:¿o consifeable T q̂ii¿3£i! 
erari. Itjs mí d So* eorícspürdientBs, lis wpensa* EjuantiosUimas, 
y las precaución* neccsgriis? Decline, ieio.-es, ¡̂ ué tosa 
«•tnas [írg!ia d; ainifdiiffl, emptendcr estãí basto* proyec-
tor, finiendo ordioaríaiteiite sato; t> babeóles -reátLWo^ü 
U-: jhajor-'pirleí ESU'-^UIB ••que-'pfoMflff íTrijbsluyô- ft^ 
iwíteefí de Almádro v qimvlo ãe •nfca^inpraidét 'fe csa-
q/sri á¿¿ .MtJiiJ<f cm solo tre'ijía y dís-raí. ItifanKí, cinco 
ir.il caballo^ ^u'niín:ai neuiu âires, ^ venünr'a C Í Í Í en 
el todcf eti el ejpadí bre/í dd doce años-, >«' ais aaffi-aiasi 
íífà: 4a -rí^lver respecto de esre ApMCitStte'Varflnj-Eldefeia 
Mmjiiir mas d¿ d>¡ nr": legws (i) pati-pAíâEWJ ¡y aÍ0flt«;) 
p?p semtí'is y lag«¡, por paataaos y pr&a'iplci-js, pir olíias 
LIJIÍÍ ad'eiitís y otrj.s liíUio;, ezpuívta á ]JS nieges, á U 
tuda. íte bj biirbirsi, á U feroádai ds ios osi)?¡y (itras 
fiíHí (3), á los ímdtoí-da 1* batnoéâ"v di fe íe¿, toiíp, 
como 1* wpríaMi:^ ¡¡epaJtarse a^iw^ oíailan íütie moa*-
tañ-ü Uitlemias díiotié no' h'wce eíse! ̂  ünâ 'Ba ;a mita'd' de 
su cernea (4) ¡Qué medio» piBS, prepapaW pjra t£Ísi ftneil 
«.•TJIÍF BXXJt. Hictun jimc « « f t t f m Í B E r T t u H í l t í r M r B P . O é m f i , B̂ TWÜ í í f . ü i ñ i i J * ' 
if.;nj Jwfl í wjf fry/t j|i îpll jĵ fíiíj Cuílíl fifi* h tJt. fttintttti, Scf'.m. i% 
pfflBr.tVfíi, Bb. * jtc^ tiafm, , • • - \: : = l 
ijí. iitaesieriíJír (JL-EÍI uiicám[»niiiffl(Jm4Qj|lelí¡P̂ ?|ír|Hac»iiMiieĴ , fioar-
[ji Oqi jarle i* á» Piiws xpt übjüdíA 4e «STVSBIÍ̂ » Owe ¡ qui..ínAircfeft 
¡Bjíatite'ijiftlflílw riisiiw} jçt.jylei, ífl uiHiífitds íl'íi. Jíüitû ibraiiM ^ (rtl-
trios para it'HteoarJetfí wsra'ieí, •;••! . . i'' . . . • 
fqrt.uff r« ««icM.iDpwrî  iiííW^JíJíl, Mffliwl* Ja «ffiflAre^ ,«HI 
tlíü ¡g&grüijj y iifía«roJ úlUE Mft íacrííi> ¡)í '^10 iDSJa litCfWÜÍiá, wjcltíniá't 
Eilrgeío <f( fa* pfsatç ô'úd Iq.eSrritlíí el V., Caneé* (i: siLtUrb-d?] ítaGUÍ dia ia 
í» íliiií ift ̂ fWh'OX'd i &1Ml.fftt*i:i: ̂  mtài M-Bís*^ 
bp̂ui Qfi fMI!ra al Síptwf+Mj íl tjué llaml Sai. Antanlr: [Wta Jlt̂ a; ¿ ts;p ¡lii» 
¡usé fx tu esitKb} <)(ie llamé rtTteVa Ceifei 1,-qHè'Í*ílliá-«kio ímWWà f 
sjn lid* un ?i¡o iruy alto, j1*! ffro un lvjrr]tkrolrî c.,Pína(l»et[e Jlíĵ lww 
cimSiw, st sfcjuU tíiÁi [Sur ili< kílu qĵ  aeid yi; lá'iijTí í'yiM'StfiVitóhte' Üí-
tita de unus Mmlts que It afDrtiíailítaD , pitfs íúlJlĵ .ajldfsia.veiy Mn.'.íflotnWj 
Kr, 1J qua hictcfiDí >(.r«sfJltra da [ak. Tótor pifitn* dp eauis tiertaj ? cepiBB 
K florada: hif muchí A Jtan', hay W J * JUHjiií 1» natiu*. cibalDS JJPJÜ M 
n'-cEi9511*5 nas t:en:í ferms valgun>: nuct-esj püfl notü.L'il olajun̂ i te tinc 
Síb mói si Pta fle:a Mblonde bu JSBSÍÍL. Irfiuiní EL fsta Ji>J5« (vs Ifî íMi 
ít-c luí if* t-ííiCfaB F,5GífcMla)¡, idf dofldp JJcablli çsnacslialJijj v lauâ  
1 me t&toatitm ti* ¡jei fííKful, úíüát A ? . ? ĉada Í I Í ^ « nudwí -íteioaj 
üHfKj yo .iíjut it r.yibí-i fUtem IDS inilni ¡íbfcftai iwĴ  .-acipaeibi y ¿da il» 
' jíenssreís que 'pirsr& Wiinieiro" d Gobierno w i I B - . 
Icnjku cepetidos? Jitits tomi U p lao á «ste fin f si» utr 
gido de ia flbídícuc5^ ¡Qué pliso Er a|tti:àon & lis tropasii 
del.üíeyí jQue se p:»vey6 dt algna ulinodo equipaje;. 
9u,nasá¿-.(!ou bs raedioa maŝ  tapaccí de asfcguraÊ ÍU» 
tid^j'ò ^ I I Q tasaos, sf̂ tieoda U prndfwe'conoKC4a íte 
cWa^MjjJGtenJs» taatoi de líts a m t m de. otrW itus-i' 
lytfs iiwtiítfos , se p^íqró iteonifaAar te alguna flULfcr» 
exped.tioní ¡Díoi {jiivortaí! -iW{uí stenw yo d«í»ilKSf: di 
111.1270 mi dbililiipieiiüki. Aqiut couaba la imprapoi-cioa îe, 
ici roí picLjModuclx.la -que .wncíaof Pero çoa, UÍOIBLidifik 
«iiltid eí.is-que lãade'realces a-mus-prowai tan ílBJtrb îji! 
v.mtiit& 1» íejiiiiiiratdí píaáosi)} ¿fe. ipis se halla penetrado 
tni corazcm Y tóiua uol ¥0 descubro en «ta çsttiM wsx-
diu'la los caracteres briiUures ce una iegilima Misíia. Aquî  
¡i >sus tnfclj. brilja. VolíO podetjAqî - se ma OÍBECE ulast 
jíraeba m¿(íiitraítAÍ!t"deq-jc Garcíi p>Í;Ã íedr: Spirim B»» 
supep'we: f.Quanda.íian ftuÜo *tra canibcta v^iíraaí 
obra* iaa nm prodígbsist ¿lío es esta practica semejanie .í 
af|Liíi admable ínoío cotí que Jesychriita emprendlíi la con* 
qülai delüniferío^ porínedto ¿6 doia hairfem deiiitnitlfts 
da todes IflsseciiFios ¿HIEUIÍK; Í M I Í Í I in vynfatwrnrimfi** 
' ¡.-i1 L ' . 1 • • i , • . • . : • . . , . 
¡tiioi psífflM ilc wpí folopsJs, paisé per MIÍAUMÍ ifue.prtfíMii ser iiífot 
jisric'de-ldi Jjfifl-pj-iin oírlpi Htis Jtí'itnefjsí y mfci If llt̂ lé dresftetíteld* 
'fluHn tes mneeies, tilrt ÍJÍ ûe ha bis ÍIÍUMS m: blaScasqup b rfíiilíii que 
j;J>Í¡- v's* ?t¡ otru Wŝ ÍDncí; rfaJ M luí* isfíJo Mn to-h «tt, íteoíd í|ní ttcw' 
hrâíimnuiP/ rí"iiiP"i»i. v̂ f î gisifl,? y* Üirtisbar¡ ¡16.butní gsrta k 
:« p-aputf twbian it icrPcawetjF srtlgW! íL'«rE(i(9 los Jam̂ tés yecu lotPidrfl 
> fŝ fíW,-̂ iif̂ VMdfláí 'JUfjii í i'MV íl e? (.ii tororí̂ otm las Vm̂ rry ja-
(tpiau íuMDejrljWívy l̂  |?:.<lie1íre$, qî wrjrlcitai, yflaw cupilts, i« 
JJÍIIÈJ! âiitífiBJ, Tttm táíitas ¿1 Insiartcfif qnf na lldíron ta «ta Banííeî a, 
pewípemesíbi&Èi f.̂ ifrf»TrKÍfo.(te)|Wtt--ifsíiba salir y mttuiiahs.vioienco 
fit pa-rigs, ff Jilte M dfrçwr «NCo diis, ÍD9 í;ne neasfjtler̂ c bsíp y 
w îWéh'fíiti'ííi'w jr Bilro \*}y ww, "HCÍ, fs'o"., queliteV ireícfti dí't^'to 
4te itfj.gj ejía Ç-*!»1 *̂1?- lanffciiiiccwebiiBí ftutíLb cd cnElŵ d saíJÍBa, ^ 
Soí (íe iounJí ni'utwM estoí lírrfmi. TIIVÍ nicfn «nipljóreiris ÍE wr que 
^i$rt: \*xW¡aW^^úm vM feiff ¡mil íeWdKiitiíí» Waííj, V'W 
iiwftsmífiiratK-̂ iflijlíçtiípítWlífirff i:íii!isr.iJii«!!í»úKt!Jiaiíçrt|y5 iim. TJOW 
-- íil -iriivpMiiilco. ti ser aauíhí muerífs fn biatKflíjmflpfiMiilijifnlf vu^it p\-
fdidÕní fojDifa.Jí hp *Lyi.v\\?&\m**,kán. En qutcio]j;asdE-dprn Le 
)ki!'.l!'; ' Vn I : • f •• • 'I -i'. '• I't.' i 
O-Iífíclí df cífr»') *tc*!i»i^i r p nnVviíi, «irá i¡efc.-i][fi)[|6ilajaij EnĴ islflií 
(to) 
pmirôdt áoS'és doa,' y ¿fspoei soles? ¿No partió eatrá 
áo:e seb míí Icgtus dt títensíoní jjí? esea i t ímk nánàèc-i; 
U una ile las prueírtJ fflMpersjaiívas de ía DivíJiM3¿de /eic^' 
chi ite temerííUdv'á'üt íásolacldíi.^ miibftie-'Miii»»i?p^jf' 
fitiitf 'clo fcftiTJÉ» cantfiníada'íwi' «biisrfiat 'ds 'kü1Aj>ó^ 
roles'baitar-Sü'pan defenecía «¡s .efEjciúS. EITÍSIÍÓ .ii¿s.;de 
íc:a»y cacoMactows: Jas jjaclíiró g^sPibiteoi» e&ííe sí: 
camia6ín:L5 de d&s mil lí^yas, la, jnâ or, pan ce ÒUIÍK 'tralá 
fwnllíaíin^ite^n mis di vs'jite y G Í Í Í O a?ií Ufaros9 -cer-
ckadíi'ewa ii ií!í¿ cirtera «a "el Jirífr -dspácio f l e ^ k B í K h a 
aítos; iuegs &Í la í-npiendío coamoirdo pjr- la di'sBtoss 
luego su M.s;oa efi Ugit.ma; y si U hiw YarAi una caer-
te piolenra, esperad señara, que )ro â'.íPa jubiicai- con 
tod& c! inipgiu án ír.i VI» : ^kilsíixs áesgñS ' í ífínridii jJí 
«Kitel Si; Garifo uiarlf á toi fuartsa y-déâpiaijíos jí 'pes 
de im¿$ míiKtf fcárfaarâí, í á ía viprdiâ ediid ^mttstn- y 
tres asoSj-ei ^ iiíejj[:'coai.EiniírÍ[iíi' dc'su saínlj stiU'.nítail 
tíinoías VOLÉ* con i¿ teiliiiaia iirie Iz m twchos! OlviJai, 
iéñtyti. un brevs wpaúío ieitiuinpa estas «ipootesJ Ãi, 'Stta-
injírte gloploia .nerece tiwnbri de íjesgriía, jtitço Ila-
roarefflcs al saertícío di IOÍ Aj^wkií i^ifiron I M Í C ¿9' 
otra tuiííiíí; Pe:ff'«D Í S pUQfuatoeaíe IJ q-je iei!0ná su h -
git:mi MJÍ'C-H; píto^c np tna* eL síen'o î ue su Sinor,' 
aqwlSw Jjí^tí en • pieties' dèpôsít̂  rt'iíjíjtiríi J^c^e^t^ 
«áor»? Sob ¿ actHüpini'Ste' l w l j á i i g ^ | % i g í ; ^ y ¡ i 
nía, áa bolsa» síq > í« re í , sis f tq jWj ett jítta' ¡úlafci'Jt iíá 
«mo io ha ordeníi» JasilcJiBJtft: i[i lüiinl»^ irías, n» íps ^ 
íemarcabía los ç k i ^ l è k ^ i W ^ y ' ^ t ^ ' ^ s i i t i f f t j ? 
wsj ü esti piegvnt* ao pieria 3«fitaMn0'<ii ítt íniftjwj 
per« a 7£«itn no 4í;jar¿ de m:iii¿kí^íji¿iii. ¿wu¿ 
éan pucíi noticiai cue no pO&Bis ÍKUCIUÍ íftljixilu1^ A^'itiiJ 
vez ^JC í¿íflínaba solo par ua picino * Hknaron sil iieacion 
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¡ni rembs, í.bçíiè ûe 1Í¿ preducia. -JCI tierno panrulití, 
ifesacjjíiiríico por U barbiriiiüd d& sirs padres estaba ya ebpi-
T I B Í Í : bauTiíÁle opvtuaaraenfte t j d£suand»t aqutlia dicho. 
«s[ius i!Et!a, filien yodú íraag'noc ía gÊ titud coa que tníta-
ria¿«ieahecbor itp^trlrd Upôiaioadel*GlotUí.Aigyia 
interui') p<iJ s;;vw Lbc'iítríó eí especráculoíaítímoso 
de i.iu^r, c^ya adad al parecer iü mas ds citii ailuv t w 
Mãbâ ^ndj ' r 'e jJ : eos «ai fewrte ¿«graclaia j perú caícr 
quiíadji í atísfaccon de s'i ̂ b , y puritioáa^n el hautEsmo 
çstfirò en U5 roan^í de ai iíiçakíiiôr, JD¿ ¿craéjáates laccí̂  
Jobr¿:U:i para àatei gloriosos los mayores tra^ajw, cs-
^tg.mj ¡KUHin x rzi\hkm I I ÍSXZ mil Gciíikí formandú dos 
âlaspari t jw p^así por ía ntdio àe dios.; pero el'parage 
voy á J r̂i.'n.i uno de, ¡es q'ae nureutn yur â ndoQ, 
Ãcosraoibraba üts VÍIJ^SO MSsioflfio le^t- ei Oficio Divine 
c-m pav̂ '-'ili1,1 epMÍt^dch^iL- i id. de íc^crertóa, y atcn< 
¿ion» ((i» >e .Í'^U^IIM l u a c o d v dcsmtdos sô re U titira, 
y pL'Ciciudíí.L'j.a ãbvÁmwtfct de todo mo tbjíid, aunque 
rVbit; el :aa-< repentino, ŝ cúfaáa. com^^'jtttKntü á esta g:.:,ve 
<íW[¿a;!cü. ^ ftKnn ss ¡î íj.ib;, UPA VÍS m mcdii? de 
.^4 «¡vi, î unV-o le (l.'K'jbnroa bísta catorce tárbar^ urnii-
4í3} f¿í<3_üB i.'u«íoaf y feríW) t̂i&íflrpfííEdííitfscoíi M pr«-
íÉLvia dé un IICJTÍW raji •i-íH'ack parã ÍUOJ , y Atuon-js nada 
luenos C Ü Í I I visíi del ukJo , e^uvk-oa baU!¡ci5uiJ(.'.c ;̂t J ! 
asctabra y la rísolû íop do lii^^rai.'c sus t-^eraí, teniéndote 
desáe luçg» p&r w mónstn» íie^oiador j pero ^joàouQi) &r-
mfliwo ti arco Jibi A dispararle uiusâ«til» c t m n ítnpeia 
Mía tajgir ancu-i;̂ , fer>ia¿í¿náo^ qur aqicl espectro ni, cea 
monscruo, IÜ l i l i l í;te, -á^ una epil^uia Vür« áí̂ omEada coa 
1% ti-^.ara.içjra", y ^u; irviitU ̂ on un'.ful'̂  i uoisieai» CA-
pLUíte fmctr, Cv̂ ríii su tst^^t^ t̂ i ^jU--!:^ jnoflfi'i 3r£.J¿ C Í -
lemlfib de toda lu tíatian. QuaciC'eiy-.Gáixés'p^íidvcN 
íir eí lamínente rieígo de su vMaf cont'wo ímpkvido. eí rao 
del Oficio Divinp; y cendwico del fede, con ¡^uelia natu-
K Í gracia pai"a «vnbel^t' á Jes itirtaw, les ínsúnuó cea ac-
cioító» tan viva; su .afielo, tpw coecurrieron, Miuqcc 4) sin 
uudjHS 4;i;)0^ru'k^i3 de amisión y mpeto HutI <1'̂  
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tainm )tip;rsti:!o!o timo:, y Uígaicto coa asciabro ce:« 4* 
pcfioa.i, reaiitiíio.n coao^nik/iiy ¿e su se; ¿I ¿xineii 
<fe cífoíorfíic^í p'oaiii de su barodrie? nieòianle las 
tntnyi. el rastro, y toilo d tucrpo, proMCKWüio'.o «rt tai 
sií/»). fero iroia proàuiro e) et'cctc de logóle con ei ^ipsdig^ 
sin ̂ ..'erlar i sep?,íKrs£ dí su Udo. Esto, íte ^ Wca vez en qli* 
lo-» Otadles resalíieroa darle muerte, y en ti ^ U Provi-
feaj's; b defendió de ua râodo ta.i raro: antes üb'ia .legado 
haits, â -uíl oijastú, tropcxiudo coa esquefetas y cráneo! l.u-
ni&iioi i «i:''gijs y rAtw crueita de :ÁS hostil ixad6 recípiWM 
/Qx;rcN, »cfo;es f confer !i-Sriwe2a de su fe y lit sere-
Tiidad de su carazoíi? F̂ es eímíisd: emptfjdo una vez en 
deícubrír Gicitüw se iaierati {Wr üs etnago»!!? ríoerii dd 
csudufc-íQ Rio Cobrado, rüesfflDDfaít» dd wbailot %i ÍÍAVÚ 
fet?- ¿Qué penioientoí, c<)ns ¿etaís, defci'írtii ocupif *ã t s t í 
VÉE »u cipírira! Un tonbr; sola ̂  'perdido <o un wirsaa pan-
tacoifi, dc.»ii:uidci del caba lo, ánicoallfití de 5ü* tangai, sin 
mas TÍarico q-e vna escabí; poveícu de tnaii, pròxni.o y Ja 
nacbe, «paesto i la wrscidaú'da las ftertSj uparudo rttu 
de (lo^euU) legjítt de sú iVJh'cli-, 'jnci eta «nnf' oarurai que'jíí 
sínciese agoviado del pe-so d¿ inucias ceieiíoticf máli-tLiô  
ikíoí -¡Qui' hiiria utiô d¿ Düsotrvi su aemçt.uíí UUWÍ Puts 
Gíitéi, .íeniriiSj sin fixar M iteucba cu cini c»iía que en el 
fin ¿te SUÍ ptfegr'aacwuft ^pt̂ tólicaí», í i l» «riige, ni S * Cd*. 
tafnd} ni ¡urdtTit tes ínuroarablís peíígr&s qne e «rcaé. Sig'.úó 
-vrcia iieiJié,_e);j'peífíado ea awjf^Uír sí (t|iKJU* agû s fea'na 
cursi, ? Isxãi. dftide; si ertn de algia: rio 6 det mat. fete 
solo pisage (ie su admirable v:¿a ifidaj'e uh agregado d« cír-
cuiisíinc:üs ra.-w ^MÍ yo bieu pütrtí jju¡r.tlatla^ pero no 
auipltficarlas, Fat̂ adú dci bmxz â aeLU tr4e tropea* con 
ti ítliaiínto mas regalado que le tenia díspueito > Pifo\idt.T.-
ciai halló d;go, uai mqtu de melones stoonadiw, cotí CJLÍ sa-
tisfizo á !>J ntec^dad, fero ;rn Heur çonigo ni un» 
pulsion de sti frutos. ¡Oh fe admira We! :OL cot:Ga.aXi lilu» •' 
j iisni'ca í íygunú a-.? ruinU): üíjídínenle Í U líu.'j;¡.dad, que «VID. 
fneJe .VÍO hablírde qq^routcfiOipudO: oc a<w!i}tí>E-¡m ce 
\AS fmigan que deb.j 6uf;:r en í̂ tâ íea; solo ejjvesa qisç La-
Mencto cainyiidí-todo el îa vió Tenír hacia si al cabatlo 
per un nuiibo, dí«t tctelmente dVersu del q-je yo lleva-
ba (i). ¡Grán 15o* 1 ¡Qué pruebaa tan inuttiplkacbs de k :i-
dt;tidad vuestras proncías! (Se pudieron se; el MUÍOOST) 
y el caballo , pasta di iss Beras que puebüia aquellas sofeda-
deíí j£sitr cujinb ds ;:rítJi.jt:aíi:ÍAs prod'giows tiene ilgitíi 
cosa que se íquifoque con tan cont!tigetic'ñj¡! Estas íipe.-ienpas 
etaij i a s , ^ iidmitnban á Gar:es Us exprés iones masefo-
q'Otnres y belLu, para. dt;ii[ancc¿c con una fiijtu inveDcibla, 
pero con uai múdesiía pefígnna, lií censuras coa que liguas 
Tel $e le arguyo áesapro'wndo SUÍ resoluciones, no en l i sai* 
tunela, ¿ino poc el msdo. 
Si yo preamiese, señorei, ÍQ rosotros, roa d:sp(B!C!oa-
pua sur-íf -¿i Hiriiscejde mi ertilo, tau eoastaatt como la 
qve percibo eu, mi oai'cuoti, pam repisar txHrl&s sentiLTiiíiiíos 
niaí dulces dt r^ivia, áe adrair¿eioa y de rcspstu la Hilaria 
i t erfe Varoa Apo í̂óüoo. no me resolverb eu Cite mstente á 
proporcicfJU' vuíit-a descanso, cntaado de pi>n:i* Hn á mi 
Dííçurao con la poíjble W'eviáad. Caníi Us repelidis Cípí-
líencjas le habian íiiarir-iiâiío fa la satiifsccíon de que ve-
laba iobre su per so tu urw providencia parttcuUnnciite am*' 
j jatoa1; habo píiígfo i que no se expwiese la.üfmeía de 
jn cursou , para ¿atisfaccr a stizelo: veis aijui, scoresf ta 
prueba ¿e qite estas rwdaciurLes no eran Eeinefarras. Fairand* 
ea c erti ocas on i h bestfl cu que ie souducía Gaiçta ei 
aliento qcie sobraba al MÍÍÍCUÍCÜ , murió ¿exindoiíj píe en 
páramo, donde sobire los ÍCJIIÁSaccidentes que dejfüá vaeitjr̂  
tmsi¿eif,cii>n . sobrtsalta e] peligra de qua le iftsutrasen tos 
bárbaros Apaches:' er efecío» «peatiwineota se hallo.,^-
Atú-y de esta* fifeii^ laáwslçs ¡ y quando díbf* espedí 
m suiett» cruíl, experiínentáqui con -mu hu^Anicü¿ j nue 
t u eüoi es rcu^ eítíÉa, le pugnaiaban por el íabüllo. ÍJtSr-
tfiyelw de ^ accidente, yseñítianio el rumbo úotxde que-
daba Tiuenojdeipachin ¡.Ignnesde â uetlw barbaros que cup̂  
dugístn la silla, le jicveèn embaladuras ̂  le ̂ cDipju&ji 
Iwsu yoMvie en el í̂mino su Mísíoo. gPodrt yygja' 
0) Kaiio áe i?7i. 
(84) 
una justa censar?. onVit'r la amplificación de trte fríhjigto? 
8eí)fx¿il. àíwreí, Gaicés babla acamp-inaiic ^ 
tlicion miiiKr en si mismo pais de ssto> eaíT-igoí, que ellos 
conierran tan teQn?mme ias especies 4e .O Í cbp.'os ( i ) , que 
no k ¿ísconoosroi, S ĴI duda en esta Fei| tin embargo estos 
niismos feroces enemigos, cue po:í> tiempo después dieron 
íT.ueíte mie] á otro de coestros Misoieras, sin mu ínt;rés 
CJJÍ el de Apgar h sed de s.u cirueldii (a), vm&Ha en wra 
flcaiiaa d Garcés» k sintn fíeluecíe, y ¡3 Madura J^sra 
«n« ténuínes, donde sin ewravítw prosiga su caraino, [GraiL 
DÍÍM! 'ÍQUÍ tcnacidac de entodimísao lerá necesai'ia pail 
IJimai casMlldadvs 'á un cúmulo d i SKSÍOS Di4'A tienta 
R^en'o, ¡eñores, [a imyor pürte Je qmítío .'luftrsi Is »> 
di de est; insigne Varón; ¿Qué 3? poeáo y¡) ílecr de aquélla 
oraL'ioii jaiuas imerriianiiia, en h riHi molesto de sm via-
je* j (3) ¿De a[|úd!a mBiJest íi con que rmaba ÍU reg^áo á 
íit? Seit.inarifl , temeros ios apUnsos debld*; a sus hb-
clioi qtti ai-uparon la 'jíencíon de ííjyií Monarca veî ttíder.'í-
mentí j iwdc et augusta Culos "III. digo, que *e dignó 
mártir se le díe>íii Us griciií for sus itripartunta jervíá** 
ea ai Real aombrt ¿j^, no taoto par U exttíawr ^uí afiadii 
jlgwiQ!; psra ifl, que fur eJ eEpiCÍída afortí ííaa'íiuf vivi tn íf\i¡tl pzit.dónit 
mi. '.2 ijasrvi iuuairrali-lK otailaiiíf, esta futra de laaatida. NK ÍÍCCI. ^IHSN-
haihtt, Con una fe; ((le ril<u títiex^D jtdüir.enH! en U íímíetrJ de Ira [irts it 
uro pe/sona, la cieK'Jbnrán JJO- lia tupllisSULITtosflesrí̂ cs d#[)T:as niithj;, h a 
vu.i'Btifl-lr, ts r-í mp-i-m jvx̂ vt '.vt .7>.rats tAfHrMquiiBoiurariespiitA 0» 
tsbfr coired'da a ÍUT Jtisuto pixnurjfl iitcírl] por luceraeuttfirii di yerba, î nte 
fiflífe»ftÍ3íjrr«ií EUS pianíPí. La píBji':íCfa Je is vité & M U qu» slgam una íf* 
mis ímm)ÍBtti dMCJlrir ff [atui. Eito, f «Tasnii1 ücs¡B^uiEf"uQ*r9¿«:r,ej2C-
(n'nU(;ptL Miglutmeitetíefto. Qimclo fstcnuirjifâ, (« te Atwh^íoitúítíT 
nu vt» A V, MI sltuie-o robra parí ct'mteiorírlo M rjMitU fewalnitirte tedaij 
de S tcdti ¡uUachiüs táii*ii i , comtsfttBlriKiiíif •céiiatJl «i> ^ Oiirlfls, y asi * 
dshtcc la rSptlu , de cjm JJ-ÍEMÍO Q«íí¡ra el QimfWde IJÍ Ap̂ cíiea, JUÍÍTÚI sr Its 
qaltbaJbDnniFiis ÜCÍSICBSÍIUOIM lelojiirttiErstUijtjiií UD Itmotlan te inu, 
i l l . í, Pr.̂ pDflúllW Fi.-Fe.ljH(íull|íB .lliocell sflutiPrwvlitEs di VibeocU, 
7 Tatu»; itt Btbmui'.mi», Sqjien matsionl ta:sví4«loj Afíathíi í'nla'Ti^aIÍL 
,fieí¡íflí<¡adfnts p-írtocwJí junar* tritiljsfiífAbiHáe í*?S. 
Í.PttaidpnleFrt^ FraccBtu 3artKi¡tro; MenmlíS part servi: àla .iFsroítu dt 
toiori, 
ft) Véjela tou íumfdíitjinfat! ague doiie «Htlaftír 4 letfeiw, 1<(* 
IU da ijfara'jiiiji ^ucaestínstír JeJpapet. 
ni uiiiti'ero déoste vaíalloi, quamo 'por Us ítrnas ípre coagre^ 
pkt al redil dela "Iglesias aai -se Lo'in^ntába-ea "JOS orTa 
si EíÇíieHttsímo Sefioi' Bucárclí, Vireiy «ntünces de sita 
Nueva Espí-fiji, cüya pteâad li 20 siettipca ía ma^or esti-
roatíoo de ejte üjslre Miaíoaen f i ) . jCcinio OÍ he ds cem}* 
n!cai.uaaA fimdíc^irDas congerurai ¿e que el Seaor iubid de-
pftslcado fca'ese siervo suvfr, «jitre otras, también la gracia da 
ciitaííoflf |iar jnsd'a de1 ta imposicitm de sos ir o : i y paU^ 
bra* del évangelb, catio se puedí híerir de la. fraquencis, 
coa que en metui) ¿e las ífacíwies mu bárbaras üe iniutai: íos 
üiffirmos para qae I K pjsiese las manes y rea^e tóke m 
tibsíaj'(:) Ti>di> estoy míe.»mas> omitiré, jara ho abu-
»ÍL- de vUeiCra pickncii, 
' ' Porqile-» SÍ de estas pacas u-XX'ta m tomais motivo pañi 
ccilíiicar de ̂ rdaderaiaa^e evingíliía la ríds de escás quatro 
Misioneras ilestríi, yo me wuÜeraré tkititttiü» ta madiw 
par-a persaadÍYOslí, E* veriid ̂ tw (os Satscdotís debema^ çon-
bFtüc á ;h doetcitiadí'Síui Í^Wo, íoroar coq'MeitH'irldi 
untspBCtimlo'dc eoinçUtíHirò ^üra'loi Angeles jTie •repto-j 
iVjii pafa «1 itiuodrt, de admíracToi) y -^s i.p'ii para los hom-
b í e í , ^ oodOf ^Tiviendo en ráíiÜftde nHíot, manejando 
laDiMai'xtííK' asc^s, p iando m heridas ? ai nos coiitH-
Ç'Wv Sus ccstonbrfej, ni nos quemen sos Itaraxa, ai aasíafer-
ÍBCÜ shutt le res, fPera quuitomas difijfl.es ítitiaar este es-
W Curia ifel ÍKe'egcjrt™ ftdat- Vlftj Dm Antoni» i t DhtttU P p i t * . 
^•fel jmo jurlojri, [.¡¡[jj, fe^, ^ ^ j ^ ^ J í,a" 
cía seria neeasir'a fl^fa edificar, .1 unas hombrei Jicostumbra-
dos á * vir .can i'.v.oés, ;yerhps y swrillas de ken-si iQv.¿ aspe-
reza lería iniciante para lUp íícm^lo i imrOí.Fuí̂ loi» .uortuii*. 
bradós á r."* .st'.r el Ino c&n la desr.udes ? Sin íicbirgo tnas .le 
una oc^1 o a viercin acuellas ^ac'iLj-iss fo.i isombro, cspeckl-
men're á nuístro Garces,. Eu .sola «na pilabra Liciuiar^íiq^Ilftí 
Mrbaro;. un' elogio t-tn co^pléta às virtLdíí, que rio .será 
facií üfiiiLíJe aspícsiojei qn; axneattn su ene^ia j.^u ta -
lor: solí tenia tieiata àiíos de edad quaoio le iUnr.afcan ¡oí 
gç:itifci eJ V'iijo, 5 ia sene r̂ad no jtídiendo w i ía de'Jos 
añas Lo^u.^idiH en una \ ida iaut' l ; ta cuyo mér'.to noü -la.-
«a mcoTipaubleã cscesDS las woaws cade» ¿e !as « I T ^ 
y IOÍ piñiíe<>> Í3i mt'fitci, eía sí a eludi h.dç UQ« víá* 
mraaculaíla > qx cctlorme â la eypiesloa dt i t^píríti Di-
vino, d la aiicianidaii ^erdaderaciente .Tipetabh y U qitt 
en potos ¿.mí àt w d i , fort-u LH Í ÍJOIO ¿3 riríudes^ ce-
ja perfeccioo, eiigia una serie dlatada. ài tiempos. 
S i , señorss^ la aiic¡ajLÍ¿í4 í.*ae coj^igo! CÍSRÍJI, Í É M -
msndacfon y so'-.pecaA de. provida!» j ta ^ Í K I H aibjrt*-
I A párese B>fori;itse ¿ que forticmos fet; coacíp:»., repet-
¡eatÁr̂ oaos ea la bUacura veaerab.e de la» Í ÍOAS > ta cañ-
iTitts, £ une deban tatitr llegado co^wnjrís; pero es-
ia.> refleiü que obvias en meAi» de «a Pusblfl cjitc, d^iáe 
con los pr.msrDi aliiimtíM ¿el cuerpo se v» l̂utríeuda el 
e.ipirítu íe las aijtw coa ÍOÍ sentunltatíM de la Iwmaai-
Ji í i , Je ía I'ÍZDO y Je la vifiud; doais se lorma el toranja 
de J»! ¡ó t̂nes sabre t i :ii»deb de l i by Inalterable del Se.ion 
Estií rt!fit:xKsh d'go, tariúbulas U.expitsaiasCLtciKirtanciaSj 
a o pudieran t;ti oied o ¿í uao» fticbl»; bi/batíü, 4ia> ^f^-
tiii de nnM T-Irtudei íirfiníraWcs! Sü.ireiame ^bevacwU é ídte 
tan ptKgti.ia no se fortm de ottos etettiei.to^ î ut ¿« ÍOÍ de' 
esemplo. Veían cüos i ua Religioso, qu? ta jua edad fóre-
cirntE to tfnia moviaiient? que no fuese rsgitado por lo» pre-
icproe-jLcb vlrfud; k piudeütla en sis fans^jo^ Justicia 
en M jr^eíter-, ia fcjtiles^ ea iayi.icflicc.^accj^.'qvp sa-
Vesakítban los corHiones de los mísinoj Uipbirot, la teiU' 
plansa en el uso moderado de AUS mUráui alimeatctí, Admira-
ban en éí jna manwdTisnbri duke, una afabilidad suave, una 
cutevííitía fimtó 7 ura austetidai rígidíi, solo 'ixspectxde si 
ffitoino. Eft-siii ojos viví i de ¿sítnro la modestia^ ça su letigta 
ei Mlçneia, *US oídos patjer.íía pira sufrir y sulsficer 
(rn aUçracioq íi las repecidas preguní̂ s de ^t^nejijs Pablos 
ignoriiuusi 'BE, «a ¡nanofc U liberalidad íjue ao iiteiértáia ni 
¿ necertrií pira sí P¿"8 jWM'e rodó ad-úbabuu - m i i L i m 
caat;d54 un ^regrEna p ; tnuííiai \eces-hiEieroii de eíU tfi* 
pr̂ ebaá mas terrí&bi cctteiptesícnes, c&n seaas, cíin oferiís, 
y con atros i r t t iw , «ya iaáiíWm^on, ni útbe teneiJugar 
ea mU íabíos . i o'̂ rafcc U ffl*de^ dí ruesicos oiád^jPew) 
eoicipcoiy áw-vcnwacbn. «flâ nrtud qjé M .sufinior ¿ U 
niiii-akías qtLnilo no «¿ti s^traídü de la fe •/ áfc \a gmeia! 
L J Í ttñnjs bárjirw (o Ttaa t^iabau «aa ias euprstiKktfi 
nU-9 vî as dü isotobro; Todas estai virtudes y-tftew oiuckas 
cdstíV qifiBSf'dfr thíjtr entidadoculrps ea su iikas»; riaua 
¿&.¡íífliHíá:'i«dt nííÇmVj 'fcí:, pauca ewim «KÍÍJM»'D^TIHB ^ 
«KUíV"dtj¡p'j: <Ka frwOí de aq^lla. fe, con.aMeglo á aiíyas 
niáiítitíi sacrificó !¡i vida Gac¿s, a»' eo-ito SJS iLííitrtís cora-» 
pañít-.í*: ^siá ftíí>n d»fuís?ti HOT? W > W Í i . t i ; ; / tudas iyjai* 
Difciieípnielítaüj qoí Hdo4t6tt<fepí£*jiíc*>Mw.7Íilajwr-» 
4idíC4toer.te' tíSJig^iíiA , gíovíficando ^- JesticUrísto en- ÍUS 
tütrpos ¡tjtiíro ^ftrWi!1!» à t h M¿j<mihj<s,\\m viver?Ckcis* 
Ira t it í i'() como petf med^ de la nmeríe fundad^neatç pte« 
po&áí ef mm'lacrutH f i ) ; qjs es lo n^e V Í á oaipar.ua ligsrij 
?íp*:^ di'tiáhpo vue^m twiadfltt lra'1 
S E G U N D A P A R T E / . 
E a «ta misma mañarii, sefit-^Sj y casi an ¿ste bon mis-
taa ^ ' ift «oxntitDÍ» ei íatrfipo de los W . PP, Garuéi j y Ear-
ítee-chi, L^ tn i t ' precedió í l ¿e SÜS dos jiyítreá hemiaíw 
ti día 17 del presence ines Uinbiei á l i raítad del día. El 
msnto vfc la mufttc, Uefô cató t i tàllaijgo ¿tíus caídáMcrc», 
(O^nPflA A-it'Hjíp.iip, i. (i1 î in/ibtiíírr. 
(V ASÍ la M|:r=si|j L-iT'liiw'iJo <\w tata la JtttgjtaldelimmfWifSfiii'tíle* 
tf?) 
lefíofíí, dos Pueljíoí ji^nefiw tccítn fofmatlos A las mái^t-
bérinfw'qpe raíditón'st deitw;ciott> túitictw CÍÍÍ imo ¡fe 
ilíiiniiUoá las.aílv^trES OTÉJÍH al catsquütno. Ett iitft estula 
iloshoCTí aiMBS.ádTOíuwlacioa-«1 di'a 57 dç Jcü.o ÓÍ, I^S I : 
Qskmh ¡ñuremfattJi ÍSÍ in«tówtifaii(í^ se fofreó una espe-
ta, niíWi de tirbaios que con toicw los h>rrt»rcí de ia.fírod-
Jai üaJtaüoft a la Miáior. d i lo¿ PP. C r̂cés T Earípaeclii: 
éiteattiliíLba del irar, y aqueJ ctmMsfa 4 tmikio (2^ 
piro cjéELá& t i dtseüomiio ^larid? de toi.harbsips, y las TIK 
taw tf/ííítoj <5<tótÍ9 «flrfúíj). Si «ñores: el a.spôçío íor-
míàabie dí U iroeríe se pteanta a U vista de t tm des 
YAimef justos con todos ÍÜ¿ horrorsj capice* [Je ¿onsteí-
nir eJ ¿ÜÍXO mas impávido. Jínestío ütufre jayen ía r i í -
necbe SÍ:ÍÚ JÍJ pequefio teniplo á recoger fos ¿biípos aliíntca 
de (OÍ cue tnii'ian. y s i s^e í- cojiruvksea io> çr^les goipw 
mittU'íí lúí que piio. Como utíL h i m era tijda efício de 
la barUrie, ios Indíw áesaitiípzrjirojtí el peqí^o ?u«Wo, y 
eípáráéadíi* por aqu^ÜM vecinos, cimp^sj jarte sa «capí 
las S S W Ü } y ua cretide üdmero ñcornetlá al oíco pequsío 
Puibto {4)5 fB/osaiiftíscroí dê pw ŝ ¿2 ceifibrar iíywaian ad-
itiniitrir t i sagradoiVtttiíftijyi* .eníe!ipa.„Sn vii.mtHneii-
íc , íeñíres, U faria di Jos birbatòs, sacrifica á los ve-
íícos, k..Igl«(a,. hlao-eSfÉfír á fc/rza de fiíncjoi 
ramar su sangre ú V, P, Moreno , cortindie cruslmente con 
Mil h ú i h ca!jwat y 4e(íiadú tuiiídos lo» das cadáveres 
-9) £;ti' los Prt̂ lwce pjrna'néíieiwi raía tí día jr jarla tièV i!» (o SJ HMEII, 
¿Isponlejí i b Efiiiir pira 1Í n.uerít + y e (Ha i i w sabe ij« d V. B«r«o*ífie a! 
YnCarjésifJtfcdanlf i lefiglwie»I 'Jiro iWilr, fmil V. f . h rtsjwoiWí J I « -
íijoíiiüilaiic.ííi í . P. ferbfUcffi^üdrlt^uaimJt UiAUt. úítfttJCrJ. 
Lis W.- Gicê^íBíríctse^e reáifíéwn-.'dfiMmpáMXíd) 
sííb, percim)SLigníj.:.e) r? d i j í i l ío safieiíjkCQnddtiitíiídc alj 
res:» de su f^^ fCiwVj^r i ^tefnaria por íqueik)* ¿láramas; 
^ aqui *wr(MSí»ftoE«j.btHaii la cmbfaÁ hfitófcft 4* éstos MU 
nlslíoi vaie^ítóí^-^Kjw Ueg^b-^ ' i a J í - r a í ^ M i ^ M » 
kgo> cuyi j i i i i toM^^íeíp iwi^a. 'á I* íiasííi'íscímfoíi^á 
m 'í^ttas^y-òyôttío'^ á'U parte « J U M I Í eiíorzaba su di>-
Kínte roa na sedado espaStl que crstata ñiortilnunitc lienio, 
el V. P, Barreneche sin Kf^-tar ea-el «ídáitmn^-pí l igra 
alígírarí? iíqúl«ti d d fe^bíto 5 saadailas, a& IwA.maay t i biv* 
víi'ilo y orra un Cracifiiú, *e arrojíi íak.r¿pvffe ̂  eieineiirí 
pari socorrer amella tltua: esínvQ breganda cou U muíi-te 
en mtdlü d& Iss ¡^tas Sargo ral i ; pfro forcilectdo por el 
tócena itói glorfo» r resLisitó.i seguir aniágial jKl'ggí^sl 
aSínJsnew, w !•> tjoíso iu'cer J!Í. «apinii: primea -á )a3t¿ 
rídad, Haia ífttrft las f BTSMUS qua Ies se^utaa i l g u m íad 
d e s d a s , f pava sincotier fcito"nectsid;id, tfcspojíiniose daí 
iiósXüietefese'a'efuglAtwí ^ i ' U çasa ¿e'ju.t g¡éarll:, i o Á 
d'íig|ííate'díít'i<j de í i ' io ies asaM.ima turfas da Uvbarpi 
mtirfíiHa^ÈÍ^iie ya^js IrtsM^esro^^.-íjiie^^aa^iiatris 
a^ítatí ' ^ ^ -é^ ídw f iK 'U ' sa i tóao tade •sKwártatfttí 
«todo « ptru'ó.» Reídme, sefiores, sí u u sentsu;!* -eomíe-
erar, loí müwíixw divla ley, los 'eSüffit.fe'ife1¡i,c^li 'í;).& 
!¿ casticM, y dé cajas Jas v'mdes i esTe f i K í fite rf tiíofm As 
que perdfcseji la TÍda (i) , . 
Al eca de esta dísaplidadi voi5 (jtiè fo& iiq ela^aentífimi) 
elogio d d mérito jupíricr de.èstq* dos h¿í(w:s, d e ^ r g i r o n 
da el cesto ¿e su, pqiie£i.gf»y s w t i w t â t q (tes Abaros De 
^st» tiio4i U n lasíunosí) íe exsiflguiíí el aliento de-quatra Mí-
iiaaecw Justres, rabustoi, sanos, en tina dad florecieate, SJI-
c?tLd;das eo eí aela de lis úuatí j berídero* de un espíriru.Aa-
mejabee i i de ias Apostola. ¿A donde volverá yo .ni ajligíd* 
cota-¿cn en esr¿ ír.om^nw ^ata alifíarít; dí uai paçe dfll^so 
ijoe Is oprioie? PÍJÍ bf¿a Israel e. sacrificio cruel de los qire 
murieroG cubiertos de hendü sobre las má.-genes dd Colora-
da {3). MLiricron los in^iios de t r a d , fueron despedazados 
¿obre lu moiinñu jCoínoiian parecido ios robustoŝ  como 
«yecac bs fuertes, cqmo haq ¿UQ criKÍElíace desOTQaSPpí tu# 
tír.^idosdd SéoorN'j) iO^rcés'y Barfe^ecljí! AroisíJtoos; 
ines en la jüntldad de k vidaj Eít el irgor de Iw pCfliten^Usí 
Eü U c,u¡ziira é iiiutfiijttia. de.ki-eqtstuinbresi UHÍC.ÍJJÍ con el 
ínlce y ésiredio TÍncuía ^ U ; (^4^-iNB''w-Efl^^.^p9T 
díutíi ú ) ! MÍ.S iuextes ̂ ue leones, nia.̂  pieces gueJa^ 
¡̂itixiK ¡C6ow) ptr*clcron lo» inertes U batalla*.fel^Do-
míií! Tu n3id*í ea-mi 'comoti W^tiiiw^ÇB,iíi^^i|0í!tilrlT 
d^: De. fow por&$kKH».4ntf('tt¡, de áolw.^. inçesn 
prjuo 53*jifido. iDíítre ÍJÍÍÍW : Bíliistfn^ pw, e| coajwiti) 
tus .rirtutefigjifettafefe: lo. tíasto.d^ j.us^eqaiuas.; 
KtíceauriQ pot la sabiduría de tu ijiiiústeriq: ánwfriíiJ. &per 
flijíírftti Bn îtrtwn. Pero ntjubiiLsímo sobre, twbj ¡ Nqs de iw 
Gajrcés ¿nj j tó» fiiicrííiedie vjríuasol ¡CíMao ps 1^, eepac^ 
IjílnxirítisdoiÊí juricicís yde úi maninai od B. Padre rtsMenta fray Inújà» 
;i} i'eiuiá¡ralíTst; pre hit-mrijá wítjtptf íJíffrs Jm «aítínj/í. tftdj.LXB 
(¡J ¿Wí í - í f i í í i '«. i far j í '4* . •"* • -.f''• r. , . 
( v i 
«sa m-isrte omd1 áe » i « t í « brisM^ ISÍKÍW /fParar «nmlb 
ttwr;! iC îno nos liallini*ipri7adM áe ̂ e3tfA;eou»p?éÍ4t§C<lSÍ. 
cjit jafiafiLccioQ tan <iixi« etxtniií.rianxo» aitf>ra de "ft^írs 
boca I<> diácido de vuelos vlagíàj los peligros de^uesttas 
jomadas, y 3os frutos de vaeslro zetaí ¡Hasta donde hubieca^ 
tk^ado Tuestas â ostólEíis plantes, ta la stóe dî co .̂que-
promeria' vuestra, robustez, si enutt.pKos 4ug ílusp:a»t̂ .d 
tttaa de vembt y cinco Nacictvésl $ 
• EÍ justo, Venerable ComutuUd, qae mezclíís v4eitro ííiw 
coa vuestrfl d.̂ lor. Yo ([xcro <ii esic punto añadir grados a 
Tittstros setitimíer.tos. Ewais icosUim r̂aàos á_ veí ii}otir:í# 
este ñrodo á maros JWÍIWIU» i peíft ^eiwre g^riMif 
raetit¿. Yo renovaré los sacciüsloy de' vuss^» 'tntanbi^-ea 
estos úttfraosMos, cireadífiiuifl m1. VQipat los-^««ro vícetoa 
d¿ eŝ e vaiEÍsíiuo contíaecitei UtJ* vetUrín, ¿e ceiDotUtu** 
rí^ionej; mí ht; de lot¡£¿ wnienf t Otros del aquilón y del 
mar: ecce tíli ¡¡a amtottê  tt mm i Y otros, ftialiueiits, del 
srjsrfo: a ijtide-wm'fitarañ: GE, ^ ra aSidir bxilbi Á fe* 
PropÍDciá de Aragon, saldrá de tas eirérites ácanas dçl w r 
Roj.i de la California, j£.críãcado et primera alifnpuíi»de 
las píeárfls, dii lapidoti smi; Guillin, coa un si^ibknte ¿oa-
de hatñu h Kreuiáad , aumentará los '.opiin&s ftutos de la 
fértil FMVÍMU di V^kaciajtraipaiiáo côa iiv$ Cindes Utws 
•díe loa p^ítias, ealos'estremasdc .ítotyK*, Jsfî üsTtrFíWfi, 
pata honoí de k Frovtapk ííacniitna preaenxari m-. es^ 
pfctacub glorioso íntre ka llami y las laoias de los t i í -
baroi Apadlws i WGati ttnt. £it* Jikkcoa tee* colwít í̂iqt» 
Varones t jisc ficerant ím'.hjfrírtrwíwü V tu Aiiiva pe-
rneií) L-jgar-:lí.':!í:<ja¡twí^í, ya pusd^cdfOffiitte dg-gifr. 
ria, porque de ri saiiò parí fcoar de U Ptwijuw Cuitv-
bria Sa^be, âquel intrépido Ministro, 4 qukw.oSBjtejo' It 
taiid^d ú h ; pías ¿speras montan^ de SQJWI, para VQQ-
gregaí á io3 feroces apóstatas de la fe, ¡ í i í f r l ^ qcfftta 
•dia de era' «.biolutafalta tfe^líKKiito^ b*píWegw-i.yí» 
íobr* «í' ií íaí'twoíwtásiíwj,-tpie. ya.tft .píjçcíW^r.^dii. 
dlutíí!, íCóroo» pueî  pódícü ver sin uak sant;4 eUibícUâ stP 
escuadran de Vaiom Ínclito;, cDrvn ijiígeiiG* c4QMrTa vu&s> 
tri íantaiià, de coya waveraacion goíãaíewj cuŷ w TÍrta-
Jes ¡tkels^ cuyo A nctoíeiaí 7ír¿ / r í h ^ , 6íí gsvímsi 
JáÉí^ap»! VaíMiw Apoflelitos, hijos titl Abi-aíiam Serw-
fiüóí PÔ B verbm idiiÑs htm misum-utt A \osútfw ia -
plárnitute sç dirige cía áwjSwitisiní». ei.Wjac-ii qiw o$ 
prtsenta^ aqiieÜis respetables watzfà. Agüeites fiicititotoâ 
Verieíables de Gsvcíá, de Batcentd^, y sus ilustreü.vofii-
ââetos j ^ue se inn .cstff^-o df'n»- tepuloro; f .ijwi&jj 
w'íb-íE ¡ m , ivfi misinos, ¿!g{j.j'satl fcoferaadci .en.fliírtú 
«tódo àsjlws de' Uftierkt' fir pcrf -JÍiÉrterfl ."j/rgpiwfinértctf. 
]Pero íóra-j! Con la* ¿oqikutM Toces "¿í Aqueila miídíd 
fcenn^sa de iht-i qufi brofamn irácr ea líCLKaáÊ su íípuk 
t t o , níjí itítsw- ítidiíi^do, que can el c'ego ufe ÍJ «mgf^ 
WüevlOi'íjní&ifflaí vs. debe a prfccadr. floeai WivLOsfe-t^'da 
ce ias estañas tan rlgorosiraents como ias s-jyaç, 
Acudia ei iiu?;rra nici: EIU coraieiiía y?. í producir 
ros i í ; jíorí/ rf^MfneyMí ti ierra-wstrõi Debe pues, üe^ir 
'̂rt el t i í f i i f t f 'de ieCij|er!as: tmmtupitt&'m' ñdmil \$zri 
reisfesíajic ^if-yo os recderde •l&.iobiymflií «̂ ¡etos» IJUÍ 
aig-jnn VÉz'íatknurflri Vuesrros" coíaíoae;? ?éíiiitíitiei qn? 
es ipiegirxe'tbix rndo el reíjjeío 'que rce inff.jjdp- ViíesCro 
caf.ktet, superior a wdti Jas potesridíi de 3a t íe i ta , que 
ĵyrias se «ailtt&nrth ronsu^k; jDaji^a dsLa'ti -iiqUíJloí 
jJíipatu? que' os awrd/am-'i •estirutintinsütt ?p*<WJfc 
partí dd Océiia ¿ Qnü si .áquÉt ¿s^rfi:^. ouç-i E ^ Í , ^ 
cia algHo tiempo «perai con Smpftcieneia ae abieviaran.lffs 
aío,Det;t<w que consen-m tiiTuestras vsnssja ip-agfe.̂ ue vcsoi-
•tfflí-jtólírios dnJcMiftBte -itm^nabafs^cotri.ííiij/^i^lji'e "á 
•^íi^ÉítFacáiiJdad^ Pero. yo. Éfcjcrió tjucin&wa pftfdeatt 
l i t ros dassDi, y qne juia. ha sido,ra; serl cajuí .dfi'iiv 
íitíi^r atüsl Aiefo aar.to qitt os arrancó d;L regazo dejvqc^ 
"àsiM, • ̂ iie-w'hií'i': íiijíft\dfliíi«f.JU.JPicriait •Qitò A a ^ à a * 
••ííe*arÍ4 qui "ío eíija m nornbueídeJ .Síiwi: íL coflhletronib 
ins díií̂ íjwíst «a \«fiátra '.ratisitiigratton: qub á ^uísirs 
cwaíofr ^rr.ej'Ui' na soa aixora [nemiM sprecíaMe* h i . vqces 
(15) 
lastiraoias ¿2 tnudics te^n^íes ¿t ir.ilça de airnw-,' qtíâ 
ciçnfit dersibo i Tütitrw.desgflSi ĴS n-j podeis cacaciíaf ¿0^ 
ojiís «ajuto» IÜÍ'YCKSÍ oafv qie.-ói 5Ŵ d3& f^t^HM de a^Rt 
modo eipetwi. á q̂ s esul Ûtacía de Ia oodiç, çaíre las fan-
tasraas <Lcl sueiú) se pr^KitK ¿ iiWKtoí cju.> 'ia bfàttaro, pí-
diendoDs coo. ligritusj c u .ttanso'^aaio al.'CoIotfti&.ile 
ií^deis-, íi%i ccniQ •em© Uaçe-̂ oifijaflip ^gia.fiksUtfnaft 
dtft s^ño àlJSAdL Baldo. Ujíigu .̂dí'!iiixki>íl4«.4<íttiflá.' fflifab 
traí jftf(ff,íí A'ptvcaniieain, í( diítwJ1 íMítHBít l>«.^tí¿tw¿i» 
ífíjuw flpj (1). Fic-íidi.jtivemud s cuy!} eipíriti íî ams, U 
ífiríUdeia •cariiad->.,«oífij verken wlitis k>jtis ftiifiím ¡srí, .3 
y* me lia lata vi à». • iopUi:. sabfi:, ÍJ .fuegp,^^ 4>jfts£.,*á 
es pittqi:e:l4 «midafecuiíkrto 4í-.^aiísaSííitLflip^íw^tc 
Vüi>tris itnaat áíctís Í W S Á K qu^.Ml» Mpçran moacíitó' 
#pffrtur.o. can unas; unágíxttt que soa p ia 7Dsorrcií. ] M ¡xtsÁ 
beijas. £sj;erad ê re iittame, qw; tiiTretanífl rclau sc^e les 
êatrowdas edlJícics ¿e .aq.nçjt edite Siqn lej '.esfirtys de 
JWfiatjm hatmiM; wofirtWits, Iw aíímcs ¡já.-b̂ rQ.̂  y [«s 
catòlíu» tf.uíi/ús ehtit éiloi.'Cpraa <íft?ta .de reí̂ pfjJaes jun-
cas, víe.uT repetidas Teces, ávierns jiora^de.la.iiflcJi^qiie 
ai Jeiedo.- dei Pueblo, donde yacún sobre te t'eip l̂ i cadá̂  
veres de DLuy Moreno, Apareci^.una repsetalíje r̂ctjesiotj 
que con luces j dal ¡eos iJiagatuows roJeaLan íi ampo de 
^LTÍÉIOXI. EJIüi esperan, pues, (¡ue ae ÍÍS 5flitittty¿ ades-
tra fatiga. Vuelve, pues, ATOCÒIÍCO Colegio, vuelve tus 
ojoí al rt^dor, y m'm: todos estos se bio coagido parí 
cu gloría: X)zxs eiperar ya £J íieoipo de tu n u n fe.-tíií-," 
dad: Yo :io p-jedo nieuos q«e vatidnar eu erte mcanenti 
:3a las eafiticis palahcwie.ísaiâí^ 
Seniiurío Apostó.!,̂ , sícud; ya el ja^ito de tu ádt¡n 
Tus de.î rtoj f aq^Jios piramos de] CoioratA, aijusEJâ  dis-
tai eiKflá'Jü»! cuya j^saíou tomaste pot laedio de ttis ilus-
Ire* hijoij desde hoy strán enreiluisyaia sus t&bltadores: ífef 
ííífií Üítwc»: ¥0 levantaré mi O I - Í Í * poderoío iiác^Ugea-
tíjdad; ye «wrixílaré tni esíaidartc en mçdk de los bárbiroí 
{r) Act, hpttti 16 r?. 
(94) 
rabiai i f il l ir.oniento cutdiBLriiu A us híjjs en Jos brasas, y 
^pEiiuír í̂Ltó hosnbtíi^ oon el- af̂ ttUbie ^ s o fes liíjasn 
¿tos s^'los frutâi que; n&í aminái .h san^e glorio, i n u t IÍ 
verEida ^ toiestrru-í Hermams Veíitra^W, que con»-turón 
gfinos fcrtilu csconJidís es el scn¿ de aquelú tierra, ¿ebjn 
fru&wn jNo líic,yatlí?inaD'i.iíejde- Jiiego asi-Jati.íitttaí 
ÔKUnit iftuíã • ^át til íeSttr' t» !W«víg 'por -eí -spaiáj» 4í 
reiio;vy aèbajo U tierra ic» de Gaivéj y. Üairstieche, 
qu; después de este largo espacio ¿s- ííeji^o halliin casi 
frtscos y ceõidos ambos ÍOJI asjíffros cüíctó*f Ved pots, Se« 
ñarei, ái ce están t:ai|&:aJas ias dW' jKa-ciúOíí'ííeJiaií^tiiifo^ 
áiiiiwíijí í W r i m F m sin emaarga^ cottiD Jos ]vi\¿w M 
Se.br íWifian un cuos ímp2nc:rablej volved. Minaros sa-
gr¡Lilos lüí Todo Poderotía, volreàt Jigo, á r^iear st Tu-
3]trio,íjparcU íaa aguju saludables4 Éutanatl líw h^nos j y 
vworrcs deví3tí>ijiií»í •oratesT psdkl iJ Seriar, que loe üspí-
ritJi iiferúÍMsde aas slems jtóaa íatrydiiíiíioi en el íeirtge-
rio eterno j tjue SHÍ ajos íe^n ¡kirtlnados coa los destejías 
¿¿ li Juz, y íf ic sus alrJias desí&u&en eji Las Tabernácuíoí 
ercrüw dE Ja pita, ¿QICJL 
